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T M M 8 M E L O Í B L E 
¡ m i m P A R T I C U L A R 
D I A R I O D B M A R I N A . 
D E A C O C H E 
M a d r i d , M a r z o 18. 
•DNAOG^URAÍCIOX D E 
U X A . A S A M B L E A 
E n M a d r i d se h a c e l e b r a d o l a p r i -
m e r a s e s i ó n d e l a A s a m b l e a de fon-
dis tas . 
U n a c o m i s i ó n de a s a m b l e í s t a s , v i -
s i t ó a l s e ñ o r M a u r a , p i d i é n d o l e 
p r o n t a s y e f i caces m e d i d a s p a r a r e -
m e d i a r l a s i t u a c i ó n de B a r c e l o n a . 
H á - n l e e n t r e g a d o u n m e n s a j e en e l 
que se e x p r e s a n es tas a s p i r a c i o n e s a l 
j e f e ( M G o b i e r n o . 
i m ' E B A D E U N O R Ü C B R O 
S e b a n h e c h o l a s p r u e b a s p a r t i c u -
l a r e s de l a s m á q u i n a s d e l c r u c e r o 
" C a t a l u ñ a " que se c o n s t r u y e e n e l 
A r s e n a l de O a r t a g « n a , o b t e n i é n d o s e 
favo-rabie r e s u l t a d o . 
A L E S 0 O R I A L 
E l p r í n c i p e j a p o n é s K u n i y o s h i , 
h u é s t p e d estos d í a s d e l R e y de E s -
p a ñ a , h a v i s i t a d o e l m o n u m e n t o d e l 
E s c o r i a l . 
l O A M B I O S 
H o y se h a n c o t i z a d o en l a B o l s a 
l a s l i b r a s e s t e r l i n a s á 28-83. 
ESTADOS UNIDOS 
S e r v i c i o d s l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
L A ' S I T U A C I O N D E H M T I 
W a s h i n g t o n , M a r z o 1 8 . — L o s tele-
g r a m a s r e c i b i d o s e n e l D e p a r t a m e n -
to de E s t a d o i n d i c a n q u e c o n l a l l e -
g a d a de los b a r c o s d e g u e r r a ex-
t r a n j e r o s h a m e j o r a d o m u c h o l a s i -
t u a c i ó n e n H a i t í . 
' E l M i n i s t r o de E s t a d o h a i t i a n o h a 
'not i f icado á los r e p r e s e n t a n t e s de 
' F r a n c i a y A l e m a n i a q u e á los r e f u -
g iados e n s u s l e g a c i o n e s se les p e r -
m i t i r á e l e m b a r q u e . 
C r é e s e q u e e s t a m e d i d a s e a d e b i -
d a á l a p r e s e n c i a de los b u q u e s de 
g u e r r a , que á l a v e z h a n c a l m a d o 
l a c u r i o s i d a d p ú b l i c a . 
D U E L O A U T O R I Z A D O 
S a n P e t e r s b u r g o , M a r z o 1 8 . — E l 
due lo ce l ebrado e s t a m a ñ a n a e n t r e 
l o s genera le s S m i r n o f f y P o d a s , y 
d e l c u a l d imos c u e n t a e n n u e s t r a a n -
t e r i o r e d i c i ó n , f u é a u t o r i z a d o p o r l a s 
"autoridades m i l i t a r e s . 
E l d e s a f í o £2 e f e o t u ó á v e i n t e p a -
sos de d i s t a n c i a y e l g e n e r a l S m i n o f f , 
V e s u i t ó h e r i d o a l c u a r t o d i s p a r o . 
D e l a n o c h e 
E L G E N E R A L ' S M I R N O F F 
' S a n P e t e r s b u r g o , M a r z o 1 8 . — D e -
s e a n d o los m é d i c o s e x a m i n a r c o n 
í í rás d e t e n i m i e n t o l a h e r i d a d e l ge-
n e r a l S m i r n o f f , no h a n t r a t a d o a u n 
d e e x t r a e r de s u c u e r p o e l p r o y e c t i l 
tpjie l e m e t i ó s u c c m p a ñ e r o F o c k s . 
' S m i m o f f se s iente b i e n , e s t á a le -
g r e y los f a c u l t a t i v o s a n u n c i a n que 
p o r a h o r a n o h a y m o t i v o de a l a r m a . 
L A P E S T E B U B O N I C A 
G u a y a q u i l , M a r z o 1 8 . — L a pes te 
' b u b ó n i c a c o n t i n ú a e x t e n d i é n d o s e de 
u n a m a n e r a a l a r m a n t e á c a u s a de 
l a s m a l a s c o n d i c i o n e s s a n i t a r i a s en 
'que e s t á n l a m a y o r p a r t e de l a s po-
b l a c i o n e s d e l E c u a d o r . 
U N A 
P A L A B R A 
es suf ic iente p a r a d e m o s t r a r l a s u p e -
r i o r i d a d de l a m á q u i n a U n d e r w o o d 
sobre l a s i m i t a c i o n e s que a h o r a se es-
t á n o f r e c i e n d o . P r u é b e s e , p e r o es-
c r i b i e n d o c o n v e l o c i d a d , l a p a l a b r a 
s tate . E n t o d a s l a s m á q u i n a s l a s le-
t r a s se a m o n t o n a n ; en l a U n d e r w o o d , 
N U N C A , á m e n o s q u e Ha m á q u i n a 
h a y a s ido p r e v i a m e n t e d e s a r r e g l a d a 
p a r a p r o d u c i r ese efecto . P o r l o de-
m á s , los i m i t a d o r e s de l a U n d e r -
w o o d no se h a n ai trcvido a ú n á i m i -
t a r t o d a s l a s p a t e n t e s de i a U n d e r -
w o o d p o r u n a r a z ó n m u y s e n c i l l a : no 
se a t r e v e n , y p o r lo t a n t o s u p r o d u c -
to es e s t é r i l . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O b i s p o 101. 
E n e l l a z a r e t o de e s t a c i u d a d h a y 
51 a t a c a d o s de l a b u b ó n i c a y o tros 
v a r i o s de v i r u e l a s y f i e b r e a m a r i -
l l a . . . 
L a s a u t o r i d a d e s s o s t i e n e n confe-
r e n c i a s p a r a t o m a r m e d i d a s e n é r g i -
c a s c o n t r a es tas e p i d e m i a s y p o r 
p r o n t a p r o v i d e n c i a se h a a c o r d a d o 
q u e m a r u n a p o r c i ó n de c a s a s i n h a b i -
t a b l e s p o r s er focos de i n f e c c i ó n . 
P R O T B a O I O i N 
W a s h i n g t o n , M a r z o 18 .—«El gob ier -
n o de L i b e r i a h a p e d i d o a l de los 
E s t a d o s U n i d o s que p r o t e j a s u in t e -
g r i d a d t e r r i t o r i a l c o n t r a F r a n c i a . 
E n e l D e p a r t a m e n t o de E s t a d o se 
h a r e c i b i d o u n d e s p a c h o o f i c i a l de d i -
c h a r e p ú b l i c a a n u n c i a n d o q u e y a h a 
s a l i d o p a r a W a s h i n g t o n u n a C o m i -
s i ó n q u e p e r s o n a i m e n t e p e d i r á a l 
P r e s i d e n t e R o o s e v e l t y a l S e c r e t a r i o 
E o o t e l que i m p i d a n que F r a n c i a se 
a p o d e r e p o r l a f u e r z a de m á s t e r r i -
t o r i o de l a c i t a d a r e p ú b l i c a , e n l a 
i r o n t e r a d e l occ idente d e l A f r i c a . 
L A L B O I S L A T U R A D E 
P U E R T O R I C O 
S a n J u a n , P u e r t o R i c o , M a r z o 18. 
— H o y se h a c e r r a d o l a l e g i s l a t u r a 
de P u e r t o E i c o . D u r a n t e l a ú l t i m a 
s e s i ó n se h a n p r e s e n t a d o 315 p r o -
yec tos , de los c u a l e s 94 se h a n h e c h s 
l e y e s . 
E l b i l í sobre l a L o t e r í a y r i ñ a de 
ga l l o s que los r e p r e s e n t a n t e s d e l p a í s 
a p r o b a r o n en l a C á m a r a , f u é v e -
t a d o e n e l C o n s e j o E j e c u t i v o , 
S e a p r o b ó u n a l e y c o n c e d i e n d o u n 
c r é d i t o c r e c i d o p a r a a d u c a c i ó n y 
o b r a s p ú b l i c a s . 
U L T I M A S N O T I C I A S 
P o r t - a u - P r i n o e , M a r z o 1 8 . — E l c r u -
c e r o f r a n c é s " D e s t r e e s " e s t á p r e p a -
r á n d o s e p a r a c o n d u c i r á S a n T h o m á s 
á todos los r e f u g i a d o s que se e n c u e n -
t r a n e n l e s c o n s u l a d o s e x t r a n j e r o s . 
' E l P r e s i d e n t e A l e x i s h a d a d o ó r -
d e n e s p a r a que s s i n v e s t i g u e l a c a u -
s a de se is o f i c ia les m l i t a r e s que es-
' t á n de ten idos p o r s o s p e c h a de h a -
l a r s e c o m p l i c a d o s e n l a ú l t i m a cons-
' p i r a c i ó n . 
E l c o n s e j o de g u e r r a d e c i d i r á e l 
v i é r n e s e l ca so d e l c o m a n d a n t e A u -
r e l M a d o c a c u s a d o de a t e n t a r c o n -
t r a l a s e g u r i d a d d e l E s t a d o y cons-
p i r a r c o n o b j e t o de a s e s i n a r a l p r e -
s i d e n t e de l a r e p ú b l i c a . 
N o h a y s e ñ a l e s de d e s ó r d e n e s . 
P O R T A F T 
D e s m o i n e s l o w a , M a r z o 1 8 . — L a 
C o n v e n c i ó n r e p u b l i c a j i a de este E s t a -
do h a e leg ido á T a f t p a r a c a n d i d a -
to á l a p r e s i d e n c i a de l o s E s t a d o s 
U n i d o s . 
D i c h a C o n v e n c i ó n a p o y a l a r e e l e c -
c i ó n d e l s e n a d o r A l l i s o n y e n s u p r o -
g r a m a p i d e l a r e v i s i ó n d e l A r a n c e l 
en s e s i ó n e s p e c i a l d e l C o n g r e s o . 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N e w Y o r k , M a r z o 18. 
B o n o s de C u b a , 5 p o r c iento (ex-
i n t e r é s ) , 100.518. 
B o n o s de los E s t a d o s U n i d o s á 
104.1|2 p o r c iento e x - i n t e r é s . 
C e n t e n e s , á $4.77. 
D e s c u e n t o , p a p e l c o m e r c i a l , de 
5 . 1 ¡ 4 á 6 p o r c i ento a n u a l . 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , GO d.|v., 
b a n i q ñ e r o s j á $4.83.30. 
C a m b i o s sobre L o n d r e s á l a v i s t a , 
b a n q u e r o s , á 4.86.00. 
C a m b i o s .sobre P a r í s . 60 d.jv. , b a n -
queros , á 5 f r a n c o s 17.1|2 c é n t i m o s . 
C a m b i o s sobrp H a m b u r g o , 60 d.jv. 
b a n q u e r o s , á 95. 
C e n t r í f n g a , pol . 96, en p l a z a , 
4.18. 
C e n t r í f u g a s , n ú m e r c 10. po l . 96. cos-
to y f lete, 2.13(16 á 2.718. 
M a s c a b a d o , po l . 89, en p l a z a , 
3.58. 
A z ú c a r de m i e L pol . 89, en p l a z a . 
3.36.112. 
M a n t e c a d e l Oes te , en t e r c e r o l a s , 
$8.25. 
H a r i n a , pa tente , M i n n e s o t a , $5.75. 
L o n d r e s , M a r z o 18. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , po l , 96, á 
l i s . 9d . 
A z ú c a r m a s c a b a d o , po l . 96, á l O s . 
&d. 
A z ú c a r de r e m o l a c h a de la n u e r a 
c o s e c h a , l O s . 10.1 l2d. 
C o n s o l i d a d o s , ' e x - i n t e r é s . 87.3|8. 
D e s c u e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a , 
3.112 p o r c iento . 
R e n t a 4 p o r Í 0 0 e s p a ñ o l , e x - c u p ó n 
92.112. 
F U M E V D . S O L A M E N T E 
C I G A P v R O S 
C. S2J 
P a r í s , M a r z o 18. 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 97 f r a n -
c o s 27 • c é n t i m o s . 
O B S E R V A C I O N E S 
Coi m-p en dientes a l 18 Marzo 19ftS, he-
cha al aire libre en E l Almendares. Obia-
po 54, para el D I A R I O V E L A M A B I N A 
Temperatura ! 1 Centígrado | J Fahreuheit 
S6 
69'3 
M á x i m a 
M í n i m a , 
30 
21 
B a r ó m e t r o : A las 4 P . M . 7 62. 
i 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
M a r z o 18. 
A z ú c a r e s . — L a eoit izaie ión d e l a r e -
m o l a c h a en L o n d r e s , a c u s a n u e v a a l -
z a ; e n N e w Y o r k t a m b i é n a n u n c i a n 
a l z a y es ta pllaiza r i g e m u y f u e r t e , 
h a b i é n d o & e e f e c t u a d o l a s s i g u i e n t e s 
venitas, c o n a l z a en i o s p r e c i o s : 
5 ,000 sacos c e n t r í f u g a po l . 95.1[2, 
á 5.77.1|2 r e a l e s a r r o b a , e n 
C á r d e n a s . 
5.000 sacos c e n t r í f u g a p o l . 96, á 
5.90 r e a l e s a r r o b a , a q u í , en 
a k n a c é n . 
C a m b i o s . — R i g e e l m e r c a d o con 
d e m a n d a m o d e r a i á a y f i r m e z a en l a s 
co t i zac iones . 
i C o t i z a m o s : 







a n u a ! 
L o n d r e s 3 d^v 20. 
„ GOd^v 19.1F4 
P a r í s , 8 d i v o.3j4 
H a m b u r g o , 3 d j v . . . 4. 
E s t a d o s U n i d o s 3 d j v 9,7(8 
E s p a ñ a s. p laza y 
cant idad 8 d { V . . , . 7.3(8 
Dto . papel comerc ia l 9 á l 2 pw 
Ifonedas extranjeras.—Se cot izan h o y 
como sigue: 
G r e e n b a c k s 9.1(2 9.d\8 
P l a t a a m e r i c a n a 
P l a t a e s p a ñ o l a . 93.7(8 94.1(8 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — A l c e r r a r el 
m e n e a d o r e g í a n laS s i g u i e n t e s coti-
z a c i o n e s : 
B o n o s de U n i d o s . 107 á 111. 
Acc ion ies de U n i d o s . 6 7 . 5 Í 8 a 68. 
B o n o s d e l C a s , 108 á Í 0 9 . 3 | 4 . 
A c c i o n e s d e l G a s , 96 á 97. 
B a n c o E s i p a ñ o l , 63 á 63.314. 
H a v a n a E l e c t r i c P r e f e r i d a s 
á 73.314. 
H a v a n a E l e c t r i c C o m u n e s , 
á 22.7|8. 
H a v . C e n t r a l B o n o s , N o m i n a l . 
Ha,v . C e n t r a l A c c i o n e s , N o m i n a l 
D e u d a I n t e r i o r , 90 á 90.112 C y . 
72.7 8 
22.514 
S e h a n ef ecituado h o y en l a B o l s a , 
d u r a n t e l a s cot izac iones; las s i g u i e n -
te s v e n t a s : 
100 a c c i o n e s F . C . U n i d o s , 68. 
50 a c c i o n e s C o m p a ñ í a de G a s y 
E l e c t r i c i d a d , 96. 
50 acc iones H . E . R . C o . ( C o m u -
n e s ) , 23.114. 
Mercado monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a 18. M a r z o de 190S 
A «as 5 de la tarda. 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 3 % 94 V. 
C a l d e r i l l a . . ( e n o r o ) 96 á 98 
B i l l e t e s B a n c o E s -
p a ñ o l 3 % á 4 V . 
O r o a m e r i c a n 0 con-
t r a oro e s p a ñ o l 1 0 9 ^ á 1 0 9 % P . 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a . . . á 1 5 % P . 
Centenes á 5 .60 en p la ta . 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5.61 en p laca . 
L u i s e s á 4 .48 en p l a t a . 
fd . en c a n t i d a d e s . . . á 4 .49 en p l a t a 
E l peso a m e r i c a n o 
e n p l a t a E s p a ñ o l a . , á 1 . 1 5 % V . 
Ganado beneficiado 
y precios de la carne 
M a r z o 18. 
H o y l l e g a r o n á los corra l e s de L u y a -
n ó dos t renes conduc iendo 536 reses, 
machos y h e m b r a s , v e n d i é n d o s e los 
p r i m e r o s á 4 . 3 ¡ 4 y 5 centavos l a l i b r a , 
y l a s s e g u n d a s á d i s t in tos prec ios p o r 
cabeza. 
E n el R a s t r o se benef ic iaron 243 ca -
bezas de g a n a d o v a c u n o , 126 de c e r d a 
y 36 l a n a r , que se d e t a l l a r o n de 23 á 
25 , de 30 á 34 y de 36 á 38 centavos 
e l k i lo , re spec t ivamente . 
Sanado importado 
• E l v a p o r n o r u e g o • " G o . t t h a r d " 
t r a j o d e G a i v e s t o n p a r a l o s s e ñ o r e s 
L y k c s l i n o s . ' ¡nu las , 6 y e g u a s , ÓT 
v a c a s , 34 toros , 202 c e r d o s , 8 icá'ba-
ilos y p a r a el s e ñ o r F . W o l f e , 258 
cerdos y 24 m u l o s » 
Fabricantes y exportadores 
alemanes 
D i c e n de B e r l í n que e s t á dando ex-
celentes resu l tados e l m o v i m i e n t o i n i -
c iado hace a lgunos a ñ o s p o r los f a -
b r i c a n t e s y expor tadores a lemanes fo-
m e n t a n d o e l es tudio d e l i d i o m a e spa -
ñ o l e n t r e sus empleados y depend ien-
tes con e l p r o p ó s i t o de a u m e n t a r l a s 
re lac iones comerc ia les con los p a í s e s 
de l a s A m é r i c a s C e n t r a l y d e l S u r . 
C o n objeto d e es tablecer agenc ias 
y representac iones en v a r i a s nac iones 
d e l cont inente é i s la s de A m é r i c a h a n 
sa l ido y a de H a m b u r g o m á s de dos-
cientos j ó v e n e s a l e m a n e s que se de-
d i c a n a l comercio , los cuales , como 
es n a t u r a l , c o m p r a n la s m e r c a n c í a s 
que n e c e s i t a n á los exportadores ale-
m a n e s que, apoyados por u n exce len-
te s e r v i c i o de t r a n s p o r t e s y g r a c i a s á 
las f a c i l i d a d e s que les d a n la s com-
p a ñ í a s a l e m a n a s de vapores estable-
c iendo serv ic ios "rápidos y e c o n ó m i c o s 
con los p r i n c i p a l e s puertos de l a s 
A m é r i c a s C e n t r a l y d e l S u r , h a n lo-
grado r e a l i z a r p i n g ü e s negocios, con 
l a c i r c u n s t a n c i a de fine e n m u c h o s 
casos el t r a n s p o r t e de g é n e r o s desde 
A l e m a n i a á A r n e r i c a r e s u l t a m á s b a -
ra to que s i h u b i e s e n sa l ido aquel los 
de l a m a y o r í a d e los puer tos de los 
E s t a d o s U n i d o s . 
No es, pues, e x t r a ñ o que ante t a n 
benefic ioso r e s u l t a d o sea poco menos 
que obl igatorio e l e s tudio d e l i d i o m a 
e s p a ñ o l en l a s escuelas de comercio 
*de l a C o n f e d e r a c i ó n g e r m á n i c a . 
Trust de transportes 
L a f o r m a c i ó n d e u n ' ' t r u s t " d e 
t r a n s p o r t e s , d e s t i n a d o á d e j a r e l c a -
n a l de P a n a m á s i n t r á f i c o , es a s u n -
to q u e v a p r e o c u p a n d o s e r i a m e n t e 
á l a C o m i s i ó n d e l C o m e r c i o i n t e r i o r 
en W a s h i n g t o n . S e s o s p e c h a q u e l a 
C o m p a ñ í a d e N a v e g a c i ó n H a w a i d 
A m e r i c a n s e a l a b a s e de ese t r u s t . 
E n é l A t l á n t i c o y en el • P a c í f i c o t i e -
ne esa C o m p a ñ í a v a p o r e s que e fec -
t ú a n m ú t u a i m e n t e s u t r á f i c o rpor me-
dio d e l f e r r o c a r r i l d e T e h u a n t e p e c , 
el c u a l r e c o r r e l a p a r t e m á s a n g o s t a 
de M é j i c o . 
p r o d u e e n l a s rai tas c u a n d o l a s t r a s -
(mifsioaies d e j a n de fumcionair. L a s 
r a t a s cuestiain c a r a s m i o s a lrededoires 
d e Greanoi'ble. 
Vapores de travsiu 
Síarr.o; 
Abri l : 
Marzo: 
Abril . 
S E E S P E R A N 
1S—B. Aires, Cádiz y escalas. 
19—Alfonso X I I , Veracruz. 
21— Cheruskia, Amberes. 
22— Bordeaux, Havre. 
22—Hans, Amberes. 
22— Monterey, Veracruz. 
23— Esperanza, Veracruz. 
24— Vital ia, Galveston. 
25— Saratoga, N . York. 
25— Castaño, Liverpool. 
26— Niceto, Liverpool. 
28—M. Gallart, Barcelona. 
30—Mérida, Ñ. York. 
30— México, Veracruz. 
31— Montserrat, Cádiz y escalas. 
31—Progreso, Galveston. 
1—Severn .Tampico. 
1— Gracia, Liverpool. 
2— L a Champagne, Saint Nazaire. 
4— Allemannia, Veracruz. 
7— Martín Saenz, N. Orleans. 
14—La Champagne, Veracruz. 
14— Gotthard, Galveston. 
S A L D R A N 
19— Allemannia, Veracruz. 
20— Alfonso X I I I . Coruña. 
20—Progreso, Galveston. 
20— Morro Castle, N. York. 
21— Havana, N . York. 
21—Chalmette, N. Orleans. 
23—Bordeaux, Progreso. 
23— Monterey, Progreso. 
24— Esperanza, N. York. 
28—Saratoga, N. York. 
30— Mérida, Progreso y Veracruz. 
31— México, N. York. 
2— Severn, Canarias y escalas. 
3— L a Champagne, Veracruz. 
5— Allemannia, Vigo y escalas. 
8— Martín Saenz, Canarias. 
15— L a Champagne, St. Nazaire. 
Fabricación de lana 
artificial por el agna del mar 
S e g ú n u n t r a b a j o q u e tacaba d e p u -
b l i c a r M . F r . B U i e t / e r en é . " M o m i -
iteur sc ieni t i f ique", de .Quesnev i l l c , 
s e p u e d e e b t e n e r u n a 'liana a ir t i f i c iá l , 
a n i á l o g a e n u n todo á 'la d e o r i g e n 
a n i n r a l , p r e c i p i t a n d i o soluciomes ce -
l u l ó s i c a s pcxr e l .agua 'de miar,. E s t e 
procedimiento' , q u e s e r í a m u y e c o n ó -
m i c o v e t n d r í a á a u m e n t a r l a 'Lista de 
i n d u s t r i a s textiileis,, t a l e s c o m o l a se-
d a , c r i n , e t c . , que se f a b r i c a n a r t i -
ficialmenité. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
Cosme Herrera, de la H a n ü i a tnd&s iofi 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
C a i b a r i é n . 
A l a v a I I , de la Habana todos os m i é r c o l e a 
¿ Jas 5 de ía tarde, para Sagua y Caibañéa, 
regresando ios sábados por Ia maiíana 
aesjjacha á bordo. — Viuda da ¿aluo^a. 
Las ratas en la industria 
L i a s r a t a s s o n , n o solamenlte unios 
animailiitos m o l e s t o s s i n o pe l igrosos . 
E s sabidio que estos r o e d o r e s s o n los 
m á s a c t i v o s p r o p a g a d o r e s d e c i e r t a s 
e n f e r m e d a d e s e p i d é m i c a s ; d e Ha 
ipeste especiailimente. L a peste es , e n 
e fec to , u n .mal de o r i g n z o i o t é c n i c o ; 
p a r a ev i f iar la e u s u e r i g e n l o m á s i m -
p o r t a n t e es c c n c l u i r con. l a s r a t a s . 
L a s p u l g a s ©e ineculatn de l a s r a t a s , 
y laquellas, ..al 'p icar ¡al boanbre le t r a s -
imiten l a pes te . 
• L a s r a t a s cottno los raitones ipueden 
d e i g u a l m a n e r a i n f i l t r a r e n e l h o m -
b r e e l virusi de l a r a b i a . 
E n c i e r t o s p a í s e s l a s rarta-s se llle-
v a n a d m i r a b l e m e n t e com e l b o m b r e , 
qni iére d e c i r que n o se iasus tan d e é l 
l e h u y e n c o m o o c u r r e e n E s p a ñ a . 
M . H e n r i de Pars- i l le r e f i e r e h a b e r 
v i s to á l a orilüio d e u n laigo u n a r a t a 
gramde que l u e g o s u b i ó p o r l a e sea -
l e r a d e p i e d r a de u n h o t e l , ¡ e n t r o e n 
eil eexmedor á l a h o r a d d l a lmuerzo 
c u a n d o má(s l l e n o de gente e s t a b a e l 
s a l ó n y se p u s o itrainquilamenite á r o e r 
l a s m i g a j a s d e l sue lo . 
L a s r a t a s s e n eí-jpecialkneinte mo le s -
t a s ^y pc'rjudvoiales p a r a l a i n d u s t r i a . 
U n i n g e n i e r o que v i s i t a b a l a s f á -
b r i c a s de ipa'pel d e L a n e e y ; i o s y a c i -
m i e n t o s 'de 'hullia b l a n c a d e s c u b i e r t o s 
p o r A r í s t i d e s B e r g é s y l a s f á b r i c a s d e 
e l e c t i r i c i d a d d e G r e s i v a n d a n . sorpreu-
d i e s e d e v e r que á p;\sar d e s e r d í a 
de fiesta y p o r t a o t o ntf ií r a b a j a r (os 
'obreros, l a s m á q u i n a s s e g u í a u f u n -
c i o n a n d o conro e u d í a s l a b o r a b l e s . 
N e p u d i e n d o r e s i s t i r 'la c u r i o s i d a d 
que l e p r o d u c í a e s t e hecho , . p r e g u n t ó 
(por q u é l a s Tnáqui inas m o v i d a s p o r 
m o t o r e s h i d r á u l i c o s co in t inuabau h a -
c i e n d o c i r c u l a r l a s t r a s m i s i o u e s . 
- — P o r lec.'OU'Oimía—le r e s p o n d i e r o n . 
— ¿ C ó m o p o r e c o m o m í a ? 
— S í , p o r e e c u o m í a . L o s gastos 
d e eugras ia je y d e v i g i í i a n c i a s o n m e -
raes ciORtoscs que l o s d e r e p a r a c i ó n 
d e los des.'perfecito's que en i a a corjeeaa 
Puerto de la Habana 
« O Q Ü t í S D E TJÍAVTIBIÜ 
tfif TMADAd 
Día 18. 
De Panzacola. en 10 días goleta americana 
G. D. Jenkins, capi tán Kel ly , toneladas 
471 con madera á P í a y comp. 
De Colón y escalas en 22 días vapor i n g l é s 
Alumere, capi tán Rogers, toneladas 3252 
en lastre á L . V, Place. 
De Kingston ( J a . ) en 14 días vapor i n g l é s 
• ' . catrt&n Dava,s, toneladas 374 
• n lastre á K . Pesant. 
S A L I D A b 
Día 18: 
Para Cienfuegos vapor noruego Alf. 
Para Liverpool vapor i n g l é s Louisianian. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Barcelona v í a Bahía Honda, barca uru-
guaya R a m ó n Planiol por Planiol y C a -
giga. 
Para New Y o r k vapor americano Havana 
por por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Chal -
mette por A. E . Woodell. 
B U Q U E S D E é P A U H A D O S 
Día 18: 
P a r a Cienfuegos vapor noruego Alf, por L . 
V. Place. 
E n lastre. 
Para Liverpool vapor i n g l é s Louisianian 
por G. Lawton Childs y comp. 
De tránsi to . 
Marzo 17: 
1 1 4 1 
Vapor i n g l é s Simonside, procedente de 
Newport News, (Va) , consignado á Louis 
V, Place. 
M. Otaduy: 4,439 toneladas, 6 sean 4 mi-
llones 439,000 kilos carbón. 
1 1 4 2 
Vapor i n g l é s Louisianian. procedente de 
New Orleans consignado á G. Lawton Childs 
y comp. 
Caridad Commision: 10 carrozas y 16 bul-
tos acesorios para las mismas. 
Día 18: •• - • - ^ v , -
1 1 4 3 
Vapor i n g l é s Halifax procedente de 
Knights Key consignado á G. Lawton Childs 
y comp. 
E n lastre. 
1 1 4 4 
Vapor americano Havana, procedente de 
New York consignado á Zaldo y comp, 
Consignaibarios: i buLto muestras 
^egjra y GaUairreta: 1 ,nevera on 1 sail-
m6n, 1 baea'lao ,10 bairriles Jaan/omas, * 
id osfcnas, 5 c a j a s galltefcas, 10 c u ñ e t e » 
peipinos, 1 c a j a apio, 25 i d mamiainas, 30 
M poras, 1 t i n a y 10 ataidois (93 ca jas ) , 
quasos. 
J , Alvarez R . : 1 aieve»ra con 1 bajrnÜ 
ostras ,5 ata.dos (50 c a j a s ) y 1 t ina 
sos, 30 cajias firutae, 5 barmies niiam^a-
¡na«, 10 atados (40 cajas ) oaoao, 10 ba-
VtSSbes jaimomes, 10 i d ciiruelas, 15 saco* 
m a í z y 10 c u ñ e t e s uvas. 
Suero y cp. : 35 sacos looimimos. 
J . M. M a n t e c ó n : 10 c a j a s ó l e o , 2 ata»< 
dos (5 c a j a s ) macara-Oines, 62 cajas qua-
SOB, 5 atados (25 c a j a s ) ciiruelas, 1 » 
cajas y 1 atado (5 cajias) g a l í e t a s , 2 c a -
j a s e ia icb ichón, 3 id salsas , 1 saco mano-
ci l ios , 10 atados (50 ©ajas ) y 12 c a j a * 
pescado. L i d lenguas, « id dulces, 45 o** 
ñ e t e s pepduo, 2 cajas papel y 25 id coia-
servas . 
M a n t e c ó n y cp.: 50 ca jas quesos y 51 
i d maíí' . 
M'uñiz y G a r c í a : 9 c a j a s y 8 atado* 
quesos. 
Gailbám y cp . : 100 cajas leche, lOtff 
eaoos hairína, 10 tercerolas jamones, 2$ 
teroerolias y 20 ¡timas manteca , 1 c a j a se-
milHas y 130 sacos c a f é . 
R . Posada: 203 id id. 
OMver, B e l l s o á e y y cp.: .200 saco ha<* 
r i ñ a . 
E . M i r ó : 75 c a j a s ¡mainteca. 
s E . D a l m a u : . 12-5 sacos cMchajros, 25 
barri les frijoles; o tercerolas jamones JJ 
20 cajas tomie ta . 
J . M. BénTiz é h i jo : 47 Id fideos y 200! 
id leche. 
líala, -Gutiérrez y cp.: 250 sacos ••hairina, 
G a ó n , iSánchez y cp . : 5 0 teroarola^ 
manteca, 50 c a j a s quesos, 100 i d á r e a -
ques y 2'5 id conservas . 
Ajlo'nso, M e n é n d e z y cp.: 2'50 sacos ha* 
rima, 100 .sacos frijoles , 10 c a j a s tocine-
to, 10 fardos especias, lio sacos p imienta 
y 10 isacos alpiste . 
Bamraqué y cp. : 100 c a j a s quesos. 
T . P. Koitsoaaie: 8 ca jas manzajnas, 6 
c u ñ e t e s uvas , 6 hiuaoaaesi peras y 2 14 
castos. 
G o n z á l e z y Cosita: 60 cajas quesos. 
M . Sobrino: 100 sacos firijoles. 
Fa-iedllein Co-.: 161 bultos p-rovásionea, 
Quarter Master : 778 id id . 
S m f t Co . : 3 74 id dd. 
R . S u á r e z y p.: 50 cajas bacalao. 
R . Palac io: 25 banxiles frijoles. 
J . Crespo: 50 id id , 40 ca jas saiciri* 
o h ó n y 25 buJtos tabaco. 
Hotel Míiraimar: 4.0 c a j a s champa^nie, 
20 id whlskey y 29 builtos efeobos. 
J , Rafecas y cp-: 5 Ocajas o h a m p a í r n e , 
Romagosa y cp . : 30 id quesos.. 
M u ñ i z y op.: 50 i d id. 
E . R . Margainlt: 17i5 id i d , 15 id ba* 
c á l a o , 200 id aremques y 247 birltos pes-
cado. 
G. L a w t o n Chi lds y cp.: 75 •tabales ba* 
oalao y 25 id .robaáo. 
Costa, Fermiamdez y 'cp.: 50 -cajas b a c a » 
lao y 25 caja»» saf lchiohón. 
Ga lbé y cp . : 450 i d quesois y 400 l e | 
bacalao. 
Wtekes y cp . : 100 M leche. ' 
H . AiSitorqu.! y op.: Ii50 iid quesos. 
F r l t o t y Bacar i s se : 1 c a j a jamones . ] 
Bagos, Da'ly y cp.: 4 sacos trigo. ] 
A . Pas tor: 5 5 barrúles cebollas. 
R . Tonreg-rosa: 50 c a j a s quesos, 13 &| 
gaftleta® y 1 M efectos. 
Vilaplama, Guerreno y cp.: 4 M dd, 
L a r e d o é M j o : 2(50 isaoas har ina . 
E . L u e n g a s y cp.: 2K5 saeois comino, S 
i'ü pizmienta y 3 ¡W laufrel. 
Canales , Dieigo y cp.: 14 cajas quesos. 
Cuban amd P a n A m e r i c a n E x p r e s s O o . j 
45 bultos efectos. 
Southern E x p r e s s Oo. : 40 M id . 
Expreso L l e r a : 2 i d id. 
H a v a n a T^rewery: -590 id id. 
H a v a n a E l e c t r i c R . Co . : 14 M id. 
Amado P é r e z y cp . : 2 id dd. 
H e n r y Olay B . Oo.: 9 i d Id. 
A . Zacaranini: 1 id id. 
1VI. Soriatno: 1 id id . 
P é r e z , Gonzá.lez y cp.: 9 id id . 
Soto y Fennánida'ii: 2 ád i d . 
Sa l i s , hno. y cp.: 4 id I d . 
A . D í a z : 12c barr i les cemento. 
B r i o l y bino.: 18 bitltos efectos. 
Dussaq y cp. : 250 barr i les ' c e m e n í a , 
M. Carraiaua y cp.: 7 builtos efecto*. -
A . H . de Boche: 14 id id . 
C . H . T h r a l l Co . : 45 id id. 
J ú o a r o M o r ó n Oo.: 6 M i d . 
Ba l l - corba ¡Oo.: 6 i d i d . 
S á n c h e z y MoateiTo: 2 M ÍM. 
Otero, Oolo/minas y cp. : 6 id M . 
I . B e r h e i n : 2.2 pacas tahaioo. 
C . F . Woiymanin: 1 bulto efectos. 
A . R . LangwAth: 5 id id . 
6 . M u ñ o z y p.: 14 i d i d . 
H . Grews. iGo.: 67 dd id . 
A . L ó p e z : 3 id id . 1 
E s c a l a n t e , Cas t i l l o y cp . : 7 id M, 
M. R i c o y : 3 i d dd. 
Ugarte y L a r e d o : 5 id dd. 
Sobrinos de Garc ía Corujedo: 6 id i4 . 
L a P o l í t i c a C ó m i c a : 2 i d id . 
A . Llyd: 8 i idd. 
Blasco, M e n é n d e z y cp. 
Garc ía y F e r n á n d e z : 3 
Pumar iega , P é r e z y cp, 
S. D íaz y cp.: 3 id id . 
Goinzálwl O a r c í a y cp. : 8 id Id . 
G. M a r t í n e z : 5 id id. 
Flleischmianm C o . : 3 .neveras levadura, 
Anitigas y cp.: 13 buitos efectos. 
Molima y hmo.: 5 id id. 
H a v a n a Denta l Co . : 7 id id. 
E . S u á r e z : 10 id id . 
J . L ó p e z : 6 i d i d . 
O. E . J o n k i n s : 19 id id . 
S. T . SoMoso: 3 id id . 
J . R o d r í g u e z y p.: 3 id id . 
F . Sabio y cp.: 4 i d id . 
J . Reboredo: 3 id id . 
A . G . Bomiheim;: 87 id id. 
H . T ó e n l e s : 1 Id id . 
7 id i d . 
id id . 
12 id id . 
I R O Y á l B M K l F C A N Í D á 
Age.l, M de| U k m J . i , R e p í f c <. f . j , f m , , , 5 , de |(, . i , , , , , , , ,,,, ^ tM). 
Capital 7 Reserva: $8.290,000—Activo: $43.350.000 
S U C U R S A L E S E N C U B A - '\ 
S í f ^ ~.rHabanf; Galia,10 92- - M a t a n . a s . - - C á r d e n a S . - C a m a g u e y . 
Mayarf. _ Manzamllo. - S a n t i a g o de Cuba. - Cienfuegos. 
* . J . bHLRMAIs , buperv^or de las Sucursales a^Guba, Habana, Obrapía 33. 
C. 846 ~ • • . . -«-IMa 
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K . P e r k i n s : 11 Id id-
S. S ü v e i i r a y -cp.: 33 M 4d. 
C . l íon^iero: 3 i d i d . 
M . F - Zayas : 25 M lid. 
M . Pul ido: 3 fid id . 
C . Blaisco: 30 id id- . , 
C o r t e e l a y R-odríguez: « \d ia-
y G . RQbbiias Oo.: 28 id Tid. 
J . G u e r r a : 13 iid nd. 
A . Hoish: 9 'id i d . 
A. O n d ó ñ e z : 2 id id. 
R . L . M o r é : 3 i d id. 
C h. Uel-mas: 5 id .id. 
r A Villa- x x 6 Í atados ton«l©rtft. 
S de Haiciendia: 35 bul tos e íeo. tos . 
A. "d.el R í o y 1WW>-- 600 ba;rr41eS Ce,' 
^ B H o r n : 29 ibultos efectos. 
M S S . ' é a S ^ c ^ S l bultos 
PaGmr>rro . . G o n t ^ 7 ep.: 316 i d id . 
Sotema y ep.: 43 Tnd id. 
Riantibia y B o u m : 56 nd id . 
Jiitanaacdoaail P . : 23 4d id . 
H J Benih.ei;n: 20 id eteotos. 
M' .Tobnson: 226 i d diragas. 
Váfu4a de J o s é Sairrá é h i jo : 1'28 M i d . 
Mftj^ >' Coloraer: 41 id nd. 
F T a q u e d i c l : 77 dd Ad. 
L a U n i ó n E s p a ñ o l a : 194 id papel. 
Boíraindaarán y cp. : 438 id id . 
G r a n a y cp.: 24 lid efectos. 
J . G i l : .1 id- id . 
L . L . A g u i r r e y cp.: 19 H id-
C o m p a ñ í a Iaidustriia.1 de C u b a : l o id i ü 
j . Fo ir tún: 23 i d U . 
K ] A lmendares : 3 id id. 
J . M. D u e ñ a s : 1 id i d . 
C . Bópeíü y cp.: 5 id id . 
G ó m e z y A l e m o : 938 piezas madera . 
Quer y ep.: 500 barPiles cemento. 
H . ü p r a a n n y op.: 1 bilto efectos. 
A. Soto: n i d id . 
Ferrocanr i las Unidos: 42 i d id . 
W e s t Indáa G i l R . C o . : 408 id id . 
W B . F a i r : 1 i d ád. 
c ' B ü l l e : 6 id i d y 200 barr i l es yeso. 
C . B . Stevems Co . : 500 dd oemento y 
1 bulto efectos. 
H i r á i s , bino, y cp.: 21 i d Id. 
J . Cabailen-o: 2 id id . 
S-uárez; y L a r u ñ o : 1 bulto tejidos. 
Prieto , GoaiiZález y ap.: 4 M id . 
Gon^felez!, Memfedez y cp . : 9 id id. 
R . P^emdes: 1 id id . 
G ó m e z , P i é l a g o y cp. : 4 i d id . 
Cobo y B a s o a : 2 id id . ^ . . , 
F . Gonzááez y R . Mar ibona: 1 id id . 
V a i d é s é Imolám: 14 i d i d . 
G u t i é r r e z , C a n o y «P-*- ,M-
Caa-cía, T u ñ ó n y cp . : 8 ^d ,11. 
Kgoaa.don y asureía: 1 M 
A W a r é , bno. y cp . : 3 id nd. 
A . C o r a : 1 i d i d . „ 
Mar ibona , G a r c í a y cp.: 1 I d id . 
.M, . Pella,: 1 id ád. 
NíiRábal, Pimo y cp. : 3 M M . 
,T G . R o d r í g u e z y cp.: 2 id id, 
B i d e g a í n y Uribajrr i : 3 i d id . 
S. G a l á n : 6 i d id . 
R . R . Campa.: 6 id id. 
V . Caflupa: 6 i d id . 
F . B e r m ú d e z y cp. : 1 i d áld. 
Ixw-ionte y bno.: 6 id i d . 
P . G ó m e s M e n a : 4 id id . 
Vargas B a l i h o v e r a s : 2 i d id . 
F . Ometre y op.: 2 i d id . 
P . Feniáffidetf : 1 i d M . 
A . G a r c í a : 2 ád id . 
F . L ó p e z : 2 i d id. 
Huertas , C i f u e n í e s y -cp..: 1 id id. 
Diziama y D í a x : 1 M i a . . 
Mémdez y e.p.: 8 id caiz-aao. 
V i u d a de Aedo Uasia y V . : 6 id id. 
F . T a m a m e a y cp . . 10 id -d-
F . Cagigais: 2 id id . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a m a . — M a r z o 19 de 1905. 
V e i e a 
F . M a r t í nf 
E s t i n , Cot 
M a r t í n e z 
id id. 
id ád. 
; 12 id id. 
i d . 
2 id id . 
S u á r e c : 17 i d id . 
atchoft, G a r c í a M.t 11 id id 
Fiernánde'/ 
J . E . C l o w 
to y 226 b 




y cp . : 3 id id. 
o: 500 barri les cemen-
feriretería . 
15 id id . 
509 id id . 
Ga:s>te4eiiro y Viséase: 39 i d id . 
Capesta'.ny y Ga-rai?': 4 id id. 
L . A g u i l e r a é h i jo ; 13 ád id . 
J . Bajsterirechea: lOC id id-
Alo(nso, y F r e n t e s : 11 id id. 
de A r r i b a : 79 id id . 
Prieito y cp.: 19 i d i d . 
A . U i i a r t e : 22 i d id . , 
A r a l u c e , A j a y cp . : 216 id id . 
F i e r r a y M a r t í n e z : 20 i d id. 
M . V i i a y cp.: 12.6 M i d . 
M P . MiaTOeau: 25 id id . 
Taboas y V i l a : 1344 id id. 
M o r e t ó n y Airruza: 706 i d id . 
• J . A lvarez y cp . : 110 üd fid. 
Antegnl y cp.: 10 id id . 
K n i g M WaWl Co . : 241 id id. 
P u r d y y Henderson: 13 id id. 
A . Soto y cp. : 50 id id . 
F . Beng iner : 13 id id . 
A . Alonso: 47 i d id . 
C . F . C a l v o y cp . : 16 id id . 
S . E i r e a : 34 i d id . 
B e a i g u r í a , C o r r a l y cp . : 61 id Id . 
j ; G o n z á l e z : 176 i d id . 
Redoaido y i.'Cinnáinde<s: 3 00 id i d . 
J . F e s m á n d e z : 23 id ád. 
O r d e n : 181 id id , 10 id tejidos, 3 id 
!muje«trays. 241 id efectos 8,00 atados pa-
los, 6 ca jas s a l c h i c h ó n , 10 fardos espe-
cia?; 1 c a . j a cerrvesa. 1 a u t o m ó v i l , 95 
fardos papel. 30 barr i les glucosa, 182 ca-
jas CResos, 2-5 id leche, 200 id y 24 ta-
bíaiíes bacaí lao, 26 id robalo, 75 cajas 
aceite, 64 id mianzianas, 200 sacos a l -
m i d ó n , 12 barri les v.ioiagre y 275 bultos 
méquiinais de coser. 
R . T r u f i i n : 300 ©aoos a í r e c h o . 
Isila, Gintiérrez y cp.: 300 id har ina . 
C Jjonenao: 400 tid afrecha. 
Aimerímtn Comnnercáal : 200 id hairina. 
.1. B . C l o w é h i j o : 1165 tubos. 
F r i t o t y Baoarisse: 2 sacos muestras. 
Ol iver , Bel lsoley y cp. : 250 isacos h a 
r i ñ a . 
A . Armaind: 400 cajais huevos, 
J . A lvarez R . : 200 áld id . 
C a n a l e s y Sobninos: 200 id iid. 
DooJey, Smiith C o . : 200 id id , 250 s a -
cos miaíz y 250 pacas heno. 
N. S. Mayo: 400 i d id . 
W . M. Croft : 840 eaoos afrecho y 300 
isacos hairinia. 
F . Wolfe: 258 cerdos y 24 m u í a s . 
O r d e n : 73 bultos ac«dte. 
1 1 4 8 
Vapor i n g l é s Alnmere, procedente de Co-
lón y escalas consignado k Charles L . Del-
mSift. 




7 3 % 
23^4 2 3 % 
1 1 4 9 
Vapor ing lé s Pr«micr procedente de 
Kingston (Ja.) consignado á Charles L . Del-
más. 
E n lastre. 
C O L E G I O B E m i m m 
C O T I Z A C I O N O F I G L x L 
C A M B I O * 
Banqueros comerc io 
L o n d r e s 3 dlv . . 
„ 60 d|v. . . 
P a r í s 60 d|v. . . 
A l e m a n i a 3 d lv . . 
60 dlv . . . 
E . Unidos 3 d |v . . 
E s p a ñ a s i . plaza y 
cant idad 3 d j v . 
Descento papel co-
m e r c i a l . . . . 
Monertss 
Greenbacks . . . . 










3 % P 
97/8 P 
0. P . 
0. P . 
0. P . 
0. P . 
0. P . 
0. P . 
6% 7 % p l 0 . P . 
9 12 p j O . P . 
Comí:» l e o í l . 
9 Va 9 % p | 0 . P . 
93% fi4y8p 0. P . 
108 






116% 1 1 8 ^ 
112 




A Z U C A R E S 
A z ú c a r centriruga ae guarapo, povarl-
z a c i ó n 96' en a l m a c é n á precio de embar-
que á 5 ^ r l s . arroba . 
i d . de mío i p o l a r i z a c i ó n 89. en a l m a c é n 
á precios de embarque 3 15 ¡ l f f r l s . arroba 
V A L O R E S 
donaos pomisos 
Bonos del E m p r í i s t l t o 
35 mil lones 
Deuda in ter ior . . . . 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de C u b a emitidos en 
1896 á 1897 100 
Obiigaciones del A y u n t a -
miento (pr imera Mpo-
teca) domicil iado en 
l a H a b a n a 
Id . id. id. id. en el ex-
t ranjero 
Id. id . (segunda hipote-
ca ) domicil iado en la 
H a b a n a 
I d . id . en el extranjero 
Id . pr imera id, Ferroca-
r r i l de Cienfuegos . . 
Id . segunda id. id . id. . 
Id . Hipotecarias F e r r o c a -
r r i l de C a i b a r i é n . . . 
Bonos pr imera hipoteca 
de C u b a n E l e c t r i c Co. 
.douos de la C o m p a ñ í a 
C u b a n Centra l R a i l -
way 
Id . de l a Co. de Gas C u -
bana 
!d . dei F e r r o c a r r M de G i -
b a r a á H o l g u l n . . . . 
id. del H a v a n a E l e c t r i c 
R a í l w a y Co. (en c i rcu-
c i ó n 
Id. de los F . C . U . de la 
H . y A . de R e g l a L t d . 
C o . I n t e r n a c i o n a l . . . 
í d e m de la C o m p a ñ í a de 
Gas y E lec tr i c idad de 
l a H a b a n a 
Bonos C m p a ñ í a E l é c t r i c a 
le Alumbi-ado y T r a c , 
c i ó s de Sant iago . . . 
A C C I O N E S 
Banco Nacional de Cuba 
Banco E s p a ñ o l de la i s i a 
de C u b a (en c ircula-
c i ó n , 
Banco A g r í c o l a tía Puer» 
to P r í n c i p e en i d . . . 
C o m p a ñ í a oe: f e r r o c a -
r r i l del Oeste 
Cotarpanía C u b a Centra l 
R a i l way ( accionea 
p r e f e r i d a s ) . , . . . 
Id . id . (acciones comu-
nes) ; 
C c m p a ñ í a C u b a n a de 
A lumbrado de G a s . . .• 
C o m p a ñ í a Dique de l a 












Red T e l e f ó n i c a d© l a H a -
bana 
Nueva F á b r i c a de Hie lo 
F e r r o c a r r i l de Gibara á 
H o l g u í n • 
Acciones Prefer idas del 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l -
>vays Co 
Acciones Comunes del 
H a v a n a E l e c t r i c R a l l -
w a y s C o . . . . . .< 
F . C . U, H . y A . de R e -
g la L t d . Ca.. In terna-
c ional . (Stock prefe-
rente ) 
F . C . U . H . y A . de R e g l a 
L t d . C a . Internacional 
Stock ord inar io . . . , 
Banco de C u b a . . . . 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tr ic idad de l a H a b a n a 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y ' f r a c c l É l 
de Santiago 
Sres . Notarios de turno: P a r a Cambios: 
G . M o r é ; p a r a a z ú c a r Pedro P . G u i l l ó ; 
para Valores : F . D . R u z . 
H a b a n a 18 de Marzo 1 9 0 8 . — E l S índ i -






9 6 ^ 
COTIZACION OFIGÍáL 
B O L S A P R I V A D A 
Bil letes del Banco E s p a ñ o l r.e ia isia 
de C u b a contra oro 3 á 3 ^ 
P l a t a e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 93% 
á 94 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l 109% 
á 1091/2 
V A L O R E » 
uornp. Vena-
F e u d o s p ú b l i c o s 
Valor PIO. 
6 3 % 63% 
1 1 4 5 
Vapor ingles Ivussian Prince, proceden-
te de Veracruz consignado á R. Truffin y 
comp. 
E n lastre. 
1 1 4 6 
. Goleta amer 
te de Pansaco 
Consignatár; 
pies madera. 
•ana G. T). .Tenkins proceden-
L consignada á Plauiol y C a -
is: 32,786 piezas con .390,902 
1 1 4 7 
Vapor noruego Gotthard, procedente de 
New Orleans. consignado á Lykes y herno. 
D E G A L V B S T O N 
Consigaatairios: 92 m e l á i s , 8 caballos, 
S bultos efectos, 6 yeguas, 10 jau las aves, 
1 id palomas, i57 vacas , 4 toros y 202 
cerdos. 
G o n z á l e z C o v i á n : 20 tercerolos y 5 
c u ñ e t e s roianteoa. 
E . H e r m á n d e z : 10 cajas memudos. 
L o r e d o é h i jo : 50 tercerolas, 15 c u ñ e -
tes y 13 oajiais maínteoa. 
L a v í n y G ó m e z : 5 ád y 20 tercerolas id 
I^amd'ems, Oaillle y cp.: 10 c a j a s toci-
aeta . 
Y o n SaaioMion: 20 óid lid. 
Pornándee} , Gaircíia y cp . : 200 terce-
rolas manteca. 
iGosba, Pernánid'ez y cp . : 50 tercerolas 
y 35 c u ñ e t e s M y 15 oajias tocineta. 
Swiift C o . : 2 caja® y 47 barri les puerco 
E . Luangais y op.: 2i5 tercerolas man-
teca. 
R. S u á r e z y op.: 50 tercer olas y 24 
caíais i d y 250 sacos barirua. 
P i ñ Á n y Etquerax): 25 itarcerolas main-
teoa. 
Bamaq'Ué y op.: '25 tercerolas id . 








E m p r é s t i t o de la R e p « -
bl ica 
I d . de la ti . de Cuba 
deuda interior ex-cp. 
Obligaciones pr imera h i -
poteca Ayuntamiento 
de l a H a b a n a . . . . 
Obligaciones segunoa h i -
poteca Ayuntamiento 
de l a H a b a n a . . . . 
Obligaciones Hipoteca-
r ias F . C . Cieufuegoa 
á V i l l a c l a r a 
I d . id . íd . s egunda . . . 
l a . pr imera i«' iTocarr l I 
C a i b a r i é n . . . . . . . 
I d . pr imera Gibara & 
H o l g u í n 
I d . pr imera San Cayeta-
no á V i n a l e s . . . . 
Bonos h i p o t e c a r i o » d« l a 
C o m p a ñ í a de Gas y 
E lec tr i c idad d« la H a -
b a n a . . . . . •« •»• * 
B.inos de la H&büna 
E l e c t r i c R a i l w a y s C o . 
Obligaciones ¿ la . vperpe-
t u a s ) consolidadas dt 
los F . C . de l a H a b a -
n a . 
Bonos Copaf i ía Gas C . i -
bana 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de Cuba em::icLo» en 
1896 y 1897 
Bonos segunda Hipoteca 
T h e Matanzas W a t o » 
Workes « 
Bonos hipotecarios Oea-
t r a l O l i m p o . . . . .1 
Bonos hipotecarlos C e n -
tra) Covadonga . 0 . »< 
C a . iüiec. de Alumbrado 
y t r a c c i ó n de Santiago 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la i s l a 
de Cuba (en c ircu la^ 
c io s . . . . . . . . . 
Banco A g r í c o l a de P u e r » 
to P r í n c i p e . . . . . . . 
Banco Nacional de C u b a 
Banco de C u b a 
C( m p a ü í a de F e r r o c a r r i -
les Unidos de l a Haba-
n a y almacenes de R e -
gla, l imi tada 
C a . E l e c . de Alumbrado 
y T r a c c i ó n de Santiago 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a -
r r i l del Oeste . . . . 
C o m p a ñ í a C u b a n a Cen* 
t r a l R a i l w a y L i m i t e d 
P r e f e r i d a s . . , . „ 
Idem id. ( c o m u n e s ) • „ 
Fer ' -acorr i l de G i b a r a & 
H o l g u í n 
C o m p a ñ í a C u b a n a de 
Alumbrado de G a s . . 
C o m p a ñ í a do Gas y E l e c -
tr ic idad de l a H a b a n a 
Dique de la Habana pre-
ferentes 
N u e v a F á b r i c a de Hie lo 
L o n j a de Comercio de l a 
Habana (pre fer idas í ) . 
I d . i d . i d . , comunes . 
C o m p a ñ í a de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de C u b a . 
< a 71 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c -
tr ic Rai lway Co. (pre-
ferentes 
C o m p a ñ í a H a v a n a E i n c 
trie RaiJway C». (c-
m u n c a . 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a M 
tanzas r 
C o m p a ñ í a Alf i lerera 
b a ñ a 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a da 
Cnb« N 
H a b a n a 18 de Marzo de 1908, 
73% 
2 3 % 2 3 % 
N 
N 
S U S 
S E C R E T A MIA D E O B R A S P U B M C A R . — 
Jefatura dol Distrito de Pinar dei Río.— 
1» nar del Río, Marzo 7 do 3 908. — Hasta 
Ifta tres de Ja tardo úol día 27 de Marzo 
da .«c recibirán en esta Oficina pro-
p»M.«i<íiios en i.ilieíros cerrados para cons-
Iruceríin del Acueducto del Márléli y cn-
tón̂ xXir se abrirán públ icamente . Se facllt-
Uxr»* impresos é informes á auienes lo so-
llo! í«n. — Isidro Soler. Ingeniero Jefe. 


































CONVOCATORIA DIO ASIMUANTES P A R A 
ALUMNOS D E T O H R E R p S . — Secretaría de 
Obffas Pübl icas . — Servicio de Faros. — H a -
b*U&» •"> de Febréro do 1908. .— Se avisa por 
«1 presente á los que deseen ingresar como 
aininnoe de toreros, para adquirir el derecho 
r^gíamen¡ario á ocupar las plazas que resul-
ten vacantes en el Servicio, que deben dlrl-
gir sus solicitudes al ingeniero Jefe del Ser-
vicio de Faros, Arsenal, Habana, las cuales 
¡se tomarán en consideración con arreglo á 
las condiciones de esta Convocatoria hasta 
el 9 de Abril del año actual. — Para tener 
derecho A ser admitido á esta enseñanza es 
preciso que reúnan las condiciones signien-
tes: Primera. — Haber cumplido 21 a ñ o s da 
edad y uo pasar de 35, lo cual acredi tarán 
debidamente; Segunda. — Carecer de todo 
defecto f ís ico que pueda servir de impedi-
menlo para el desempeño de las obligacio-
nes impuestas á los torreros: Tercera. 
Saber leer y escribir, las cuatro reglas de 
a r i t m é t i c a y el sistema métrico decimal; 
Cuarta. — Presentar cerl ificados de buena 
conducta, expedidos por fe] Alcalde del pue-
blo en que residieren a) tiempo de su pre-
tensión, y en su caso, de los Jefes á cuyas 
dfdenes hubieren servido. — Dos conoci-
mientos á que se contrae la tercera condi-
ción, los acredi tará el interesado á satisfac-
ción del Ingeniero Jefe del Servicio de F a -
ros, ya por certificados, ya por exí imen que 
hará el propio .Jefe. Debe advertirse, que 
sólo serfin admitidos á la enseñanza el nú-
mero de aspirantes que á juicio del expresa-
do Ingeniero .iofe, puedan verificar las prác-
ticas en los faros apropiados al obieto, sin 
perjuicio del Servicio. — Q. J . B s l b í u , Inge-
niero Jefe del Servicio de Faros. 
C. 507 alt. 
nge-
«-8 
Compañía Internacional de Seguros 
L A M E R C A N T I L 
De conformidad con lo acordado por la 
Junta do Directores de esta Compañía, en 
ses ión del catorce del corriente mes, cito 
por la presente, á los Señores accionistas 
de la misma, para la Junta General extra-
ordinaria que, en el local social, deberá ce-
lebrarse el día sois do Abril á las ocho p. m. 
E n dicha Junta so tratará, y ello consti-
tuye la orden del día do la misma, de la 
modificación 6 suspens ión de alguno do los 
ar t í cu los de los Estatutos y de la e l ecc ión 
de los individuos que deban ocupar los car-
gos vacantes en los organismos Directores. 
E s requisito indispensable para asistir 
á la Junta estar en poses ión del recibo pro-
visional que acrodita la propiedad do laa 
acciones en c irculación. 
Y para su inserc ión en el D I A R I O D E L A 
MARINA, por t érmino de tres d ías á los 
efectos del ar t ícu lo 27 de los Estatutos expi-
do el presento edicto. 
Habana, Marzo 18 de 1908. 
Ansunto Lezamn, 
Presidente. 
C. 1012 3-19 
l i p l í l i í F S i í í 
S o c i e d a d A m ' m i m a . 
C I T A C I O N 
E n cumplimiento del precepto del ü r t í c u -
lo 44 de los Estatutos de la Corapnfifa C n -
bnna de Maqulnariia, cito por este medio 
á los accionistas para la P R I M E R A J U N T A i 
G E N E R A L O R D I N A R I A , que tendrá lugar 
en el local que ocupa la Compafifn Cutiana 
dff Maquinaria, sito en la casa número 1-2, 
bajos, en la calle de Aguiar, el día 27 de 
Marzo del corriente año, á las 9 a. m. 
Habana, 16 de Marzo de 1908. 
E l Presidente, 
Francisco Arredondo. 
C. 994 10-17 
S E C R E T A R I A 
De orden del Sr. Presídent 
Kspiiñol, suplicando I;. puntúa? o1- C * * ! 
l-> intcllg(.ncÍH d,. M,;o' 1« Iual taas'«t3 
rá a cabo con cualquier n,.,,„ n, u,,' 
n-a. siendo vúlidos sus i-trnrovl, '1Uli Con'*: 
¡a, a, v.iuu cuu tuiaiijuier minUTo 
rr . á l acuerdo* 
Habana, Marzo 15 do 1908 
Debiendo 
S E C R E T A R I A 
coulinuarso el día •)••> 
tual, á las 12 del día, y 011 el local 1 
Sociedad, la Junta Í Í ^ - — > ~- •• 1 
vocada para el 8 del lm;S(M"" H u n -
dida cu señal de duelo por fa!),. ,USfl|i 
de nuestro inolvidable conterráneo D ^ 
mió poeta D. Manuel Curros LOnrío, 
orden del señor Presidente, cito ' 
ñores socios para la indicada Jnuta 08 »»• 
que se discut irá el informe de, la o en'» 
d<! «•hKsa y ¡os planos para ,.1 n u c v o T I I 
lamento de la Casa de Salud v par' 
ei-.I m.« a ula<-'io cial que se va á construir en la 
del Teatro Nacional niai 'zana 
De la misma manera se 2 trat;ará de otr0j 
Para tener acceso al local es de i i 9 
dad presentar el recibo c o r r e s p o n d i ó ^ 
"^s de la fecha, y para tornar partí " 41 
•s que se e fectúen, se requiere 
-'1 disfrute ,,e los derechos cm "8' 
emo (Jcn< ral concede en tales V. 61 
ia 12 de .Alarvo .le icno ^Oa. 
tar en el 
ReglamewLu ^e er i L 
Haban   e Marz  de 1908. 
E l Secretario 
Pascual Aeaiíl 
4-13 
C. 964 alt. 
11 MAOÜiiEIA'PiBÁ I l i l l M I B I P S 
D E L A 
C O M P A Ñ I A A L E M A N A " S A N S E R H A Ü S E N " 
A G E N T E S G E N E E A L E S 
S G H W A B Y T I L L M A N N ^ H A B A N A . 
e 934 a l t 33-10 Mz 
m e e INDUSTRIAL 
Directores gerentes: 
A R T U R O T O M E U 
O L I V E R I O T O M E U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernández Junquera Co. 
Consejo de dirección: 
J A V I E R D E V A R O N A 
Hacendado y comerciante banquero. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
D r . E N R I Q U E U O R S T M A N N 
Abogado y propietario. 
D e p a r t a m e n t o d e C e r t i f i c a d o s R e d i m i b l e s d o $ 3 5 , $ 5 0 y $ 1 0 0 , d e 
c u o t a m e n s u a l d e 3 5 c t s . , S O c t s . y U n p e s o . 
A g e n c i a g e n e r a l e n l a H a b a n a : C U B A 1 0 6 , e n t r e M u r a l l a y S o l . 
c 960 13 Mz 
S e v e a i é e o i lo s h e r m o s o s V a p o r e s - R e m o k a d o r e s V E N U S y T R I T O N , 
d e 140 y 130 t o n e l a d a s , c o m p l e t a m e n t e u n e vos . L o s c a s c o s s o n a c e r a d o s y 
l a s m á q u i n a s de t r i p l e e x p a n s i ó n , a c a b a d a s d e r e f o r m a r . I n f o r m a n s u s 
p r o p i e t a r i o s s e ñ o r e s V i l l a r , S e n r a y O o m p a ñ í a , c a l i e d e E n a n ú m e r o 2, 
¡ e s q u i n a á S a n P e d r o , de 11 á 1 p . m . 
ota. 967 13-13 
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BANGO MGIOML DE CUBA 
CAPITAL Y RESERVA $ 5.700,000 
D E P A R T A M E N T O de A P A R T A D O S de S E G U R I D A D 
L a bóveda en que se hallau estos apartados, está, construida con 
iguales planchas de acero á las que se usan en la construcc ión da 
ios buques de guerra, y es tan resistente como una fortaleza,; su 
puerta sólo pesa más de 14 toneladas; su registro de cuatro relojes 
hace imposible el abrirla en horas que no sean de trubajo. Los 
apartados son absolutamente privados y só lo el cliente puede 
abrirlos en c o m p a ñ í a de uu funcionario del Banco; separadamen-
te no podría abrirlos ninguno de los dos. Cerca de esta oóveda so 
encuentran compartimientos privados ó cuartitos de varios tama-
ños para aquellos que deseen usarlos en combinac ión con su 
apartado. Los apartados son de varios tamaños y varían de pre-
cios según el tamaño , siendo el precio de los más baratos de f5 
curreney por año. tís imposible perder por causa de incendio ó 
robo nada de lo que se guarda en estos apartados. 
26-lMz 
A B A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 
T=r-A -i=t a t o - a : 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O r o Á m s ñ c a a o . 
P A G A D O , . . $ 2 . i 
D E P O S I T A R I O DELOS FDNOOiS DBL W M U ) A i m B i í í . 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D O . 
X > X ^ 8 . 3 E 3 O T O J E L E ! ® s 
J o s é I . d e l a C á m a r a . E l i a s M i r ó . L e a n d r o V a l d ó s 
S a b a s E . d e A l v a r é . F e d e r i c o d e Z a l d o . J o s é G a r c í a T u ñ ó n . 
MLigruel M e n d o z a . M a r c o s C a r y a j a . . 
D e f c c u e n t o s , p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a d e g i r o s s o b r e e l i u 
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o . O f r e c e t o d a c l a s e d e f a c i l i d a d e s b a n c a r i a a 
C. 161 78-1B 
1 
O B S E R V A C I O N E S D E L M E R C A D O D E N U E V A Y O R K 
9.19. Se esperan precios mas altos espe-
cialmente Amalgamated Ccfpper. Los Valo-
res e s t á n en manos fuertes. 
10.35. L a Compañía del New T o r k Central 
ha reducido su dividendo un cuarto por 
ciento. 
10.59. L a reducc ión del dividendo de la 
Compañía del Now. York Central I-.a sido 
descontado y a del Mercado. Croomoa que 
el mercado subirá, cspcviaifnentc Cobre. 
2.15. Fuertes liquidaciones se e s t á n efec-
tuando en este momento. Se cree que el 
mercado bajará; pero de todos modos dicen 
se deben comprar valores en cualquier reac-
ción. 
3.10. E l mercado cierra m á s flojo en gc-
nrral . So han vendido 90i).Ono Acciones de 
la.s diferentes Empresas que radican en los 
Sfctadoa Unidos. 
A G U I A R 9 5 . H A B A i Y A . 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S O B R A S E I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S D E T O O A C L A S E 1>E M A Q U I N A R I A . 
T I T P J „ J I N G E N I E R O S D i R E c r a a s j . 
u o s e P n m e l l e s ) 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s d e l a s f á b r i c a a : 
G r a n d e s T a l l e r e s d e J S r u n s w i c k : , A l e m a u i a . M a t i n i n a r í a d e í n r a n i >. 
( P u e n t e s y E d i í i c i o s d e aooro . 
l a l l e r e s d e H u m b o l d t , A l e m a n i a . \ . . . 
( . C a l d e r a s y m a q u i n a s d e vftpar. 
S i n d i c a t o A l e m á n d e T u b e r í a s d e H i e r r o t u i l i J ». 
y o t r a s D i V E R S A S f á b r i c a P 
i o m \ m D[ n m m 
f Por d ispos ic ión del Sr. Presidente, so 
á los Sres. Accionistas, que lo 
citt 
tros meses de a n t e l a c i ó n r p a r ¡ la^T ^ 
Ceneral Ordinaria que deberá celebrar. ^ 
día .7 del corriente mes á las 4 de la ? 
en la casa calle de Amargura namero « 
Habana, Marzo 14 de 1908. I 
Mario Red» 
4008 s^retar io Contador, ínterin,. 
5-17 
i i 
C o r r e s p o n s a l d e i B a n c o di 
L e ñ a r e s y M é x i c o e n l a Henil 
b l i c a d e C a b a . 7 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
« ...1 I n v e r s i o n e s 
f a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e W 
p o t e c a s y v a i o r t j » c o t i z a b l e s 
O F I C I N A C E N T R A L : 
2e 
C. S59 
E F O N O m 
l'S-Ula 
C O N T K A 1 N ^ F . N O Í O . 
p t ó i a en la m u ci m m 
y l l e v a 52 a ü o g d e es i s te i i c i& 
y d e o p e r a c i o n e s c o s ü a m 
C A P I T A L r e a p o a -
S 4 8 - 1 5 4 0 5 H ) 
S I N i B t í T R Ü í S puga-
á o s í i a s c a i a ¿e* 
S J . 6 3 0 . 7 3 H I 
Asegura casas de m a n i p o s t e r í a sin # 
dera, ocupadas por f á m u l a s , a 25 cófci 
tavos oro c s p a ñ o i por l ü ü anua l . 
Asegura casaü de raamposter ía eiM 
rioriueute, cou lab iguena interior M 
m a m p o s t e r í a y los pisos todos tie madera, 
a;to.; y bajos y ocupudoa por familias, 
& '¿'¿ y medio centavos oro español poi 
100 a n u a l . 
Casas de madera, cubiertas con tejas, 
p iüarra , metal ó asbestos y aunque uo tea* 
gan los pisos de madera , liabitadas 80| 
lamente por famil ia , á 47 y madio cofltítf 
yos oro e s p a ñ o l por 100 a n u a l . 
Casas de tabla, con t e e ñ u s de tejas Q9 
lo mismo, habitadas solamente por íaiüK 
l ias , á 55 centavos oro e sp a ñ o l por lOí 
a n u a l . 
L o s edificios de madera que tengan 
ta/blcimieutos como bodegas, cafó, etiwi 
p a g a r á n lo mismo que é s t o s , es decir, »; 
la bodega e s t á en esoala 12a, que l^* 
ga $140 por 100 oro e s p a ñ o l anual, el e0| 
ñ c i o p a g a r á lo mismo y as í sucesivaraéffl 
estando en otras escalas, pagando siefflj 
pre tanto por el continente como por «i 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: HaDv 
na n ú m e r o 55, esquina á Empedrado. 
26-15Í» Habana, Febrero 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a<w» 
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a i q u í i a f í j 0 3 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o ( » | 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a ^ 
i o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s tod 
l o e d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 
A G U I A R N . 1 0 8 
i 
B A J N Q Ü & K O á . 
fe 
L a & a l q u i l a m o s e n 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a W*1 
l o s a d e l a n t o s í x i o a e m o s , Pa^ 
g n a i - d a r a c c i o n e s , d o c u m ó f l | 
j p r e n d a s b a j o l a p r o p i a ^ 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 1 
P a r a m á s i n i o r m e s d i r i j a ^ 
á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g ó 
n ú m . I -
Si 
€» 
f o c S S í t a ^ i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s 
C. S47 26-l.Mz 
D I A R I O D S L A M A R I N A — A d i c i ó n efe Ta m a ñ a n a . — J i a r z o 1^ ae i ^ u s . 
P I O X 
H o y celefera. s u f iesta o n o m á s t i c a 
el V e n e r a b l e P o n t í f i c e que r ige los 
dest inos de l a I g l e s i a desdo el solio 
de S a n P e d r o . 
E n estos d í a s de p r u e b a , de labor , 
creemos que debo ser u n á n i m e , gene-
r a l , l a p l e g a r i a q u e se eleve por e l 
ssinto sucesor de a q u e l g r a n h o m b r e 
que s« Hatnó L e ó n X I I I en los ana les 
p . p o e t ó l i c o e ; u n á n i m o y g e n e r a l entre 
los que m i r a m o s h a c i a R o m a y a l p a -
so del V i c a r i o de J e s ú s nos descubr i -
rnos: ur¡ájiÍTne y genera l , p a r a que s i -
ga-i v i d a y esa i n t e l i g e n c i a l l e -
naindo y e n c a m i n a n d o l a soc iedad cr i s -
t i a n a , m á s a m e n a z a d a a ú n h o y que 
en iofí t iempos tenebrosos en que se 
e r i g í a en v e r d a d todo lo que e r a so-
f i s m a y odio á C r i s t o . 
L o s errores que hoy p r e t e n d e n co-
r r o e r l a son m á s h i p ó c r i t a s a ú n ; l le-
gan m a n s a y suavemente , y m a n s a y 
suavemente entenebrecen l a l u z de l 
e n t e n d i m i e n t o : d e a y e r t o d a v í a es 
a q u e l treno poderoso, Syllobus de 
nues t ro siglo, que c o n t r a esa c o r r u p -
c i ó n •moderna, a r t e r a , e l P o n t í f i c e h a 
l a n z a d o ; de a y e r t o d a v í a es a q u e l l a 
voz de alerta., a p o c a l í p t i c a , que des-
l i a d a los campos y terrenos , desen-
masoara e l trrov y h u e l l a l a fa lse-
dad, m a r c a n d o m a s y m á s , con nue-
vo b r í o , e n c i m a d e l Vat icaaio , e l l e m a 
dV'i p r o c l a m a u n a v e r d a d , — c o m o v e r -
fjñd. i n m u t a b l e , e terna , ú n i c a , p o r en-
c i m a de todo m o d e r n i s m o . 
B l DIARIO DE L A MARINA, c u y a r a i -
gambre c a t ó l i c a y p r o f u n d a no bo-
r r a n sut i l ezas n i sof ismas, y que s i em-
pre, en s u t a r e a , se h a l l a a l lado d e l 
P o n t í f i c e , p ó n a s e h o y u n a vez m á s 
á sus pies, o f r é c e l e s u h o m e n a j e 
u n a vez m á s , y u n a vez m á s , h u m i l -
de y respetuoso, r e c u e r d a con el V i -
c a r i o de J e s ú s a q u e l — ' ' . . . N o n p r e -
v a l e b u n t . . . " i n m o r t a l d e l R e d e n t o r 
de - ^ - - H o m b r e s . 
U i i i i m asncoia 
P u e s t o que se e s t á t r a t a n d o de do-
t s r á C u b a de ins t i tuc iones a e r í c o l a s 
d « c r é d i t o , que s o r p r e n d e que toda-
v í a no ex i s tan en u n p a í s c u y a r i q u e -
7,* es tota lmente a g r í c o l a , ó m u y po-
co ?nenos, p a r é c e n o s in teresante d a r 
h conocer e n s u s l í n e a s generales e l 
desarro l lo que h a tomado e n F r a n c i a 
e l segruro m ú t u o en tre agr i cu l tore s , 
sobre l a base, no tanto de l a p r o p i e -
dad , como de los f rutos . 
D e s d e 1897 á 1908, es dec ir , en d i e z 
a ñ o s , e l n ú m e r o de sociedades de se-
guros m u t u o s a g r í c o l a s h a sub ido de 
1,484 á 7,824, f i g u r a n d o e j i tre e l las , 
en proporc iones d i v e r s a s , soc iedades 
contra l a m o r t a l i d a d de l ganado, con-
t r a los accidentes de todas clases y 
alguna-s p a r t i c u l a r m e n t e c o n t r a e l i n -
cendio. L i s e q u í a , etc. E l P a r l a m e n t o 
vota anua lmente u n a s u b v e n c i ó n á 
las sociedades de m u t u a l l i d a d a g r í c o -
la , que en u n p r i n c i p i o a s c e n d í a á 
qu in ientos m i l f rancos , que d e s p u é s 
se e l e v ó á seiscientos m i l y que en 
el ú l t i m o presupuesto f i g u r a p o r l a 
c a n t i d a d de 1.200,000 f r a n c o s ; dos-
cientos c u a r e n t a m i l pesos. 
L o s ganaderos son los que h a n for -
m a d o e n F r a n c i a m a y o r n ú m e r o de 
sociedades de m u t u a l i d a d a g r í c o l a , 
pues é s t a s a sc i enden á 6,730 que a g r u -
p a n á 355,600 personas y r e p r e s e n t a n 
u n c a p i t a l asegurado de c e r c a do se-
tenta y ocho mi l lones de pesos; de pe-
sos, no de f rancos . " D i a r i a m e n t e — 
dice u n rec iente i n f o r m e de l M i n i s t r o 
de A g r i c u l t u r a , a l P r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a — b a j o l a a c c i ó n p e r s e v e r a n -
te é in fa t igab le de nues tros profeso-
res a g r ó n o m o s , á los c u a l e s es j u s t o 
a t r i b u i r u n a g r a n p a r t e de los r e s u l -
tados obtenidos, l a o r g a n i z a c i ó n d e l 
seguro del ganado se c o m p l e t a con 
n u e v a s creaciones , y se p u e d e d e c i r 
s in e x a g e r a c i ó n que m u y pronto esta-
r á a l a l cance de cuantos a g r i c u l t o r e s 
q u i e r a n u t i l i z a r l o . " 
P e r o l a A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , que 
en u n p r i n c i p i o se 'consagraba p r i n c i -
p a l m e n t e á i m p u l s a r l a f o r m a c i ó n de 
m u t u a ] i d a d e s en tre ganaderos , i m p u l -
sa a h o r a con e l mismo i n t e r é s l a c r e a -
c i ó n de sociedades que p u e d a n s e r 
ú t i l e s á las d e m á s c a t e g o r í a s d e a g r i -
cul tores , a s í como l a o r g a n i z a c i ó n de 
g r u p o s u n i d o s por l a f e d e r a c i ó n , esta-
blec iendo que en los estatutos se f i -
j e n d e t e r m i n a d a s prevenc iones p a -
r a p o d e r d i s f r u t a r de l a s u b v e n c i ó n 
de l E s t a d o , f i s c a l i z a n d o sus cuentas é 
i n t e r v i n i e n d o e n s u f u n c i o n a m i e n t o . 
L a s sociedades mutua. l i s tas d e ganade-
ros que y a e s t á n f e d e r a d a s son 2,200, 
s n c a p i t a l r e p r e s e n t a m á s de v e i n -
t i ú n mi l lones de pesos, y el C o m i t é y 
l a C a j a c e n t r a l e s s i r v e n de s o s t é n y de 
r e g u l a d o r á l a s sociedades locales , 
que e n t r e g a d a s á s í m i s m a s m u c h a s 
de e l l a s t e n d r í a n u n a e x i s t e n c i a e f í -
m e r a . 
L a ú n i c a s o m b r a e n este c u a d r o , se-
g ú n e l i n f o r m e o f i c ia l á que y a nos 
hemos re fer ido , es l a s i t u a c i ó n es ta-
c i o n a r i a de l a m u t u a l i d a d a g r í c o l a 
c o n t r a los acc identes a t m o s f é r i c o s , 
que no se h a desenvuelto , n i con 
m u c h o , como l a m u t u a l i d a d c o n t r a los 
r iesgos , c o n t r a los cuales t iene que 
p r e c a v e r s e l a g a n a d e r í a y c o n t r a e l 
incend io . V e r d a d es que se t r a t a de 
riesgos enormes, que ex igen m a y o r e s 
s a c r i f i c i o s p a r a ser r e p a r a d o s , los 
cuales t e n d r í a n que r e p a r t i r s e e n a l -
tas proporc iones , á menos d e exten-
derse l a f e d e r a c i ó n á g r a n d e s c i r c u n s -
c r i p c i o n e s y a ú n á todo el t e r r i t o r i o . 
A s í es que se p i e n s a en crear , a d e m á s 
de l a s c a j a s locales , l a s regionales , y 
sobre é s t a s u n a c e n t r a l , c r e a n d o a s í 
l a m u t u a l i d a d que se l l a m a de t e r c e r 
g r a d o ; y y a se h a p r e s e n t a d o u n p r o -
yecto de l ey a l P a r l a m e n t o , estable-
c iendo esta o r g a n i z a c i ó n de l a m u t u a -
l i d a d c o n t r a los acc identes a t m o s f é r i -
cos con e l concurso p e c u n i a r i o del E s -
tado. 
E n A l e m a n i a y en B é l g i c a ex is -
t en sociedades de l a m i s m a í n d o l e , 
s i endo p a r t i c u l a r m e n t e r i c a s y p r ó s -
p e r a s l a s de c u l t i v a d o r e s de r e m o l a -
c h a p a r a a z ú c a r ; y de las p r i m e r a s se 
d ice que t i enen u n a o r g a n i z a c i ó n m u y 
notable y c u e n t a n con el apoyo d i -
recto de l E s t a d o en p r o p o r c i o n e s a ú n 
m á s cons iderables que en F r a n c i a . Se -
g u r a m e n t e e n otros p a í s e s e x i s t i r á 
t a m b i é n l a m u t u a l i d a d a g r í c o l a , y 
e x i s t i r í a e n C u b a s i por u n a p a r t e e l 
E s t a d o r e a l i z a r a p l e n a m e n t e s u m i -
s i ó n y por l a o t r a los a g r i c u l t o r e s 
en g e n e r a l y los hacendados en p a r -
t i c u l a r , se fuesen h a b i t u a n d o á no 
p e d i r ú n i c a m e n t e a l E s t a d o e l reme-
dio á todos sus males . 
D e s d e W a s h i n g t o n 
12 de M a r z o . 
C h i n a v a l l e v a n d o l a m e j o r p a r t e 
en s u c u e s t i ó n c o n el J a p ó n sobre 
el emibargo de l v a p o r j a p o n é s " T a t -
s u " . q u e c o n d u c í a u n c a r g a m e n t o de 
a r m a s p a r a los rebe ldes de C a n -
t ó n . S i n d u d a , t i ene que d a r u n a 
s a t i s f a c c i ó n p o r h a b e r a r r i a d o l a 
b a n d e r a j a p o n e s a y e s t á b i e n que 
l a d é , p o r q u e , en eso, hufeo f a l t a , 
p e r o , s e g ú n l a s ú l t i m a s n o t i c i a s , 
e l gob ierno de P e k í n g a n a r á todos 
los d e m á s p u n t o s . E n p r i m e r l u g a r , 
l e f a v o r e c e el .tener r a z ó n . D e s p u é s 
d e l a Ifamosa i n s u r r e c c i ó n de los 
" f B o x e r s " , v a r i a s g r a n d e s p o t e n c i a s 
i m p u s i e r o n á ' C h i n a t r a t a d o s , p o r los 
c u a l e s .se p r o h i b í a l a i n i i p o r t a c i ó n de 
a r m a s en a q u e l i m p e r i o . ¡Si u n a d e 
esas p o t e n c í a s , e l J a p ó n , p e r m i t í a 
e l emlbarco d e a r m a s , ¿ C o n q u é de-
r e c h o e x i g i r á C h i n a q u e i m p i d i e s e 
d e s e m b a r c o ? E s e v i d e n t e q u e l a s 
o c u p a d a s en e l v a p o r j a p o n é s esta-
b a n d e s t i n a d a s á los r e b e l d e s c a n -
t ó n eses. 
E l g o b i e r n o de P e k í n a f i r m a que 
eil v a p o r ' fué de ten ido en a g u a s c h i -
n a s ; el igobierno de T o k i o sost ie-
n e q u e lo f u é en l a s a g u a s p o r t u g u e -
s a s de M a c a o . A u n q u e , esto ú l t i m o 
r e s u l t e p r o b a d o , s e r á asunto que 
a r r e g l a r á n C h i n a y Portuigail f á c i l -
m e n t e y q u e n o e c h a abajo- l a s p r u e -
b a s de que d e l J a p ó n s a l i e r o n p a r a 
C h i n a , e n n n (barco j a p o n é s , u n c a r -
g a m e n t o d e a r m a s p a r a u n o s i n s u -
r r e c t o s c h i n o s . 
T a m b i é n i faTorece , en l a s n e g o c i a -
c iones , a l golbierno de P e k í n , el sis-
t e m a p o l í t i c o - a d m i n i s t r a t i v o de C h i -
n a , d e l c u a l se h a d i cho que " p a -
r e c e u n a m e d i a l l e n a de a g u j e r o s " . 
E l p o d e r c e n t r a l " c o m t r o l a " poco á 
los V i r r e y e s , q u e t i e n e n g r a n d e s a t r i -
b u c i o n e s ; y de? a q u í los r e t r a s o s , l a s 
i n t e r r u p c i o n e s , l a s r e c t i f i c a c i o n e s , 
e t c . e t c . ; de todo lo c u a l s a c a p a r -
t ido l a d i p l o m a i c i a c e l e s t e p a r a ga-
n a r t i e m p o y p r e p a r a r s u tes i s y lo-
g r a r que el a d v e r s a r i o se cadme. 
Y , f i n a l m e n t e , 'ha h a b i d o p r e s i ó n 
de I n g l a t e r r a s o b r e e l J a p ó n , á j u z -
g a r p o r lo q u e d i c e n los d e s p a c h o s 
de Ihoy; y , ademtá,s . h a y q u é á los 
j a p o n e s e s se les v a p o n i e n d o e l aine 
d i f í c i l d e r e s p i r a r en C h i n a , d o n d e 
t i e n e n en c o n t r a a l p a í s y á los 
'europeos e s tab lec idos a l l í . E n t r e 
esos europeos se t i e n e q u e i n c l u i r 
á los a m e r i c a n o s , p o r q u e en el E s t e 
de A s i a s e L l a m a " e u r o p e o " á todo 
el que es b l a n c o . D a d a ©ata s i t u a -
c i ó n , e l igoibiemo d e T o k i o no h a po-
dido d e j a r d e r e c o n o c e r que se le 
i m p o n í a u n a c o n d u c t a m o d e r a d a ; 
-bien d is t in i ta . en v e r d a d , de íla que 
s i g u i ó c u a n d o , s i n m o t i v o , h i zo l a 
g u e r r a á C h i n a y l a d e s m e m i b r ó s i n 
e s c r ú p u l o s . 
E n 'fin. esto se v a . a r r e g l a n d o ; pe -
ro , ¿ t e n d r á a r r e g l o e l p a r t i d o de-
m o c r á t i c o d e los E s t a d o s U n i d o s ? 
M r . B r y a i n se h a a p o d e r a d o d e é l . 
A q u í s e a d m i t e p o r los p o l í i t i c o s ex-
p e r t o s q u e , pro'ba'blemente, e l c a n d i -
d a t o d e m o c r á t i c o p a r a P r e s i d e n t e se-
r á M r . B r y a n , ó qu ien é s t e d e s i g n e ; 
v , t a m i b i é n , se a d m i t e que n i con 
M r . B r y a n n i c o n u n c a n d i d a t o , 'he-
c h u r a d e é s t e , p o d r á n los d e m ó c r a -
tas g a n a r das e l e c c i o n e s ; y a s í lo 
p r o c l a m a n .muchos de ellos. H a h a -
bido v a r i a s i n t e n t o n a s p a r a d e r r o c a r 
esa d o m i n a c i ó n ; a h o r a se e s t á t r a -
m a n d o .otra p a r a d a r l e b a t a l l a á M r . 
B r y a n en da C o n v e n c i ó n D e m o c r á t i c a 
N a c i o n a l , que s e r e u n i r á en D e n v e r 
e l 5 de J u l i o de este a ñ o . 
E l p l a n e e s d e s i g n a r a l l í u n c a n -
d ida to á l a P r e s i d e n c i a que s e a u n 
d e m ó c r a t a c a p a z de i n s p i r a r con-
f i a n z a á los e l e m e n t o s c a p i t a l í s t i -
cos. :Se c u e n t a y a . s e g ú n h o y se 
h a p u b l i c a d o , c o n q u e los 78 dele-
gados d e l E s t a d o de X e w Y o r k 
y los 68 d e l E s t a d o d e P e n s i l v a n i a 
i r á n (á l a C o n v e n c i ó n u n i i i s t r u c t e d , 
como a q u í se d ice , s in d m a n d a t o 
d e v o t a r p o r t a l ó c u a l i n d i v i d u o . 
Y c o m o en esos E s t a d o s p r e d o -
m i n a n los d e m ó c r a t a s d e r e c h i s t a s , se 
e s p e r a q u e c o n esas d o s d e l e g a c i o n e s 
se f o r m e n n n ú c l e o , a l c u a l se a g r e -
g a r á n votos b a s t a n t e s de otros E s t a -
dos p a r a h a c e r u n c a n d i d a t o con-
s e r v a t i v o , a u n q u e solo- s e a p o r l a 
^ m a y o r í a indispensaible . No e s t á m a l 
ideado . L a s c l a s e s c a p i t a l i s t a s , en 
l a s c u a l e s h a y m á s repuib l i canos que 
d e m ó c r a t a s , p r e f e r i r í a n ese c a n d i d a -
'to, á u n o r e p u b l i c a n o de l m a t i z 
"Roosevelt y s o c i a d í s t i i e o . L o m a l o 
p a r a el p a r t i d o d e m o c r á t i c o s e r á q u e 
s i é l se v a ihac ia l a dereelha, el p a r -
t i d o repuibl icano se i r á á l a e x t r e -
m a d e r e c h a , s i ve q u e , p o r ese c a -
m i n o , h a y m a y o r e s pro ibabi l idades , 
de é x i t o . N o se o lv ide que _ M r . 
R o o s e v e l t y s u .grupo h a n sooia l i s -
t eado solo p a r a r e s t a r vo tos á los 
d e m ó c r a t a s . P u e s h a r á n l a e v o l u -
c i ó n c o n t r a r i a s i es negoc io , i f i t 
p a y s . No conozco en e l m u n d o p a r -
t ido a lguno m á s flexible q u e el r e -
p u b l i c a n o d e los E s t a d o s U n i d o s ; 
t a n flexible, e v o l u c i o n i s t a y c a m a -
l e ó n i c o , que h a h e c h o superf inos á 
todos los d e m á s . 
X . Y . Z . 
UN ViAJ 
( E s p e c i a l para el D iar io de 1» M a r i n a ) 
I I . 
P o r t - a u - P r i n c e , M a r z o , 1908. 
M i i n t e r v i ú con e l P r e s i d e n t e ocu-
r r i ó el 1 7 - d e F e b r e r o . 
N o r d A l e x i s es m u y v i e jo . E n sus 
b i o g r a f í a s , p u b l i c a d a s a q u í , se dice 
que n a c i ó e n 1 8 2 0 ; pero , conf idenc ia l -
mente , a lgunos , que lo conocen b i e n , 
me a s e g u r a n que t iene 97 a ñ o s . D i f í -
c i l es saberlo . N o h a y q u i e n p u e d a c a l -
c u l a r , á l a s i m p l e v i s t a , l a edad de u n 
negro d e s p u é s de los 70 a ñ o s . L o que 
puede a f i rmarse es que s u for ta l eza f í -
s i c a es g r a n d e y s u v i g o r i n t e l e c t u a l 
e x t r a o r d i n a r i o . T i e n e u n a s o n r i s a bon-
dadosa y m a n e r a s amables , a u n q u e 
graves y d ignas . S u b o n d a d n u n c a le 
hace o l v i d a r , c i er tamente , que es e l j e -
fe de l E s t a d o . . . 
M e t e n d i ó l a mano , afablemente , y 
me o f r e c i ó u n asiento f r e n t e á é l . L o s 
d e m á s s e ñ o r e s se r e t i r a r o n y me que-
d é solo con e l P r e s i d e n t e , c o n s e r v á n -
dose á c i e r t a d i s t a n c i a , p a r a r e c i b i r 
sus ó r d e n e s , a lgunos de sus v a r i o s se-
cre tar ios p a r t i c u l a r e s . A p e n a s h i ce m i 
p r i m e r p r e g u n t a sobre l a r e v o l u c i ó n 
de A n t e n o r F i r m i n — e l c a n d i d a t o p r e -
s i d e n c i a l r e f u g i a d o a h o r a en e l C o n -
su lado f r a n c é s en G-onaives—el P r e -
s idente m e c o n t e s t ó f r a n c a y a b i e r t a -
mente . S u d e c l a r a c i ó n f u é a d m i r a b l e 
p o r lo p r e c i s a y c l a r a . L a i n t e r r u m -
p i ó , á veces, p a r a o r d e n a r á sus secre-
tar io s que m e t r a j e r a n documentos 
jus t i f i ca t ivos de c a d a hecho, y en m i 
e x p e r i e n c i a p e r i o d í s t i c a — q u e y a v a 
s iendo l a r g a — n u n c a he tenido in ter -
v i ú m á s completa , n i sa t i s fac tor ia . 
A n t e n o r F i r m i n — m e d i j o — e s u n 
hombre de ta lento , pero ambicioso. S u 
ú n i c o fin es obtener l a P r e s i d e n c i a , y 
p a r a ello se h a v a l i d o , en este caso, 
d e s p u é s de f r a c a s a r en o t r a i n t e n t o n a 
el a ñ o 1902, de l d i n e r o y e l a u x i l i o de 
e x t r a n j e r o s establecidos en H a i t í . S o -
bre este p u n t o , e l P r e s i d e n t e me mos-
t r ó numerosos documentos que no de-
j a n l u g a r á d u d a s . 
U n g e n e r a l l l a m a d o J e a n - J n m e a u . 
nieto de T o u s s a i n t L ' O u v e r t u r e y de 
g r a n pres t ig io m i l i t a r , f u é s educ ido 
por F i r m i n en S a i n t T h o m a s , y a m -
bos d e s e m b a r c a r o n en H a i t í el 15 de 
E n e r o . L e v a n t a r o n á s u f a v o r todos 
los d i s tr i tos de G a n a i v e s y S a i n t M a r c . 
o b l i g a r e n a l G o b e r n a d o r M i l i t a r de 
G o n a i v e s , g e n e r a l T e a d o t h e , á r e f u -
g iarse en u n C o n s u l a d o , y a p o d e r á n -
dose de l a e s t a c i ó n t e l e g r á f i c a , J e a n -
J u m e a u e n v i ó u n despacho a l P r e s i -
dente, firmándolo Teadot te . en e l - c u a l 
le a n u n c i a b a u n t e r r i b l e t emblor de 
t i e r r a y le p e d í a barcos con r e c u r s o s 
p a r a l a p o b l a c i ó n , que se e n c o n t r a b a 
— d e c í a el d e s p a c h o — e n l a m a y o r m i -
s e r i a . 
E s t a f u é u n a e s t r a t a g e m a h á b i l , que 
cas i es tuvo á p u n t o de t ener é x i t o . 
J e a n - J u m e a u se p r o p o n í a a p o d e r a r s e 
de los barcos que e l P r e s i d e n t e e n v i a -
r a con prov i s iones , y p r i v a r a s í a l G o -
b ierno de poderosos r e c u r s o s de gue-
r r a . P o r f o r t u n a , l a t r a m a f u é descu - j 
b i e r t a y los v a p o r e s s i r v i e r o n p a r a l l e -
v a r t r o p a s que c o m b a t i e r a n l a r e v o l u -
c i ó n . O t r a s , á m a r c h a s forzadas , l le -
g a r o n p o r t i e r r a . A los c inco d í a s de 
d e s e m b a r c a r F i r m i n y J e a n - J u m e a u , 
y a t e n í a n e n c i m a diez m i l hombres . A 
los once d í a s l a r e v o l u c i ó n e s taba 
a p l a s t a d a , J e a n - J u m e a u f u s i l a d o y 
F i r m i n se r e f u g i a b a , con m á s de 80 de 
sus p a r t i d a r i o s , en e l C o n s u l a d o f r a n -
c é s . • -
A l f rente de l a s t r o p a s del G o b i e r -
no se puso el M i n i s t r o de l a G u e r r a en 
persona , g e n e r a l C i r i a q u e C e l e s t í n ; 
pero el P r e s i d e n t e d i r i g i ó toda l a c a m -
p a ñ a , d i c t a n d o la s ó r d e n e s desde s u 
pa lac io . H a y que a d v e r t i r que a q u í , 
donde no existe a l u m b r a d o p ú b l i c o , 
n i h a y otros re f inamientos de l a c i v i l i -
z a c i ó n , e l G o b i e r n o t iene u n exce lente 
serv ic io de t e l é g r a f o s , y , lo cpie es m á s 
notable , de t e l é f o n o s á l a r g a d i s t a n c i a . 
E n t r e todas l a s p r i n c i p a l e s c i u d a d e s 
de l a E e p ú b l i c a , y de e l las a l P a l a c i o 
en P o r t - a u - P r i n c e , h a y c o m u n i c a c i ó n 
t e l e f ó n i c a . 
V e n c i d a l a r e v o l u c i ó n , hubo sus con-
s iguientes fus i l amientos , a u n q u e á l a 
y e r d a d , pocos. T a m b i é n los r e v o l u c i o -
n a r i o s se l l e v a r o n de encuentro á a l -
gunos, entre ellos e l g e n e r a l P i q u i o n , 
G o b e r n a d o r de S a i n t - M a r c . G o n a i v e s 
y S a i n t - M a r c f u e r o n ocupados p o r e l 
e j é r c i t o de l G o b i e r n o y p r o c l a m a d a l a 
l ey m a r c i a l , como en t i e r r a enemiga . 
A l l í " h a s t a l a s p i e d r a s " son f i r n u -
n i s t a s . 
JEl P r e s i d e n t e c o n t i n u ó c o n d e n a n d o 
con e n e r g í a l a t e n t a t i v a r e v o l u c i o n a -
r i a quft h a s u m i d o el p a í s en u n g r a n 
desastre f inanciero . S e h a n r e t i r a d o 
los capi ta les , se h a a p l a z a d o e l fomen-
to de g r a n d e s i n d u s t r i a s y e l cambio 
h a l legado a l 530. T o d o esto h a s ido el 
re su l tado de l a " g u e r r a m o r a l " que 
c o m e n z ó en 1906, c u a n d o e l P r e s i d e n -
te N o r d A l e x i s se n e g ó á h a c e r em-
p r é s t i t o s locales , como sus predeceso-
res , e n condic iones onerosas p a r a el 
Tesoro , y los comerc iante s y b a n q u e -
ros de H a i t í d e c i d i e r o n v e n g a r s e . L a 
h i s t o r i a es l a r g a . S e f o r m ó u n g r a n 
proceso, hubo sentenc ias d i c t a d a s con-
t r a e x t r a n j e r o s por los t r i b u n a l e s h a i -
t ianos , y , finalmente, l a " B a n q u e N a -
t i o n a l de H a i t í " , i n s t i t u c i ó n f r a n c e s a , 
p e r d i ó e l s erv i c io de l a d e u d a , que h a -
c í a en v i r t u d de u n contra to c o n e l 
J . C O R E S , S . - C -
A l m a c e n i s t a s I m p o r t a d o r e s d e l a s 
ú l t i m a s n o v e d a d e s e n 
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1*0 T W E E L C U T I S Y A P L I C A 
De veiita: Viudo, de Jos-i Scrrá é h i f o , Dr . 
Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
Gobierno . L a r e v o l u c i ó n de F i r m i n 
f u é l a consecuenc ia de todo ese embr9-« 
l io. 
E l P r e s i d e n t e , t e r m i n a d a s u reía-» 
c i ó n , me d i j o que s u G o b i e r n o no ne-« 
ces i taba de n i n g ú n a u x i l i o e x t r a n j e r a 
p a r a d o m i n a r á los r e v o l u c i o n a r i o s . 
C o m p r e n d í que d e c í a l a p u r a v e r d a d 
y p e n s é p a r a m i capote : ' ' con este vie^ 
j o no se j u e g a . " 
S i n embargo, s u f r a n q u e z a a d m i r a -
ble me a n i m ó á p e d i r l e e l p e r m i s o de 
v e r y o ir , t a m b i é n , á s u enemigo e l 
g e n e r a l A n t e n o r F i r m i n . P a r a i r á G o -
n a i v e s . á c u m p l i r esta p a r t e de m i m i -
s i ó n , me s e r í a prec i so a n d a r á caba l lo 
t re s d í a s . 
. E l P r e s i d e n t e s o n r i ó b o n d a d o s a m e n -
te á m i d e m a n d a . 
" Y o p o n d r é á s u d i s p o s i c i ó n — r a e 
d i j o — u n o de los v a p o r e s d e l Es tado , , 
p a r a que v a y a u s t e d con toda como-
d i d a d . " E l rasgo f u é d igno de l h o m -
bre . 
E n efecto, s a l í en breve p a r a G o n a i -
ves, como h u é s p e d de l G o b i e r n o h a i -
t iano , e n el v a p o r " C e n t e n a i r é ' t r a -
tado á cuerpo de r e y p o r e l c o m a n d a n -
te y los oficiales. E n G o n a i v e s e l gene-
r a l C i r i a q u e C e l e s t i n m e r e c i b i ó c o a 
g r a n d e s m u e s t r a s de c o r t e s í a , e l J e f a 
del despacho d e l P r e s i d e n t e , g e n e r a l 
V i l l a r d o i n L e c o n t e , j o v e n m u l a t o , m e 
i n s t a l ó en el m e j o r hote l de l pueblo—* 
en el que el G o b i e r n o se n e g ó á d e j a r -
me p a g a r u n c e n t a v o — y puso á m i 
d i s p o s i c i ó n u n c a r r u a j e . p a r a v i s i t a r 
los C o n s u l a d o s . 
E n l a c i u d a d h a b í a 5,000 h o m b r e s 
de e j é r c i t o o c u p a n d o la s ca l les . C o n 
e x c e p c i ó n de l C ó n s u l f r a n c é s , de l a le-
m á n , de l e s p a ñ o l , — u n s ú b d i t o i n g l é s 
— y de unos seis a m e r i c a n o s , e s p a ñ o -
les y f ranceses , todos los d e m á s e n e l 
pueblo e r a n negros . M u j e r e s , n i u n a 
so la b l a n c a . 
E l e j é r c i t o r o d e a b a los C o n s u l a d o s . 
L o s C ó n s u l e s , s i n embargo , se s e n t í a n 
m u y seguros y t r a n q u i l o s y n i n g u n o 
t e m í a el m e n o r acto de f u e r z a , s i loa 
r e f u g i a d o s no i n t e n t a b a n e s c a p a r s e . 
D e s d e luego, los r e f u g i a d o s n o a b r i g a * 
b a n l a m e n o r i d e a de a s o m a r la s ñ a t a t 
á l a cal le . 
E n e l C o n s u l a d o f r a n c é s e n c o n t r é 
que h a b í a 70, a d e m á s de F i r m i n . Y a 
u n o s diez h a b í a n s ido p e r d o n a d o s p o r 
e l G o b i e r n o . F i r m i n m e r e c i b i ó e n e l 
acto y t u v i m o s u n a e n t r e v i s t a , á p r e « 
s e n c i a de u n o s 40 i n d i v i d u o s de s u 
p a r t i d o . E l C ó n s u l f r a n c é s m e d i j o 
que e r a n " l o s c u ñ a d o s " d e l j e f e de l a 
r e v o l u c i ó n . P e r o no h a y que a s o m b r a r -
se de s u n ú m e r o . E l g e n e r a l J e a n - J u -
m e a u d e j ó u n o s c i n c u e n t a h u é r f a n o s 
—todos reconoc idos p o r é l — y , ade-
m á s , unos 1,000 que a s e g u r a n , p o r e l 
tes t imonio m a t e r n o , que son, t a m b i é n , 
sus h i j o s . N a d a de b r o m a s : hechos 
c iertos . C u a n d o supe casos t a n e x t r a -
o r d i n a r i o s , r e c o r d é a q u e l l a c a n c i ó n de 
l a H a b a n a , que no puede a p l i c a r s e , 
p o r cierto, a l h e r ó i c o nieto de T o u s -
s a i n t L ' O u v e r t u r e : ,r 
Mentira qua no tiene ná 
ese negro Rafael, 
con tantos hijos que tiene 
y ninguno son de é l . . . 
P e r o h é t e m e a q u í en p r e s e n c i a d « 
M o n s í e u r F i r m i n y sus c u a r e n t a c u -
ñ a d o s . Y ¿ q u é se f i g u r a n us tedes que 
e n c o n t r é en e l s e ñ o r F i r m i n . P u e s u n 
sabio, a s í como s uena , u n sabio . QUÍSQ 
h a b l a r poco de l a r e v o l u c i ó n , y h a b l a -
mos de sus obras . 
L a p r i m e r a es u n g r a n v o l ú m e n , p u -
b l i cado en P a r í s , con el t í t u l o de " L a 
I g u a l d a d de l a s R a z a s H u m a n a s ( A n -
t r o p o l o g í a P o s i t i v a ) . " S u e r u d i c i ó n 
es por tentosa , sus p u n t o s de v i s t a 
nuevos y or ig ina le s . L u e g o h a b l a m o s 
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C A E L O S M E B O U V É L 
( E s t a novela publicada por la casa editorial 
E l Cosno. Madrid, se encuentra de 
venta en ia l ibrería L a Moderna 
P o e s í a Oblspo_135. — Habana 
í COWTINTJA) 
— i ¡ i H a y algo n u e v o ! 
S e iba d i c i e n d o : 
- - ^ C ó m o se a t r e v e r á ese h o m b r e á 
v o l v e r por a q u í ? 
L a m a ñ a n a e r a h e r m o s a ; las flores 
en iba isa ir iaban e l ambiente . 
íDe las p r a d e r a s se e x h a l a b a u n o lor 
á heno r e c i é n cortado, que se e x t e n d í a 
p o r todas p a r t e s . 
M a r i e t a V o l v i ó á s u puesto y d i j o á 
s u h e r m a n a : 
— N o s hace s u f r i r mucho , 
© e n e d e t t a c o n t e s t ó : 
— i ¡ A h ! demas iado l o s é . 
— ¿ T i e n e s raiuehas p e n a s ? 
— M u c h a s , es v e r d a d . 
— M e h a b í a s promet ido tener va lor . 
— T r a t o de e l l o ; ¡ pero no p u e d o ! 
• — S i n embargo , es prec i so . 
• — A s í lo p ienso , pero es en vano . 
— 1 ¿ Q u i é n ha venido hace u n mo-
¿reento % 
— Q u é , ¿ l o s a b e s ? . . . — p r e g u n t ó B e -
fódetta t u r b a b a . . . 
sus mianos en los 
m a n a , y m i r á n d o l a 
-He visto c i c o c h e . . . ¿ Q u é viene 
á h a c e r a q u í ? ¡ E s demas iada a u d a c i a ! 
B e n e d e t t a apoy 
hombros de s u he 
fijamente . l i j o : 
— X o es a u d a c i a . . . es que yo le he 
'l lamado. 
— ¿ T ú ? 
— E s c u c h a . E s prec i so ,que sepas to-
d a l a v e r d a d . No debo t ener secretos 
p a r a t í . E s t o y c a n s a d a de su'fr ir y de 
hacer te d e s g r a c i a d a conmiigo. H e pen-
sado que no me queda m á s que u n p a r -
t i d o que t o m a r : e l de a l e j a r m e . 
— ' ¿ E s o p i e n s a s ? 
— ' ¿ Y q u é he de h a c e r ? Todo lo q u e 
veo m e h u n i L l l a . Todo lo que oigo me 
h i e r e e n e l fondo d e l c o r a z ó n . . . . Y 
a d e m i á s , d e n t r o de a l g u n o s d í a s , c u a n -
do le encuentre , no s e r á solo p a r a m o r -
t i f i carme. 
— í J u a n ! 
— S í , J u a n v e n d r á á M a r i g n a c p a -
seando de l b r a z o con s u esposa. 
" — ( ¿ T e lo h a n d i c h o ? — d i j o M a r i e t a 
a s o m b r a d a . 
— ' ¡ L a casuia l idad se 
de c o m u n i c á r m i e i o ! . . . 
v e r ese roatrianonio... 
E s t a r é m u y lejos. 
— | T e m a r c h a r á s ? 
• — E s preciso . 
— ¿ A d ó n d e i r á s ? 
— A l a v e n t u r a . 
— ¿ Y p a r a q u é te has d i r ig ido a l ba-
r ó n M u s e s ? 
h a e n c a r g a d o 
Y o no puedo 
no lo v e r é . . . 
—*¿ A q u i é n q u e r í a que r e c u r r i e r a ? 
— ¿ Y y o ? ¿ X o estoy a q u í ? 
- ^ ¿ Q u é p o d r í a s h a c e r t ú ? 
—'M-archa r m e contigo. 
— i ¡ A d ó n d e , g r a n D i o s ! — e x c l a m ó 
• B c n e d e t t a . — Q u é d a t e en el p a í s , donde 
puedes v i v i r d i c h o s a y q u e r i d a . ¡'Xo 
sabes lo que es l a m i s e r i a odiosa. Ao que 
•cuesta g a n a r u n pedazo de p a n p a r a 
v i v i r ! ¡ A n t e s que m a r c h a r contigo, 
p r e f e r i r í a , t i r a r m e a l a g u a ó e s tre l lar -
ime l a cabeza c o n t r a u n a roca . 
• — ( ¿ D e m a n e r a que c o n s e n t i r á s e n 
s e g u i r a l b a r ó n ? ¿ T ú m i s m a le has 
ILamado ? 
r - é i . 
— i ¡ E s o e s t á m u y m a l hecho, B e n e -
d e t t a ! 
— S i n d u d a que e s t á m u y m a l hecho, 
y a lo s é . ¿ P e r o q u é iquieres? D e s d e que 
he sabido e l m a t r i m o n i o de J u a n me 
e n c u e n t r o d e s a l e n t a d a y m e acometen 
e x t r a ñ o s anhelos de muer te y olvido. 
P i e r d o l a c a b e z a y no tengo v a l o r p a r a 
v i v i r . M e d e j o a r r a s t r a r p o r l a co-
r r i e n t e como esas h o j a s secas que caen 
a l a g u a y e l v iento conduce á su p l a -
cer. 
'Cayó a b a t i d a en u n a s i l l a y m u r -
muiro con voz m á s d é b i l : 
— P i e n s o que son b ien fel ices los que 
d e s c a u s a n e n t i e r r a s a g r a d a , á l a som-
b r a de l a ig l e s ia que los v i ó nacer , y yo 
q u i s i e r a r e p o s a r a l lado de m i s p a -
d r e s . . . ¡ p a r a no l e v a n t a r m e n u n c a ! 
—^ P o b r e B e n e d e t t a ! — d i j o s u her-
m a n a . — ( Y yo , s i me fa l tas , ¿ q u é s e r á 
d e m í ? 
• — T ú , s i n l a c a r g a pesada que soy 
p a r a t í . e n c o n t r a r á s u n homibre h o n r a -
d o que te a p r e c i a r á e n lo que v a l e s . . . 
i M i e n t r a s que á m i l a d o . , . ¿ X o es c a -
s i om c r i m e n t e n e r u n a h e r m a n a des-
h o n r a d a , p e r d i d a ? 
— ¡ C a l l a , p o r D i o s ! — d i j o M a r i e t a , 
a b r a z á n d o l a . — ¡ N o quiero que nos 
a h a n d o n e s ! 
^ - Y a te lo he dicho. ¡ E s necesar io ! 
- M J ú r a m c que n o te m a r c h a r á s . 
— L u e g o , l u e g o . . . D é j a m e reflexio-
n a r . 
Y a l v e r que B e n e d e t t a se d i s p o n í a 
á s a l i r , l a m a y o r d i j o : 
•—•¿¡Dónde v a s ? 
••—A l a ig les ia . 
— ¿ ' V o l v e r á s ? 
• — E n segu ida . 
• — ¿ M e lo p r o m e t e s ? 
^ S í . 
; lOua-ndo q u e d ó sola , M a r i e t a c o r r i ó 
á l a f r a g u a y l a m o a l h e r r e r o , q u e de-
l a n t e del y u n q u e , con los brazos d e s n u -
dos, m a r t i l l a b a acompasadamente , a l -
t e r n a n d o c o n su a y u d a n t e , sobre u n a 
g r a n m a s a de h i e r r o callentado a l r o j o 
b k n c o . 
^ E n segu ida d e j ó s u f ae na y se acer-
c ó á M a r i e t a . 
Entoniecs c a m b i a r o n r á p i d a m e n t e es-
tas .pa labras : 
• — H a venido . Y o estaba a l l í . . . lo 
he oiido todo. 
— ' ¿ Q u é h a 'pasado? 
—'Benedet ta e s t á loca con e l m a t r i -
m o n i o de J u a n . 
— i R a b a s t o u l me lo h a dicho. 
— ( H a escr i to a l b a r ó n . 
S í ^ 
— Y cons iente en seguir le . 
— ¿ D e modo ¡que se m a r c h a r á ? 
- S í . 
— ' ¿ C u á n d o ? 
— E s t a noche . - ' 
— E l b a r ó n l a e spera en el camino 
d e L u i o h ó n . E n los á l a m o s de G a u d . 
— ( ¿ A q u é h o r a ? 
— A l a s d iez . 
— ' ¿ E s s e g u r o ? 
— S e g u r o . 
— E n s e g u i d a lo s a b r á P e d r o . 
— ' ¿ V a usted á v e r l e ? 
— E s t á e n l a f r a g u a . 
—T'Qué i m p r u d e nci a ! 
— N o tiene miedo. 
M a r i e t a se v o l v i ó a l p a b e l l ó n . 
T r a s c u r r i ó unedia h o r a . 
S o n ó e l Angelus d e l medio d í a en l a 
c a m p a n a de M a r i g n a c , y M a r i e t a bus -
c ó e n v a n o á Benedetta. , que n o v o l v í a . 
E n aquel momento um j i n e t e l l e g ó 
con e l c a b a l l o sudoroso y e c h ó p ie á 
t i e r r a . 
A q u e l j i n e t e llovaiba Ú t r a j e de los 
. g u í a s d e L u c h ó n . 
E r a Jr'tt-n jQánitenafti 
X X V 
L a m u e r t e de u n á n g e l 
E l a n t i g u o p r o m e t i d o de B e n s d c t t é 
e x p e r i m e n t a b a cierto t e m o r a l p r e s e n -
t a r s e e n a q u e l s i t io , donde n o h a b í a es-
t a d o desde que v o l v i ó de P a r í s . 
T e n í a u n a a c t i t u d c o n t r i t a y h u m i l -
de, que no f u é bas tante p a r a d e s a r a u a í 
á l a miayor d e l a s S o u í b é r e . 
- H ¿ E r e s t ú , J u a n ? — - d i j o con voz a** 
c a . 
— S í , yo s o y , — r e s p o n d i ó él , baj tand* 
l a cabera . 
— ¿ ' Q u é q u i e r e s ? 
— i V e r á B e n e d e t t a . 
— ' ¿ P a r a q u é ? 
— P a r a p e d i r l a p e r d ó n . 
— J ¿ D e t u c o m p o r t a m i e n t o con e l l a ' ! 
— Y de m i i n j u s t i c i a . 
— E s d e m a s i a d o t a r d e . 
— ¿ P o r ¡qué dices eso, M a r i e t a ? 
— P o r q u e l'a h a s l a s t i m a d o c r u e l -
mente, y h a y h e r i d a s que no se c u r a n 
•nunca. 
J u a n D a n t e n a c es taba e n l a p u e r t a 
del p a í b e l l ó n . 
A v a n z ó a l g u n o s pasos y p r o s i g u i ó erl 
e l imismo tono s u p l i c a n t e : 
— E s t á s incomicdada, M a r i e t a , y t ie-
nes ' r a z ó n . . . H e s ido i n j u s t o y c r u e l j 
p e r o l a s a p a r i e n c i a s me e n g a ñ a b a n . . ^ 
— i Y a h o r a ? 
— ' A h o r a — ' a ñ a d i ó b a j a n d o l a voz,—« 
lo s é t o d o . . . H e visto á P e d r o . 
— í A i h l — d i j o M a r i e t a sorprendida! , 
D I A R I O B E L A M A I U D N ' A — E d i c i d a ¡de Ta m a ñ a n a . r - S T a T z o 'ir? ate I H O S . 
flp oti-a o h r a s u y a , " R o o s c v e l t y l a R e -
p ú b l i c a de H a i t í " , e n que p r u e b a u n 
perfecto conoeimionto de l a p o l i t i ea 
a m e r i c a n a e n el N u e v o M u n d o y de l a 
l i i s toria de l a n a c i ó n h a i t i a u a . A d m i r e 
al s e ñ o r F i r m i n y e o m p r e u d í s u f r a -
caso: N o es u n hombre de a c c i ó n . F r e n -
te a l genera l N o r d A l e x i s , sus huestes 
U n re fug iado , M o n s i m r . O h a r m a n t , 
ine l a i t ó ó luego un d i s c u r s o sobre^ los 
derechos del hombro, el derecho á l a 
r e v o l u c i ó n , etc'. Eist i lo ¡nui-americano, 
^ue d i r í a J o s é P é r e z . . . ^ 
L a l e c t u r a de ' ' L o s G i r o n d i n o s " h a 
sido t a n p e r n i c i o s a en H a i t í como en 
o í r o s puntos d é A m é r i c a . 
A l v o l v e r de O o n á i y e s á P o r t - a u -
P r i n c é , en e l mismo v a p o r , me de tuve 
no^as h o r a s en S a i n t - M a r c . 
H i c e el v i a j é «vi c o m p a ñ í a de u n a 
c o r n i s i ó n n o m b r a d a p o r el P r e s i d e n t e 
A l e x i s par . , inves t igar las causas de!, 
mov imiento revo luc ionar io y l a res-
p o n s a b i l i d a d de las personas compro-
met idas . E l pres idej i to de l a c o m i s i ó n , 
M o n s i e u r A l e x a n d r e L i i á v o i s j p e r s o n a 
de g r a n c u H u r a é in te l i genc ia , me hi -
p a s a r a g r a d a b l e s ratos , r e f i r i é n d o -
me g ú c e s ó s de l a h i s t o r i a de s u p a í s y 
de los s u f r i m i e n t o s de H a i t í en sus l u -
chas con l a s nac iones e x t r a n j e r a s . E l 
Beñor L i l a v o i s me d e j ó convenc ido de 
que e l p a i s que puede p r o d u c i r hom-
bres como é l , no merece l a c o n d e n a c i ó n 
s a n g r i e n t a de N a p o l e ó n H í . 
L a s cosas de H a i t í i n s p i r a n r i s a á 
!os que s ó l o v e n l a s u p e r f i c i e ; pero 
c u a n d o se v i e n e al p a í s y se e s t u d i a n 
i r a p a r c i a l m e n t e sus hombres , este pue-
blo d e s g r a c i a d o p r o d u c e a d m i r a c i ó n y 
l á s t i m a . H a y u n d e s e q u i l i b r i o p r o -
f u n d o entre l a a l t a c lase i n t e l e c t u a l , 
que es a d m i r a b l e , y l a s g r a n d e s masas , 
de i n s t i n t o s bondadosos , pero en l a s 
cua le s p r e d o m i n a l i n a i g n o r a n c i a com-
p le ta . 
JUSTO D E L A R A . 
E s e n e s t a s e c c i ó n , p r e c i s a m e n t e , 
d o n d e debemos r e p r o d u c i r l a h i s t o r i a 
c u r i o s í s i m a — t a n t o como desconoc ida 
— d e l a f a m o s a CANTIGA de C u r r o s . 
E n r í q u c z . C o m o e l s e ñ o r D í a z S i l -
v e i r a , h a b í a m o s nosotros i n t e r r o g a d o 
á C u r r o s sobro l a c o m p l e t a s u s t i t u -
c i ó n d e l p r i m e r verso y sobre l a m i s -
t i f i c a c i ó n del. t e r c e r o — y n ó d e l se-
g u n d o , como dice, e q u i v o c á n d o s e , e l 
poeta desparec ido . S i l a p r i m e r a sus-
t i t u c i ó n nos parece m á s a j u s t a d a á 
la. v e r d a d e s c é n i c a a u n q u e n o t a n 
p o é t i c a , l a s u p l a n t a c i ó n en el terce-
ro d e "coitada" p o r " s in trégo-
Z a s " n o nos gusta , y l a s d e m á s 
imVtificae.iones, y m á s s e ñ a l a d a m e n t e 
las del s egundo c u a r t e t o d e l a p r i -
m e r a es tanc ia , e c h a n á p e r d e r l a d u l -
z u r a e n é r g i c a so l lozada e n l a t i e r n a 
r i m a d e l a d u l c e f a b l a . 
E s t o s c u a t r o v e r s o s : 
Y-a coitada entre queixas decía: 
t t X a v.o mundo non teño n inguén! 
Van -morrer e non vcji os meus olios 
os olliños de meu doce h e n ! " . . , 
N o e s t á n e n m a n e r a a l g u n a 1 c á l -
m e n t e t r a d u c i d o s e n este c u a r t e t o : 
T la triste en sus quejas decía: 
" Y a en el mundo uto tengo otro hien; 
" y o no quiero vivir, si mis ojos, 
de mi amado los ojos no ven." 
F a l t a a q u í e l a r r a n q u e a m a r g o de 
desesperad a m e l a n e o l i a : 
" V o u morrer . . . 
T a m p o c o e s t á l a c u a r t e t a o r i g i n a l 
t r a d u c i d a f i e lmente e n l a q u e s i g u e : 
Y la triste anjidante decía: 
11 Solitaria en el mundo quedé! 
yo me siento morir, y mis ojos 
de m i amado los ojos no ven !" 
F a l t a n e r v i o , d u l c e v i r i l i d a d , dec i -
s i ó n a n u l a t i v a d e u n a a l m a a s o m a d a 
a l v a c í o de u n i c o r a z ó n a b a n d o n a d o y 
s ó l o . P e r o esto no h a c e a l caso de 
lo q u e n o s proponemos , q u e es l a re -
p r o d u c c i ó n de l a h i s t o r i a d e l a t i e r n a 
Cantiga, desconocidu, h a s t a a h o r a , 
que e l s e m a n a r i o Letras, ba jo l a f i r m a 
de l s e ñ o r F r a n c i s c o D í a z S i l v e i r a , nos 
la d á á conocer . 
C o p i a m o s : 
"Sr . D. Francisco Díaz Silvcira. 
M u y s e ñ o r m í o y d e todo m i res -
p e t o : 
R e c i b í s u a m a b l e c a r t a f e c h a 21 
d e l c o r r i e n t e . L o que u s t e d a d -
v i e r t e e n la. ( l ánt iga l o h a n a d v e r -
Una Bel leza 
t ido m u c h o s y t iene s u e x p l i c a c i ó n 
en lo s i g u i e n t e : 
E s c r i b í esa p o e s í a e n 1869, s i en-
d o m u y j o v e n . V i v í a y o en .Ma-
d r i d y t e n í a p o r c o m p a ñ e r o de h a -
b i t a c i ó n á u n paisano y c o n d i s c í -
p u l o l l a m a d o A l o n s o S a l g a d o . U n a 
t a r d e de d u n i o , amtes de los e x á m e -
nes , d e s p u é s de l a s iesta, y o r e p a s a -
ba l a E c o n o m í a P o l í t i e a de C o l m e i -
ro y á m i lado , a b u r r i d o , r e c l i n a -
do m u n a s i l l a c o n t r a l a p a r e d , 
mi a m i g o a r r a n e a b a notas r e p e n t i -
n a d a s á u n a g u i t a r r a , i n s t r u m e n t o 
que tocaba m u y bien. A q u e l l a s (no-
tas me l l a m a r o n l a a t e n c i ó n por lo 
s e n t i d a s y m e l a i i i c ó l i e a s ; e r a u n a i -
re gallego, con toda l a p o e s í a d e 
n u e s t r a s m o n t a ñ a s . — ¡ B o n i t o es esn ! 
le d i j e , c e r r a n d o e l l ibro . D ó n d e 
recogiste esa c a n c i ó n ? — E n n i n g u -
na, parte , me c o n t e s t ó : me e s t á sa-
ses y no los o l v i d e s : v o y á e s c r i b i r 
p a r a ellos o n a l e t r a . , — v o l v í á de-
c i r l e . Y c o g í e l l á p i z , y n o tenien-
d o papel á m a n o , a b r í d e n u e v o el 
l ibro de C o l m e i r o y en los m á r g e n e s 
de l a l e c c i ó n X hice l a p r i m e r a es-
t r o f a de l a ranrión, qne d e c í a a s í : 
" N o x a r d i n nnha. no i te s e n t a d a , " 
e tc . L a c a n t ó m i amigo y r e s u l t a -
Iba per fec tamente a d a p t a d a á l a 
m ú s i c a . — M e gus ta , m e d i j o . — B i e n , 
•le r e p l i q u é ; p e r o a h o r a es p r e c i s o 
que i m p r o v i s e s u n a s e g u n d a p a r -
te. 
S e puso á r e m o v e r los tras tes y 
n o t a r d ó e n s a l i r , con u n a l i g e r a 
v a r i a n t e de tono, l a s e g u n d a p a r t e 
pedida- , e s c r i b í p a r a e l l a l a Segun-
d a es trofa . L a c a n t ó ; no comple-
to e l d r a m a m e p i d i ó e n t u s i a s m a -
d o u n a t e r c e r a que fuese r e p e t i -
c i ó n d e l a p r i m e r a , se l a h i c e ; 
y a h í t iene u s t e d comple ta l a com-
p o s i c i ó n , c u y o n a c i m i e n t o ce lebra-
m o s con u n a m e r i e n d a de u v a s , 
p a n y v ino , q u e nos supo á g l o r í a . 
P e r o S a l g a d o e r a m ú s i c o d e a f i -
c i ó n y no c o n o c í a e l p e n t a g r a m a . 
L e i n d i q u é i r n o s e n b u s c a de u n 
m a e s t r o que l a escribiese y m e d i -
j o que no h a b í a n ece s id ad , que te-
n í a b u e n a m e m o r i a y que t o c á n -
d o l a d u r a n t e dos ó t r e s d í a s , y a 
n o se le o l v i d a r í a j a m á s . P a s a r o n -
d í a s ; nos e x a m i n a m o s : é l se m a r -
c h ó á G a l i c i a y y o m e q u e d é e n 
M a d r i d . P a s a r o n a ñ o s y e n 1877, 
y a casado yo , f u i á G a l i c i a á v e r á 
m i f a m i l i a y a l l l e g a r á O r e n s e , 
de noche m e a s o m é e n m a n g a s de 
c a m i s a a l b a l c ó n d e l hote l e n que 
p a r a b a y a l l í e s taba tomando e l fres -
co, cuando , u n a s casas m á s a r r i b a , 
o í u n coro d e voces f e m e n i n a s que 
c a n t a b a n algo que y o q u e r í a r e c o r -
d a r . . . ¿ D ó n d e e s c u c h é y o eso? m e 
p r e g u n t a b a . E l canto s e g u í a , y l a 
l e t r a , que p e r c i b í a v a g a m e n t e , p a -
r e c í a p r e g u n t a r m e : ¿ n o m e cono-
c e s ? A s í e r a , no l a c o n o c í a : h a b í a 
e n e l l a u n a v a r i a n t e que m e des-
c o n c e r t a b a . E n vez d e : " N ' o x a r -
d i n u n h a noi te s e n t a d a " , l a c a n -
c i ó n e m p e z a b a d i c i e n d o : " U n h a 
no i te n ' a e i r á d'o t r i g o . " P e r o 
l l e g ó e l f i n a l de l a e s tro fa y enton-
ces e x c l a m é : S í . eso es m í o ; s ó l o q u e 
m e lo h a n d e s f i g u r a d o . . . ¿ Q u é h a -
b í a pasado e n los ocho a ñ o s t r a n s -
c u r r i d o s ? P u e s senc i l lamente , que 
m i amigo e n f u e r z a d e tocar á l a 
g u i t a r r a , l a h a b í a hecho p o p u l a r , 
p r i m e r o en T r i n e s , d e donde e r a 
n a t u r a l y d e s p u é s e n S a n t i a g o , en-
t r e los es tudiantes , r e s u l t a n d o d e 
a q u í que e l pueblo soberano s u s t i -
t u y ó u n verso p o r otro, que é l f a -
b r i c ó , y como ese verso h a b l a b a de 
u n j a r d í n que n o t i e n e n todas l a s 
c a s a s d e los pobres y en c a m b i o 
t i e n e n eras, donde se r e ú n e n los ve-
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente e l 
J a b ó n Sulfuroso de G l e n n . 
L a s s e ñ o r a s que usan este 
j a b ó n desinfectante consevan 
en perfecto estado el c ú t i s . 
P í d a s e y o b t é n g a s e el 
en todas las D r o g u e r í a s . 
T inte de H i l l para los 
cabellos y U barba , negro 6 
c a s t a ñ o . 
P r e e i o c e a t . 60. 
ci l ios y b a i l a n y ce lobr; - i s u s fie 
tas d e f a m i l i a , e n l a era, I 
r o n e l d r a m a , s i n respeto al poet i 
p e r o con m u c h í s i m o respeto y m u -
c h a l ó g i c a p a r a s u s gustos y a f i -
c iones. 
L a s u s t i t u c i ó n me i n d i g n ó . D o s 
a ñ o s d ^ s p u é . s h ice el tomo " A i r e s 
d ' a m i ñ a t é r r a " y d i c a b i d á en é l , 
i m p r i m i é n d o l a por ve/, p r i m e r a , á 
l a d i c h o s a ( íávi iga ; pero r e f r a c t a r i o 
p o r i g u a l á todas Jas t i r a n í a s , á 
l a s de a r r i b a como á l a s de abajo , 
r e c h a c é l a m o d i f i c a c i ó n p o p u l a r y 
a p a r e c i ó c o n e l ver so mío o r ig i -
n a l que t o m é d e l l i b r o d e C o l m e i r o , 
q u e c o n s e r v a b a y conservo . Y a , ¿ r a 
t a r d e , s i n embargo, 'para a c u d i r 
a l r e m e d i o d e l a a d u l t e n i c i ó n . L a 
cántiga se h a b í a hecho p o p u l a r . E n 
los ocho a ñ o s t r a n s c u r r i d o s , se h a -
b í a n hecho edic iones f r a u d u l e n t a s 
en A m é r i c a ( u n a de el las l a de 
A n s e l m o L ó p e z ) y se h a b í a c a n t a -
d o en los m a r e s de C h i n a y h a s t a 
en los de l Polo , á bordo d e buques 
que c o n d u c í a n expedic iones ' c i ent í -
f i cas , l l e v a d a s á todas p a r t e s p o r 
m a r i n e r o s gal legos, y en todas p a r -
tes a p l a u d i d a , gencrosaimente, m á s 
por s u m ú s i c a . (que ú l t i m a m e n t e , y 
con consent imiento m í o p a s ó a l 
p r n t á g r a m a con alguna.s l i g e r a s mo-
di f i cac iones , e l maes tro C h a ñ é ) que 
p o r l a l e t r a , l a c u a l s i p u d o sat is -
f a c e r m e a l e s c r i b i r l a , h o y l a en-
'cuentro de f i c i en te y d e m a s i a d o t r á -
g i c a y r o m a n t i c o n a . 
Y a lo sabe us ted todo, h a s t a lo 
que no h a e í a f a l t a q u e s u p i e s e ; 
ipero s u c a r t a es t a n i n s i n u a n t e que 
i n v i t a á l a c o n f i d e n e í a y a u t o r i -
z a á l a m a y o r f r a n q u e z a . 
A g r a d e z c o á u s t e d e l c a r i ñ o y 
e l i n t e r é s q u e d e m u e s t r a p o r esa 
m i s e r a b l e o b r a m í a . i n d i g n a de 
la. enorme c e l e b r i d a d a l c a n z a d a , 
que l a h a c e e t e r n a m e n t e j o v e n , 
m i e n t r a s s u a u t o r enve jece á m á s 
y m e j o r , s i n e n c o n t r a r l a fuente de 
C á t a n a s que le r e j u v e n e z c a . 
P e r d ó n e m e h a y a t a r d a d o tanto en 
c o n t e s t a r l e ; p e r o los quehaceres del 
p e r i ó d i c o m e p r i v a n de t i empo y 
gusto p a r a e sor ib ir c a r t a s . T e n g o 
como u n a s dosc ientas s i n contestar , 
e n t r e e l l a s m u c h a s de m i f a m i l i a . 
Y s i n o t r a cosa, q u e d a de us ted 
m u y reconoc ido s. s, q. 1. b. 1. m. , 
M , Curros Enríquez. 
R e c i b i d a e l 23 de M a y o d e 1907. 
H a b a n a , 24 M a y o 1907. 
S r . D . F r a n c i s c o D í a z S i l v c i r a . 
P r e s e n t e . 
M u y e s t i m a d o s e ñ o r d e todo m i 
a p r e c i o : R e c i b o s u a tenta . S o y 
enemigo de exhib ic iones y menos 
p a r a s e r p r e g o n e r o de m i s p r o p i a s 
m i s e r i a s . A s í que le r o g a r í a y es-
t i m a r í a m u c h o q u e n o p u b l i c a s e 
e s a c a r t a , no v e s t i d a p a r a l a p u b l i -
c i d a d y p r o b a b l e m e n t e i n c o r r e c t í s i -
m a , como h e c h a r o b a n d o t i empo á 
m i s f a e n a s p e r i o d í s t i c a s y a l co-
r r e r d e l a p l u m a . 
P e r o como a l m i s m o t iempo m e 
a p e n a l a i d e a de n o comiplacerle de l 
todo, l e a u t o r i z o p a r a que d i g a a l 
s e ñ o r C a r b o n e l l , s i p e r s i s t e e n s u 
e m p e ñ o d e o c u p a r s e e n l a d i c h o s a 
Cántiga, que , s i n p u b l i c a r l a c a r -
t a , h a g a u n a r e l a c i ó n de los hechos 
en e l la n a r r a d o s d a n d o completo e l 
n o m b r e d e l a u t o r d e l a m ú s i c a , que 
se l l a m a b a C e s á r e o A l o n s o S a l g a d o 
y q u e e l vulgum pecus que a l t e r ó 
la. c a n c i ó n , n o se c o n t e n t ó con sus-
t i t u i r e l p r i m e r v e r s o s ino l a ú l -
t i m a p a l a b r a d e l segundo, q u e e r a 
" f r e g ó l a s " ( t r e g u a e n cas te l lano) 
co lgando en s u l u g a r l a p a l a b r a 
' c u i t a d a " . T e n g o u n vago r e c u e r -
do de h a b e r deniiMciailo esa api l l e -
r ía del p ú b l i c o ó d e haber quer ido 
• • K n - i a r l a , pop lo menos, en las 
tan que a c o m p a ñ a n á l a p r i m e r a 
é d i c í ó n di' los Airéé d'a miña torra, 
cosa h o y d i f í c i l de c o m p r o b a r p o r -
que n o q u e d a n r a s t r o s de e sa edi -
c i ó n , como de las tres res tantes , 
agotada, la ú l t i m a e n 1889. 
R e i l e ñ á n d o l e m i g r a t i t u d por sus 
a ienc idnes , se rep i t e de us ted afec-
t í s i m o q. b. 1. m. 
M. Curros Enr íqucz . " 
S i l a s dos t r a d u c c i o n e s que p u b l i -
c a Letras nos p a r e c e n d é b i l e s de n e r -
v io y p á l i d a s ule sent imienLo melai i -
e ó l i c o . nos p a r e c e , en cambio, de per-
las l a nota de i n t e n s a a c t u a l i d a d l i -
t e r a r i a qur' h a dado, y que nosotros 
somos los p r i m e r o s en a p r e c i a r y 
a g r a d e c e r en lo que. vale , como s ic iu -
pro hemos s ido de los p r i m e r o s en 
e log iar el brioso estro y l a m a r c i a l 
a r r o g a n c i a poét k-.a de Letras, p e r i ó -
d ico purf imenle l i t e r a r i o q u e se h a a l -
zajeio con ej cetro de l a s s i m p a t í a s i n -
te lectuales . 
R é s t a - n o s por d e c i r que l a v e r d a d e -
r a Cántiga es l a que, r e v i s a d a p o r s u 
autor , se r e i m p r i m i ó en el DIARIO DE 
L A MARINA de l 19 de M a y o de 1907. 
* * 
D e La Prensa Asociada-. 
" D u b l í n , M a r z o 1 7 . — E l p u g i l i s -
ta a m e r i c a n o T o m m y B u r u s d e r r o -
t ó es ta noche e n e l p r i m e r e n c u e n -
t ro a l c o m p e ó n i r l a n d é s J e m R o c h e . 
Abnbos p e l e a b a n p o r e l campeo-
n a t o m u n d i i a l d e peso fuer te . 
E l a m e r i c a n o le a s e s t ó u n p u ñ e -
t a z o e n una. q u i j a d a a l i r l a n d é s po-
n i é n d o l o f u e r a de combate e n u n 
m i n u t o ve int iocho s e g u n d o s . " 
L a m e n t a m o s l a a u s e n c i a d e l a So-
c i e d a d P r o t e c t o r a de A n i m a l e s . 
H e m o s le ido e n u n p e r i ó d i c o c a m a -
g ü e y a n o que el d o c t o r J u a n R a m ó n 
X i q u e s se r e t i r a i rrevocab lemente , d e 
l a v i d a p o l í t i c a . 
D. O. M . 
Y a c e a q u í u n a f a n t a s í a 
q u e e l so l p a t r i o t a q u e m ó 
de t a l modo, que m u r i ó 
a r d i e n d o en p a t r i o l a t r i a . 
Cuba será r a d i c a l ! . . , ; 
f u é s u b l a s ó n , y á t r a i c i ó n 
v i e n d o h u n d i d o s u b l a s ó n 
se h u n d i ó a q u í c o n s u i d e a l ! 
R. I . P. 
C o m o e s p e r á b a m o s debemos a l ó r -
gano d e l C o m i t é F e d e r a t i v o u n a ser ie 
d e p a l a b r o t a s p a r e c i d a s á l a s que sue-
l e e m p l e a r c u a n d o a c o r r a l a a l s u f r i d o 
r e b a ñ o . 
[, Q u é h a c e r ? . , . 
B i e n a v e n t u r a d o s los que s u f r e n 
p e r s e c u c i ó n p o r h a b e r hecho Ibien á l a 
d í a s e o b r e r a ! 
B i e n a v e n t u r a d o s los que s u f r e n p o r 
h a b e r d e r r i b a d o a l o l i g a r c a soberb io ! 
Y a se conoce q u e h a c a í d o e l t a l 
C o m i t é . 
P o r q u e todo e l que cae, p a t a l e a . 
N o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
d o s e a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e I » A 
T R O P I C A L / . 
LA MÜERTEJ 
C A R T A S D E P E S A M E 
•Híaibana, Alaa-zo 15 de, 1908. 
S r . D i r e c t o r d/ol DIARIO de LA MARINA 
P r e s e n t e . . 
E l C o m i t é C e n t r a l -dvl P a r t i d o R e -
p u b l i c a n o E s p a ñ o l c o n s i g n a e l p r o -
f u n d o s e n t i m i e n t o q u e h a c a u s a d o á 
todevs sus m i e m b r o s l;a i r r r e p a r a b l e 
p é r d i d a del pres t ig ioso y gen ia l e s c r i -
tor, d e l i n s p i r i i d o p o e t a , de l c o n v e n -
c ido r e p u b l i c a n o M.-niinel C u r r o s E n -
r i q u e z y ruiegsa a. V d . s i r v a h a c e r 
pqbihea «-sia -s incera m a u i t V s t a e i ó u 
de c o n s i d e r a c i ó n y lapreeio, p a r a el 
h o m b r e y de r e s p e t o 'para s u honran la 
m e u n o n a , t r i b u t o q u e e s t e C o m i t é de -
d i c a a l que f u é con-seciucnK; c o r r e l i -
g i o n a r i o . 
P o r s u s vail ientes ,y lea les c o n v i c c i o -
n e s , p o r s u a l t i v a c o n d i c i ó n r e p u b l i -
c a n a , p o r s u s e x c e l e n t e s d o t e s y p o r 
s u • incomparab le ta l ento , E s p a ñ a h a 
pcirdido ten é l uno d e sus m á s p r e c l a -
ros h i j o s , l a s id»j.as r e p u b l i c a n a s un 
•adepto de g r a n v a l í a y de l i m p i a 
h i s t o r i a y e l DIARTO DE LA MARINTA, el 
p r i m e r o y m á s 'talentoso de sus r e d ac-
tores . 
P a z á s u s r e s t o s ! 
G l o r i a e i terna á s u m e m o r i a ! 
J , R u i z de l a P e ñ a , P r e s i d e n t e . — J u -
l io M a r t í n e z L a c o s h ? , S e c r e t a r i o . 
L A P R E N S A 
D e c<La M u j e r y l a C a s i a " : 
" A p e s a r de q u e ' ' L a M u j e r y l a 
C a s a " c u e n t a a p e n a s dos meses de 
e x i s t e n c i a y q u e s u p e r s o n a l i d a d l i t e -
r a r i a no h a podido en t a n c-.-rto t i e m -
po a d q u i r i r Ja i n t e n c i ó n á qute a s p i r a , 
no puede m e n o s de u n i r s e a l s e n t i -
m i e n t o g . m e r a l en e x p r e s a r ante l o s 
r e s t o s d e l que f u é g l o r i a de ¡ a s l e t r a s 
e s p a ñ o l a s , s u m á s d o l o r o s a e x p r e s i ó n 
d e s i m p a t í a , 
A p e s a r que s o m o s m u j e r e s , s a b e m o s 
s e n t i r y l l o r a r l a p é r d i d a de u n e s p í -
r i t u , s u p e r i o r ; y .así e n t r e l o s t a n t o s 
t r i b u t o s y floréis que c u b r e n l a t u m b a 
d e C u r r o s E n r i q u e z q u e i ^ m o s , " L a 
M u j e r y l a C a s a " , d e p o s i t a r u n r a m o 
de s i e m p r e v i v a s . 
D e " E l F é n i x " de S a n J u a n y M a r -
t í n e z : 
" E l s e r n u e s t r o p e r i ó d i c o s e m a n a -
r io n o s h a p r i v a d o d e d a r p u b l i c i d a d , 
tan. p r o n t o t u v i m o s n o t i c i a d e l a i n -
f a u s t a n u e v a d e l fa l i l ec imi^nto d e l i n -
s i g n e p o e t a , p e r i o d i s t a n o t a b l e y fe-
c u n d o peiriiodi'sfca-.red;a.ctor d e l a t a n 
l e í d a s e c c i ó n " L a P r e n s a " d e n u e s t r o 
•estimado c o l e g a e l DIARIO DE LA M A R I -
NA, S r , M a n u e l C u r r o s E n r i q u e z , 
D e n a d a s i r v i e r o n los e s í u e r z o s 
de l a Cienicáa p a r a « n r a n c a r á l a p a r c a 
i m p í a u n a v i d a ipreciosa , d e d i c a d a 
s i e m p r e a l cu l to d e los m i á s n o b l e s 
ideiales. 
E l p e r i o d i s m o c u b a n o p i e r d e con l a 
muert 'a de C u r r o s E n r i q u e z u n a de 
s u s p l u m a s m á s b r i l l a n t e s ; l a l i t e r a t u -
r a e s p i a ñ o l a u n o de s u s c u l t i v a d o r e s 
m á s e m i n e n t e s , y ¿ q u é d i r e m o s de l a s 
m u s a s g a l l e g a s ? que d i f í c i l m e n t e se 
h a l k - r á o tro b a r d o que i g u a l á r s e l e 
p u e d a p o r l a e x q u i s i t e z d e s u s p r o -
d u c c i o n e s . 
D e s c a n s e e n ipaz, y l l é g a t e h a s t a los 
c o m p a ñ e r o f s d e l DIARIO DE L A MARINA 
y sais f a m í l i a i t e s l a e x p r e s i ó n m á s v i v a 
d e n u e s t r a condolenc ia , . ' ' 
u e r a d e C o n c u r s o 
1 P r e m i o m á s v a l i o s o 
e s e l c e m t i m ó n a 
S i e m p r e e l e g a n t e . 
S i e m p r e S Í r t í s t i c a , 
S i e m p r e b i e n 2 / ¿ u m e ' n a d a . 
L » A A G O G I A e s t á t a n i d e n t í f i G a d a c o n e l b u e n ¿ u s t o d e t o d a s l a ® f a m i l i a s , q u e s i n 
m á s a d o r n o s q u e l o s d e c o s t u í r a b r e h a m e r e c i d o u n á n i m e s e ! o ¿ i o s p o r l a d i s t i n o i ó n c o n 
q u e s i e m p r e s e p r e s e n t a a n t e e l p ú b l i c o c u b a n o . o 1 0 1 5 4-18 
M a n u e l C u r r o s E n r i q u ^ 
Y a lo invscnUamois , cuando o 
tro .suelto del n ú i i r m p;l>;i(| U j ^ V 
• • ' ^ l't a c t u a l i d a d sigllp j 0 ^ 
estado m u y g r a v e v s e ^ t ^ ' H 
Ui ,:¡(i:l; , ,el 0 , i ! > n í l 0 i lus tre mjl 
C o n l i amos en los recursos d e S I 
'•¡a. r e u r v - n l a d ; . los _ ' > 
( i o c ^ r e s B a n g o y F r e s n o , nue . - S 
•al . . .nfernio. J 
V n i ú H i m o ca^o la n a t u r a l 
p r o d i g i o s a . " ft 
Pero d e nada v a h a r o n los esfn •'! 
reai l izados por Jos r e p u t a d í s h N J * | 
lonos. m Ja, matura.lv-za o h r ó conin 
d i e r a h a b e r l o h e c h o . 0 
i) - na.da v a l i e r o n r . s sol mitos ( J i 
dos de s u s c o m p a ñ e r í a {\?\ D r . , , ^ 
l.A AlARJNA. " % 
i . ' J ( . r S J ' K . T - ' ^ ! or'0s del» L a s a de o.ali.;. < a d o n g a ' ' ' 
¡ N a d a ! 
T o d o f u é i n ú t i l . 
M a n u e l C u r r o s E n r i q u e z f j m ^ . 
v n l a Q u i n t a del C e n t r o A s t u r i w ! 
las n u e v e d é l a m a ñ a n a d e l d í a Y l 
loa c o r r i e n t e s . ' ' 
C o n la, mn'erte de C u r r o s E n r i a í 
•e:-;t¿. de d u e l o l a prens-a de C u b a 
L a s l e t r a s e s p a ñ o l a s han perdido 
un •escJareeido l i t e r a t o ; ( la l ic ia J 
poeta p r e d i l e c t o ; y C u b a , el periodi!: 
t a s n b l i m e . a 
L a s a b i d u r í a de C u r r o s , lo h a 
t a l i z a d o . 
T a m b i é n " E l P u e b l o " asoofol 
duelo g e n e r a l y h a c e l l e g a r por «A 
m e d i o á los fiwuil'iacres, h w i á n d o l o e¿ 
t e n s i v o a l DIAKÍO m LA M A R I N A , ^ 
s e n t i d a c o n d o l e n ü & a p o r tan irr^wra.' 
b le p é r d i d a . 
D e a L a T r i b u n a " de Consolaci í , 
d e l S u r : 
<CE1 e m i n e n t e e s c r i t o r Curros-, 
r i q u e z h a r e n d i d o , como todo mortal 
s u t r i b u t o á l a m u e r t e . L a s l e t r a s . ! 
t á n de due lo y fie p^samv todos cuan, 
tos s a b í a m o s a p r e c i a r sus dotes d e l í 
l ento . D e s g r a c i a d a m e n t e p a r a l a . M 
i n a n i d a d lo qne v a l ? , es lo que parew 
pronto , y f r u c t i f i c a v florece la mal, 
d a d . 
D e s e a n » ? on p a z el ex imio e s c r i t o É 
-;areei(lfl,; 
rpoteníM 
D e " E l ' " N i c o U r e ñ o " de San M 
c o l a s : 
" R á p i d ' a . i n e n t e h a desaparecido 
m u n d o de los v i v o s u n a inteligeook' 
p r i v i l e g i a . l a . y su muerte, ha cansad» 
p e s a r p r o f u n d o , p a r a {orlo el que ten-
g a s i q u i e r a u n a m e d i a n a instru<3ciÉ 
No e r a el m a l o g r a d i Curros IB 
h o m b r e v u l g a r , y t a n no lo era, quí 
s ó l o u n a p l u m a m u y b>en cnvtadi pue. ( 
de t r a t a r d e l iihustre def 
N o s o t r o s n o s d e c l a r a m o s 
p a r a e l lo . 
S u r e c u e r d o como l i t e r a t o . l j ^ M 
p e r i o d i s t a , y sobre todo, e -eo crítico, 
s e r i m b o r r a b l e , pues en esa ¡vceíón 
t i t u l a d a " L a P i e n s a " , d.-l impertan ta,' 
p e r i ó d i c o h a b a n e r o DÍAUIO DE LA MA-
RINA, d e m o s t r ó C u r r o s h a s t a la sacie-
d a d , todo l o que v a l í a de cuya sej| 
c i ó n f u é j e f e p o r espacio de dieü 
a ñ o s , luasta q r r h e r i d o de muerte po: 
t r a i d o r a do l enc ia , c a y ó en el lecho del 
d o l o r p a r a n o levaintairse m á s . 
S u s f u n e r a l e s , ver i f i cados e l doroî ; 
go ú l t i m o en la H a b a n a , y que revi| 
t i e r o n i n u s i t a d a y e s p o n t á n e a soletej 
n i d a d , f u e r o n tes t imonio "locuentsil i 
todo lo q u e A-alía el i lus tre gfllleg0-
q u e 'al d e j a r este m u n d o de miseriias, 
h a d e j a d o s u m i d o s en p e s a r p r o f u í f 
á todos los que saben, a p r e c i a r lo HW', 
d i o q u e v a l í a . 
¡ P a z á los r e s t o s dv?.l ex imio Ciuros! 
.• • » 
D e " E l G u a j i r o L i b e r a l " de San^ti 
S p í r i t u s : 
" H a f a l l e c i d o e n l a Haibana el s » ! 
M a n u e l C u r r o s E n r i q u e z , redactor | 
a l m a d e l DIARIO DE L A MARINA 
.Su m u e r t e d e j a u n v a c í o en e l p ^ 
d i s m o , á q u e c o n s a g r ó s u i n t e l i g 4 ^ 
v i g o r o s a . , 
" E l G u a j i r o T / i b e r a l " , no obstante 
su. pequenez , s i e n t e J a d e s ' a p a T « | 
del e s p a ñ o l -que v i n o á c o o p e r a r e i s , 
t a l e n t o a l p r o g r e s o d e C u b a , hacienc 
k - b o r miás p a t r i ó t i e a y plausible 
t a n t o s y t a n t o s c u b a n o s que alarde*g 
dv, p a t r i o t i s m o y d e s m o r o n a n con si 
hechos A - p a l a b r a s , c u a n t o d e b i e r a m » 
l e v a n t a r y m a n t e n e r en p i é . 
D e " L a C h i s p a " de Santiago 
C u b a : 
M a n u e l C u r r o s E n r í q u e z 
C o n honda, perra, h e m o s l e í d o e -
l i e c imien to del. e x i m i o periodista, 
ce lso poe ta , g l o r i a de l a s M r J ^ 
ñ o l a s , e a n t o r s u b l i m o de l a cu | 
t i e r n a t i e r r a ' g a l l e g a . ^ 
" L a C h i s p a " se uno al duelo ^ 
r a l que h a c a u s a d o l a d e s a p a r i C M j 
m a e s t r o do l a " p r e n s a " . 
R e c i b a n sus f a m i l i a r e s y snS rA\í, 
p a ñ v r o s d e l DIARIO ni; I.A M A ^ ' ^ 
e x p r e s i ó n do n u e s t r o m á s sentw 
e. 
• o TOl' 
•Por qué sufre V de ^ ^ } ^ ^ . v 
ía Pepsina y Ruibarbo ^ BObW afá 
Y se curará en pocos días, drá 
su buen humor y su rostro se v 
rosado y alegre. 
L a P e v s U « y Ruibarbo de Bo»auc> 




l  cxceieiiLet- XCL "'^ í "rrl(r.da'ie"i 
tratamiento de todas las enfernie ^ 
del e s t ó m a g o , dispepsia, gasii ^ dl. 
indigestiones, digestioneb i c ^ e r n f * " 
fíci les . mareos, v ó m i t o s de las en ?u. 
,s, diarreas, estrenmucni". 
ia gástr ica , etc. -pülBAP-" ' 
uso de la P E P S I N A ^ / " ^ pone 
enfermo rápidamente se v el 
nejor. digiere bien, asimila m a - ^ 
alimento y pronto llega á la cui» 
LoslSSreS médicos la recetan. 
Doce afíos de éx i to f^cieiUe. la 
Se vendo en todas las boticas 
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A l g e n e r a l I V I o n t e a g u d o 
Hoy celetbra sus días *n.nestro dis-
tinguido amigo el general José de Je-
sús Morrteagudo. 
Muchas .pruebas de estimación y de 
cariño recioirá con (tal imotiivo oí', 
i'Justre villareño quo así en so trato 
social •como en sus servicios al Esta-
do ha sido igrain.jcarse las s impatías 
de cuantos lo conocc^i. 
Los empleados que bajo su inteli-
gente dirección (han dado f in á los 
traibajos del Oenso le 'han Oiecho un 
explt ' . ídido obsequio acompañado de 
un Album congratulatorio que con-
tiene la firma de todos ellos. 
Estimamos merecidísima esta, prue-
ba unánime del aprecio de sus su-
bordinados, porque el señor Montea-
gndo es un Jefe modelo que 'ha sabido 
levantar el áínimo por encima de pe-
queñas pasiones prescindiendo en ab-
soluto á la provisión de plazas, de la 
opinión política de los so'li citan tes. 
E l álbum ostenta e'n la cubierta en 
placas de oro el escudo y el mapa de 
la Isla, símbolo de la extensión de 
sus atriibuciones y servicios como Ins-
pector 'General del Censo. 
En la parte superior «hay una placa 
que co.n.ti(,»ne esta afectuosa dedica-
tor ia : " A l general José de J . .Montea-
gudo. Inspector General del Censo". 
Como prueíba de su conducta hon-
rada en la provisión de plazas, basta 
leer la .primera hoja' del citado ad-
ibum donde dice: 
A l General: 
Dentro de pocos dias finalizarán 
los tra.bajos del Censo Eleetoral de 
Cuba, á los que usted Iha dedicado to-
dos los impulsos de su iniciativa y to-
dos dos empeños de su inteligencia. 
Antes de separarnos, es deseo nhá-
niime de todos los empleados que '.bajo 
su dirección inmediata han colabora-
do en dichos trabajos, dedicar á us-
ted un 'homenaje de respetuoso 
afecto. 
Recíbalo, .general, cc«n este Album 
y con el modesto Souvemir que lo 
acampana, como la f ie l expresión de 
un acto de justicia tque dos circuns-
tancias enaltecen y avaloran: No es 
ima demostración ai Jefe, ni una con-
gratulación al pol í t ico; puesto, que 
no todos los firmantes son sus corre-
íigionarios y todos, dejarán de ser 
subalternos suyos dentro de breves 
dias y esas dos circunstanciáis hace'n 
más puro y más sinceno el sentimien-
to de satisfacción que experimenta-
mos al ifonmu'lar los más fervientes 
votos, por la felicidad del venturoso 
hogar donde f u l g í a los encantos más 
inefables de su corazón y palpitan los 
afectos más hondos de su alma y se 
condensan recompensándolas las (glo-
rias más amadas de su v i d a ! " 
Nos complacemos en unir á las fe-
licitaciones de sus numerosos amigos, 
nuestros plácemes más cariñosos al 
señor " Monte aigudo de cuyos im ere ci-
mientos como funcionario puede for-
marse idea con solo decir que en esta 
época de codicia y afán .burocrático 
ha sabido sustraerse á la fácil y eó-
moda tarea de dilatar sus funciones 
retrilbuidas, apresuranda con toda 
urgencia la conclusión del Ct'nso ya 
terminado sin tropiezo. 
A las seis p. m. se dió por termina-
da la sesión quedando citados los co- res del Comité, sea suficiente (para 
misionados para reunirse á *las tres 
y treinta p. m. de mañana 
PARA LA REINA 
Los Sres. Fernández y Casado, han ob-
sequiado á la Reina del Carnaval, con una 
caja de Aguardiente puro de Uva Rivera. 
Como es bien sabido, el Aguardiente puro 
de Uva Rivera, es inmejorable para las afec-
ciones del estómago y excelente para los 
cione sdel 'estómago y excelente para los 
dolores de las damas ,los que alivia ense-
guida. 
FEDERACION MERCANTIL 
que un simple mandato de los seño-
la inversión á sus Antojos de los 
fondos que recauda 'la federación? 
Puedo 'decir á los señores del federa-
tivo, autorizado por la dignidad y el 
^areí lho del trabajador,—entre los: 
que me cuento—que las .huelgas no 
pueden decretarse sin uta estudio de-
tenido y concienzudo, y la voluntad 
de todos los agremiados, que compo-
nen el gremio que va á declararse en 
huelga. Y resulta un atropello cón 
usurpación de derechos, decretar 
'huelgas á caprioho ide unos hombres, 
que no son obreros n i trabajadores, y 
Tal es el t í tulo que se ha impuesto sí «nos enmascarados ^burgueses, que 
á sí misma desde su creación, la ac- 'tienen asegurada, dnfa .buena renta en-
tual federación o-brera, desde el d ía 'gañaudo al proletario, 
que inauguró sus operaciones de re- Tampoco puede disponerse de los 
(glamentación y explotación, del tra- 'fondos colectivos, de la forma que lo 
bajo de obreros incautos. ,llace 61 'comité federativo de Cuba; y 
No se conciibe que los trabajadores 
seducidos por la íederación, no se 
den cuenta de la explotación de que 
todo ello resulta un verdadero frau-
de al porvenir del obrero. 
Sbn numerosas 'las causas que acón-
son objeto, mcínopolizando el traba- sejafei al trabajador á alejarse de una 
jo y privando de libertad al pensa-1 agrupación donde tiene asegurado el 
miento obrero, que pierde su eqmli- fMperio de su ruina y la depravación 
brio en los mitins de Mart i ' etc., «O- faimilia, y flespués que esa com-
metidos á las exigencias de los man- P3"1'11 ^aya cerrado las puertas de su 
datos y consejos de dolosos estadis-jestabIe,cim¡'en,to7 habrá llegado la bo-
tas. ¡ra ^e formar, una confederación obre-
La actual federación oibrera, vista !ra' donde puedaJn agruparse el obre-
con entera imparciailidad, es n i más |r? amante del trabajo y úe la just i-
n i menos que una- compañía mercan-i'eia' ^ donde no impere la actual «Tic-
t i l dedicada á la explotación de tra- 'tadura y la ya prolongada explota-
bajadores, que 'halagados por la ihabi 
liclad de sus .gerentes directores, in-
gresan á formar parte en ufeia socie-
dad donde les tocará siempre pagar 
los vidrios rotos. 
Puedo enseñar, á los dueños de la 
federación obrera, la forma de fun-
cionar en Europa las confederaciones 
de trabajadores, á las que he perte*ne-
Los propietarios de (íiianaMcoa 
'A las ocho de la noebe de hoy, 
jueves, celebrarán una muy impor-
tante reunión en su local, calle de 
crdo mas de un d í a : pero seame per-1 » 0_cxx •iU^L' 
m i m o confesar, que en la prác t ica he ¡ ^ f ^ , 37 (Cuanabacoa), les 
visto las ventilas que reportan 1 ^ | ^ o s propaetanos, comerciantes e 
ción de trabajadores. 
Juan José. 
Santa Clara, Marzo 13 de 1908. 
A las cuatro p. m. se declaró abier-
ta la sesión de ayer. 
Por el Secretario se dió lectura al 
acta de la anterior, siendo aprobada. 
Fué aprobado el artículo transito-
rio presentado en sesión anterior por 
el Vocal señor Alfredo Zayas y al 
cual dimos puiblicidad. 
A propuesta del Voeal señor Eras-
mos Rcgueiferos, se modificaron los 
artículos 84 y 105 del Proyecto de 
Ley Electoral, agregando al párrafo 
cuarto, del citado articulo 84, las 
palabras "bajo su más extricta res-
ponsabilidad.". 
'Igual' modificación se «hizo al final 
del pá r ra fo tercero del citado artícu-
lo 105. 
A propuesta del Vocal señor Ca-
rrera y Justiz (fueron modificados los 
artículos 43, 44 y 251 del Proyecto 
de Ley Municipal. 
conifederaciones obreras fundidas y 
regidas con fines hxínrados y serios, 
que muy á pesar nuestro afirmo; .que 
esta íionradez y esta seriedad no acre-
ditan á la federación de Cuba, que 
más que un beneficio para el trabaja- j 
dor, constituye .ría peligro para la fa-
milia y un veneno para una sociedad 
ordenada. 
La Confederación á que ihe perte-
necido, no decretaiba íhuelgas s'lri fun-
damento, n i se explotaba al trabaja-
dor enigañándolo con vanas promesas 
que nunca se verái i cumplidas. Tam-
poco en .períodos difíciles para el fa-
bricante, se interponía entre el capi-
tal y el trabajo para divorciarlos y 
distanciarlos, por medios mezquinos 
y sin recto ju ic io ; s>no que procura-
ba, harmonizar ambos intereses y de 
esta forma salvar siempre el dere-
cho del trabajador, 'haciéndolo respe-
table y digno, ante el pat rón, sin 
q.i>e éste, en 'bastantes casos de jus-
ticia obrera, taegara su cooperación 
al legítimo deredho del trabajador. 
¿La Federación de Cuba ha pro-
cedido con buena fe desde su funda-
ción? aseguro que no: desde que en 
mala hora vino al imundo esa agru-
pación merca'ntil, se ve á capital y 
trabajo en completa pugna, sin que 
ninguno de los muchos medios em-
pleados para remediar la condición 
del trabajador, diera el resultado 
apetecido, sin duda por la provoca-
cu*a infundada !de huelgas, y la de-
tractora forma de regimentar sus 
distintos acontecimientos. Todas las 
huelgas .habidas recientemente, tra-
jeron al mercado (huelguista, el sello 
de la explotación federativa, comer-
ciando con los derechos de nina clase 
social, que aspira á su erugrandeci-
miento y dignificación por medio del 
trabajo. 
Hemos observado más de una vez 
que el icomité federativo, nos sor-
prende de repc*nte con el decreto de 
t a l ó cual gremio en 'huelga, sin razón 
en qué fundar ésta, y' sin causas po-
derosas que la motiven, sino obede-
ciendo al simple capricho y mercantil 
pensamiento, de los directores de la 
federación, por así convenir á sus in-
tereses particuilr^es. ¿Góm.:- se ex-
plica el decretar «huelgas, sin previo 
y detenido estudio de las causas que 
la motivaran, y la volutatad mutua 
de todos los trabajadores en abando-
nar el traibajo? ¿Cómo se conciibe 
industria.les die la simpática vil la , 
que constituidos en Asociaición, ges-
tionan ell .establecimienito de la co-
municación directa, por tracción eléc-
trica, con intervalos de 10 minutas 
entre fias expediciones y al precio 
5 centavos americanos, entre 
aque.lla localidad1 y el centro ó lu-
gar m á s céntrico posible dje .esta 
icapital. 
Dada la importancia de semejan-
tes gestiones y del asunto que las 
motiva, nos a legrar íamos sumamen-
te de su buen resnlltado, al par que 
las apllaudirnos y agradecemos la 
atenta invitación que para la reu-
nión de que liaiblamos se nos ha 
hecho. 
R E S F R IA n o s CATTS AK notiOR. » E CA-
B E Z A , El LAXATIVO BROMO-QUININA, 
desvía la causa. Usado en todo el mundo pa-
ra curar un resfriado en un día. La, firma de 
"E. W. GROVE" en cada caJita. 
E l Sr. Sobrado 
En la visita hecha iai medio día de 
ayer por el -Grobemador Provincial de 
Pinar del Río, Sr. Sobrado, ;á Mr. Ma-
goon, la cual anunciamos en nuestra 
edición anterior, aquel solicitó de la 
autoridad interventona la ampliación 
efe un. crédiito para la terminación de 
la ca»rrel*?.ra de Gkuane á la Fe. 
E l Gobernador Provisional prome-
tió acceder á lo solicitado. 
Sobre aumento de sui&ldo 
E l Sr. D. Emilio Junco visitó ayer 
tarde al Gobernador" Provisioniad, de 
quien solicitó *3Xí rep-resentación del 
general Sr. José Miguel Gómez, se 
eoneeda á los Catedrát icos de A g r i -
mensura de los Institutos de todas las 
provincias, el mismo sueldo que á los 
otros profesores. 
Dicho señor «entregó después á Mr. 
Magoon las siguientes instancias; una 
de los vecinos de Santa Cruz del Sur, 
provincia de Camagüey, solicitando la 
orden para que se conceda un crédito 
para un rompeolas, un lanchón que re-
coja el lastre dte los barcos extranje-
ros q i i ^ comercian en maderas, que se 
arrojaV al mar, en vez de utilizarlas 
para relleno de las calles anegadizas 
de la popblación, y lo necesario para 
la composición de la canutera en el, 
camino de Camagüey; otra firmada j ques de igual porte 
por vecinos de Carrasco, término mu-
nicipal de Camagüey, para que se or-
dene la composición del camino de 
dicho pueblo, por ser uno de los más 
transitados y enclavado en fincas que 
es tán «u explotación, sirviendo de 
g.nan movimiento y para el transporte 
de frutos, cal y otros productos. 
Dos asuntos 
Los señores Regüeiferos y Gómez 
(D. Juan Gualberto) estuvieron en Pa-
lacio ;á saludar y d;ar la bienvenida á 
Mr. Magoon, en nomibre de la Asam-
hl&a del Partido Liberal de Oriente, 
soliVitando de paso la composición del 
camino de Ramón de las Ya-guas al 
Caney, en cuyo asunto están interesa-
dos muy especialmente los dueños de 
cafetales de toda, aquella comarca. 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de 
$32,500 para, continuar las obras de 
reparación del camino de G.uáimaro 
ai Embarcadero de Cayo Romero. 
Nombramiento 
D. Enrique Rodríguez Ni-n, ha sido 
nombrado Juez cta primera Instancia 
é iMstrucción. de Colón, mientras dura 
la licencia concedida al propietario 
D. Manuel de Caturla. 
Otro crédito 
Se concede un crédito de $1,500, 
que serán distribuidos equitativamen-
te por el Cónsul de Cuba. en Tampa, 
entre los cubanos allí residentes que 
mayor daño hayan sufrido por el in-
cendio ocurrido en Io. del actual. 
Notario Público 
Ha sido nombrado Notario Público 
de Cárdenas, el que lo es de Jóve-
nes actualmente, D. Miguel Zabaia y 
Alsina. 
Oficial de Sala 
D. Manuel de la Torre ha sido nom-
brado oficial de Sala de la Audiencia 
de Santa Clara. 
Un crédito más 
Se concede un crédito de $17,000 
para imprimir y encuadernar los pro-
yectos cife Ley Electoral, Provincial 
y Municipal, en forma de folleto para 
su distr ibución, y también para im-
pr imir y encuadernair dichas Leyes en 
forma de folleto, una vez terminada. 
Mais créditos 
Para cubrir los gastos que origine 
la. adquisición de hojas en blanco pa-
ra los Registros iniciales electorales, 
efectos de escritorio y (material adi-
cional para la distribución de dichos 
Registros, se ha con'ciedido un crédi-
to de $7,500, y otro de de $86 con el 
fin de adquirir cuatro uniformeB para 
el cuerpo de mensajeros. 
Decreto 
E l Gobernador Provisional firmó 
ayer un Decreto por el cual quedan 
modificados los .artículos 22 y 68 del 
Reglamento para las Capitanías de 
Puierto, en la forma siguiente: 
Artículo 22: Todos los buques y 
embareaciones de cualquier número 
de toneladas con excepción de los del 
Gobierno, ya sean de vapor, vela ó 
movidos por cualquier fuerza que na-
veguen en aguas de la Repúbl ica de 
Cuba, es ta rán , sujetos á las reglas y 
disposiciones siguientes: 
Artículo 68: Todos los buques y 
embaroaciones de cualquier número 
de toneladas, serán inspeccionados 
por lo menos una vez a l año, con ex-
cepción de los del Estado y los bu^ 
ques de vela ó de remo menores de 
•cinco toneladas, dedicadas á uso par-
ticular y que no se alquilen para tras-
portar pasajeros ó mercancías. Queda 
aíbolida la tarifa vigente para el co-
bro de los derechos de inspección pro-
múlgala en la Ley de Presupuestos 
de 1904 y en su1 lugar se establecen 
los tipos que damos á cont inuación: 
Io. Por la inspección completa de 
los barcos de vela y de remo, lanchas 
ó cha-lanas y demás emibareaiciones pa-
recidas de menos de cinco toneladas, 
se pagará , un peso; desde cinco to^ 
neíadas á veinticinco, tres pesos; de 
25 á 50, cinco, pesos; de 50 á 100, siete 
pesos; de más de 100 h.asta 500, nue-
ve pesos.; de más de 500 á 2,500, once 
pesos, y demás de 2,500, catorce pesos. 
Por la inspección parcial da un 
buque se eobra rá las mitad del tipo 
fijado en la tarifa anterior para bu-
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Calma los nervios 
Sueño tranquilo 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la úl-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
dolencia. "Ner-Vita" esuna bendición para la persona extenuada 
í otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias. 
ANGLO-AMEK5CAN PHARMACEUTICAL CO.» Ltd. 
LONDRES; CROYDON NUEVA YORK PARIS 
qu e sea la 
por el trabaj( 
i ü i e i l i l i IIÍI i r a 
Deseo poner en las manos de todo hombre y de toda 
mujer en este país, un ejemplar de mi libro "Como Ha-
cerse Experto en Teneduría de Libros." Se le envía á V. 
gratis porsolamente la molestia de pedirlo. 
Le enseña á V. la manera de dominar la 
teneduría de libros, por medio de un siste-
ma tan simple que un niño puede enten-
derlo y tan fácil, que estu-
diarlo es un placer. 
Este libro está lleno de con-
sejos prácticos desde el punto 
de vista del hombre de nego-
cios. Es un libro que V. lee 
y vuelve á leer, un libro que 
nadie, joven 6 viejo, lee sin inspirarse 
en mayores esfuerzos. Le dice á V. 
sobre las Escuelas de Correspondencia 
Comercial, y lo que esta institución ha 
hecho para educar miles de personas 
en la vida activa de los negocios. 
Si V. sabe leer y escribir V. puede aprender Te-
neduría de Libros por medio de mi sistema. Yo lo 
enseño á V. pronto y bien y lo habilito á V. para 
mejor empleo. Mi libro, que le ofrezco gratis, y mis 
consejos, puede ser que sea todo lo que V. necesita 
para obtener un buen destino con un sueldo mucho 
mayor y magnífica oportunidad para adelantar. 
Siéntese ahora y escríbame. Ponga su carta en 
el correo hoy. Este pequeño esfuerzo de su parte 
puede ser el principio de su carrera. Muchas veces 
la mala suerte se ha trocado en buena por medio 
de un hecho de mucha menos importancia. Escriba 
hoy y aprenda el sistema de instrucción que le hace 
á V. posible el dominio de la teneduría de libros, 
sin pérdida de tiempo, y gastando solamente una 
friolera. 
P r o f . R . J . S H O E M A K E R , V l c e - P r e s . 
DEPT. 201 ROCHESTER, N. Y., E. U. de A. 
Por la inspección general de i m va-
por ú otro buquv movido por gaso-
lina, nafta ó cualquier otra fuerza 
mecanka, se pagará el doble de la 
tarifa anterior; y por la inspeeción 
parcial de esos mismos buques, se pa-
gará la. mitad. 
Los buques de vefta que tengan al-
gún aparato de vapor ó áte otra clase, 
para e-arga y desca.rga. pagarán , ade-
más de aquellos derecbos, dos pesos 
por la inspección de dichos iaparatos 
Los Admnistradones de Aduanas 
treinta días de anticipación 'al en que 
éspiitó el certiificado de inspección, ad-
virt iéndole que estón listos para el re-
eonocimiento del buque tan pronto s© 
notifique la llegada, de los Tnspectores 
de la Oficina Central del Distri to. 
D B E S T A D O Y J U S T I C I A 
Representante de China 
Ha, sido reconocido en su carácter 
de Encargado de Negocios ad-interim 
del Imperio Chino cerca de este Go-
bierno, el señor L i Yung Yew. 
Renimoia aceptada 
Ha sido aceptada la renuncia que 
presentó don Alberto Quiñones del 
cargo de Juez municipal de Bañes. 
S B G R G T A R B A 
O B A G 1^1 C U L T U R A 
Pateaites de invención 
Por esta Secretaría se han hecho las 
inscripciones de las siguientes paten-
tes nacionales: 
A l señor James Mil lnor Hicks por 
cMJn método de fijar los sobretapas á 
los ntensilios destinados para contener 
líquidos con objeto de sellar és tos ." 
A The Brown Hoisting Machinery 
Co., por ' ' U n método de construir 
mást i les" , por "Mejoras en mástiles 
para la telegrafía sin hilos ó del espa-
c io" y por "Aisladores para vientos 
de tens ión ." 
A l señor Ricardo Pernos y Yarela, 
por " U n aparato de pesca". 
A l señor James Albert Kennedj^, 
por "Nuevas y útiles mejoras en l u -
bricadores para ejes de carreta." 
A la Decker Electrical Manufactu-
r ing Company, por "Mejoras en las 
baterías primarias. ' ' 
A l señor L . Bertels. por "TTn proce-
dimiento para purificar los jugos del 
azúcar por medio del ácido fruosili-
CIO. 
A l señor Silvestre del Castillo y Bra-
vo, por " U n jabón flotante." 
A l señor Andrew Chase Cuningham, 
por "Mejoras en los cajones para re-
parar lo? xondos de estructuras flotan-
tes". 
A l señor Louis Bernard Barón, por 
"Mejoras en máquinas para hacer ci-
garrillos." 
A l señor David Arango, por " E l 
medio de inclinar los carros de caña 
lateralmente para ser descargados." 
A The Premier Cigarette Machine 
Co. Ltd. , por "Mejoras en máquinas 
de hacer cigarrillos". 
A l señor Odón Cuitar,' por "Lava-
deros y esprimidores de ropa combina-
dos." 
Se ha denegado al señor WiHiam 
Cordón Templeton la patente por 
"Ciertas nuevas y útiles mejoras en 
los aparatos de pescar." 
para el uso de Las Fuerzas Armadas 
de Cuba, y como quiera que el re-
ferido Artíeulo 188 dispone, entre 
otras cosas, "que cualquier Jefe ú 
Oficial arrestado será sometida á. 
juicio tan pronto, como las necesi-
dades ded (Servicio lo permitan; pero 
la vista de dieího juicio, t e n d r á que 
ser dentro de los 30 d k s subsiguien-
tes á la «omisión del delito imputa-
d o " y. por otra parte se determi-
ma en el mismo Aiíículo. que " s i no 
se le juzgare dentro del expresado 
plazo de 30 días, el arresto cesará '* 
voy á permitirme, con todo el res-
peto debido, á hacer ailgunas breves 
consideraciones sobre el caso par-
ticular que nos aenpa. 
E n primer lugar, tengo entendido 
que los cargos y especificaciones de 
los mismos, fonmuíados eontra el 
anencionado auditor, se 'refieren úni-
camente á faltas y no á delitos; y 
en segundo término, icón fecha do 
ayer he reeiibido una atenta comu-
nieación del IComandiante de La Guar-
dia Rural, Juez Instructor, señor 
E. F . Lores, en ila que se me paria-
cipo que usted había dispuesto se 
pospusiera hasta nueva, orden el Con-
sejo de Guerra 'mandado formar 
para juzgar y fallar los cargos que 
se imputan al Capi tán Audi tor de lia 
Maciá. 
y dado quej 
vión 'la fecha! 
3 Guerra haj 











Un escrito del Dr . Se cades 
Habana, 17 de Marzo de 1908. 
íSr. Mayor General Alejandro Ro-
dríguez. 
Jefe de las Fuerzas Armadas. 
De mi consideración más distin-
guidla : 
Con fecha 9 del aetual el Ayu-
dante, General Interino, Teniente 
Coronel Juan A. Lasa, cumpiliendo 
órdenes de usted, se sirvió comu-
nicarme en m i ca rác te r de defensor 
del Capitán Audi tor de Arti l ler ía, 
Carlos Macla, que este había sido 
puesto bajo' larresto por mandato de 
usted en v i r tud de lo preceptuado 
en los números 188 y 161 de la Guía 
de los Consejos de Guerra y de Pro-
cedimientos según la Ley Mi l i t a r 
Art i l ler ía , C 
En estas cond-iícioni 
¡no se señala con pre 
(en que ese Consejo 
de tener ¡lugar, yo ru 
mér i to de Las razoneí 
expuestas se sirva oí 
ición del arresto de mi defendido^ 
hasta tanto pueda ser juzgado cuan-
do las exigencias del servicio loj 
permitan dentro del plazo precep-
tuado por el ya mencionado Artícu-, 
lo 188 de la Guía de los Consejos 
de Guerra. 
Es justicia que pido, y qm 
do aiLcanzar. dada, la rectitud 
iterio que á usted caracte] 
nienido en cuenta además mv 
t a de un Oficial distinguido 
don oro so que no podrá, si 
por n ingún motivo á la aí 
.los Tribunales. 
. De usted respetuosíámente, 
, Dr . Manuel Secades. 
Sorteo de una dote 
E n el Sagrario de la Catedral de es-| 
ta ciudad se verificará hoy el sorteo 
de una dote de 1,000 pesos, correspondí 
diente al legado de don Mart ín Calvoi 
de la Puerta. 
A l acto concurrirá, además del Pa-
trono, general Cárdenas, el Comitéi 
Ejecutivo de la Junta Central de Be-1 
neficencia de la Habana. 
A la celebración del citado sorteo 
concurrirán también la Reina del Car-
naval y sus Damas de Honor. 
La cuestión farmacéut iea 
L a Sala de lo Contenicioso de esta 
Audieincia, proveyendo en el recurso 
que sostiene el doctor A m a n t ó , con-
tra el célebre decreto sobre los prác-
ticos de íanmacias, iba estimado que 
no era necesario hacer uso de la fa-
cultad que le atribuye el pár ra fo pr i -
mero d d artículo 100 de la Ley de lo 
Contencioso- |Admin|strativo; p o r 
cuamto aquel decreto fué suspendido 
por el propio Gobernador Provisio-
nal. 
¡En •buenos términos de procedi-
mien'to, se desprende del auto de la 
'Sala, que si bieai por i'uiciativa de la 
autoridad superior, ó por otras eau-
sas, aquella .suspensión quedase s in 
efecto, resurgir ía el caso de suspen-
der el decreto por decisión judicial , 
mientras se sustancia el recurso del 
que acaba de darse traslado, por 
t re in ta dias, -al Mimisterio Fiscal co-
mo representainte de la Administra-» 
ción General del Estado. 
Afor t i raadámente , el buen juicio do 
Mr. Magoon y su tacto y discreción, 
impedi rán que el maUhadado decreto 
surta efecto aLguno, mientras la alta 
autoridad del Poder Judicial no re-
suelva, definitivamente, la cuestiórs 
ju r íd ica que ante ella se debate. 
E l señor Blanch 
E h el vapor español "Puerto Ri-
co", eimbarcó ayer para Barcelona, el 
acreditado comerciante de esta plaza, 
señor don Augusto Blanch. 
Lleve feliz viaje. 
as Célebres Preparaciones para D o r a r , E s m a l t a r y B a r n i z a r . 
E l m á s imexperto priedo Tisarlafó. 
Para dorar muebles, bric a-brac, omamon- _ „ , Í Í A Í I H K ' ü i H M n W W 
tos, marcos de cuadros, crriflifijoa. etc. F f̂llSÍíP ÉP ñíñ 
Parece y dura como oro puro. Usese ••""loilu UV MIO 
So seca pronto c¡uedaade muy duro. Pareee y dura jrvstaaiento 
como U porcelana. Do blanco y benitos colores. Puede lavarse 
cuando se ensucie sin que por ello so afecten el color ó brillo. 
PINTURAS DE L Ü S T B S P A R A C A R R U A J E S } , . 
rjUTS BE LUSTRE P A R A £1 A D E R A S f S A P O L Í 
TUfXE PARA SUELOS .. . . . . . . ) W ^ t r W l a l 
est.te hachos «'.a los mejores materiales p*ra producir bonitos colore», efectos 
••> i «Í> barniz y preciosos lustres. Listos para vsnrso y de f4cíl aplicación. 
Jfistos artículos ios hemos estaco vendiendo «n ese mercado por más de veinte años T hemos 
• •1^8eSfpT„1t?,r1,Tir(?^Ument-e m68 a?roPiíl,io P â ese clima. Las principales ĉ as negó-
- r ^ L l , u ̂ rtíl q'le, "^áM**»» mercancía dá, la misma satisfacción. Haga la nrueba 
5 se convéncela de ello. QBRSTBNDOyPER BROS. . NUBVA YORK, B.U. ¿e A. 
Precioso remedio en las enfermedades del estómago 
I W d f e n W Isla desde hace más de veinte anos. MI-
mkndan ^ d o s respoadea da sus oaeaü propiedades. Todos los módicos la reco-
Lo único que curará á usted el A s m a ó A h o ^ o es el J a r a b e y l o s C i -
g a r r o s A i t t i a s m á t ñ c o s d e l U r . H e r r e r a , sus resultados son tan admira^ 
rabies que usted podrá decir algún día fué una suerte que este anuncio llegase á mis 
manos. Si usted está cansado de remedios y quizás no toma ninguno en la actualidad, 
puede éste, tómelo con constancia y verá el resultado, no se arrepentirá usted, curará 
y lo recomendará á sus colegas. 
Be yema en Mas las Menas Micas. M i w l i i M l : ClíEA 8í. 
C. «fSA 26-lMs 




" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Madml, 29 de Febrero de 1908. 
En otro artículo empezamos á ha-
blar de loa "ioines" concepto nue-
vo ipara c.l público y . palaibra ex-
itraña, y que sin embargo por 'lo 
anenoM refleja todo el espíri tu de 
la den-eia moderna y la mayor par-
fce de las experiencias y deseuibri-
níienitos realizaidos en estos últ imos 
años. 
Palabra icón la icual es preciso que 
en os vayamos familiariziam.do si ihe-
onos d̂e comprender la orieuttación 
ide la nueva física. 
Se trata icorao idecíamos en el ar-
t í -ulo á que antes no's (liemos refe-
rido, de icuerpos mity pequeños, pe-
<i\ieñísimos, de elementos materia-
Jes ique iconvertidos luego en "elec-
ilrones," oitra .paia'bra nueva, asipira-
rán á dar la explicación f ina l de la 
(materia y diel éter como puede verse 
en muchos libros recieinitemeinte pu-
(bli'rados y sobre todo en la o'bra !de 
Oír. Le Bon de que ya halblamos 
en oltras 'crónicas. 
* * 
Todo análisis tien'de á ''descoimipo-
toer, rá dividir, á buscar la expliea-
fejón de las fenómenos y de las cosas 
en sus últimos elementos. 
El cálculo deferencia! buscó las 
leyes de la icanitidad conitínua, 'di-
vidiéndola en "difereniciales," es de-
cir, en elementos dnífinitamen.te pe-
queños. 
Y la ciencia, lo mismo la ciencia 
clásica que la modernísima, siguen 
el mismo 'camino y obedecen á la 
Son ¡por lo menos en sus trabajos 
•de análisis una especie de cálculo 
«Siferenicial en aieción. 
Y así en el siglo pasado, 'la físi-
ica ma.temáitica, .la física extperimenital 
y la quíniiea, busca'ban las leyes de 
¡los fenómenos en las leyes ele sus 
elemenitos. 
Pues no o'tra cosa bace el cálcu-
lo diferencial, ya se adopte la no-
¡tación ide las diferenciales ya se pre-
fiera 'la de las derivadas: buscar las 
leyes de la magnitud fini ta, por me-
tdio de las leyes que rigen sus ele-
JT: ni 's infin'itamente pequeños. 
Así la física llegaba á la molécu-
la y por fin la física y la química 
no se detenían en la molécula y lle-
gaban al á tomo: v^rtiaderos elemen-
itos difereneiales de la malteria. 
•De suerte 'que 'porque el ' ' i ó n " 
sea infinitamente pequeño, no 'hemos 
de asomlbrarnos, n i seguramente nos 
emeontramos con una novedad; la 
•molécula y el átomo son conceptos 
k palabras vulgares, el " i o n " lle-
iNo hace mucho años que un litera-
to eminente y un gran poeta, que 
•al .mismo tiempo tenía alta idea 
idte su importancia y de su valer, 
eü^contrándose con un crítico de ruin 
estatura, que 'aicabaha de es'criibir 
im .artículo contra el insigne poeta, 
sufrió de éste la miás ;dura de las 
íeciciones. ¡Se irguió el poeta, que 
era casi un gigante, y miró de alto 
á baio al crítico y 'lanzó esta pala-
para-
miás 
bra, esta sola ¡átomo!. Hoy hmbiera 
dicho " ' ión" . 
Perdóneseme esto .paiMSiilesis to-
mado de mis recuerdos teatrales, que 
esta teor ía del " i ó n " hay que ame-
nizarla de cuando en cuando .para 
que el ipúblico lia acepte. 
En último análisis el " i ó n " es el 
átomo pero con este aditamento, que 
lleva cousigo una carga eléctrica. 
lEn una de las úl t imas crónicas 
explicáibamos el origen etimológico 
de la palabra " i ó ü i " : ñero hay otra 
más direcita y icomipieta. En griego 
" i ó n " .significa yendo, m a robando. 
•Por ¡Lo pronto, decíamos, es muy 
'pequeño, ,por lo menos tan 'peque-
ño como el á tomo; .como (pie es un 
átomo de materia ponderable. 
Lleva consi¡go urna carga eléctri-
ea y esitá dotado de g-ran movilidad: 
vaga de una á otra parte, y precisa-
mente de esta movilidad le 'viene 
el nomibre <porque en griego y aun 
en la t ín significa ir , caminar. 
Es muy (pequeño y es la .pr 
ción para otro icouceipto aúr 
pequeño ; el " e l e c t r ó n " ó "electro-
i o n " de que trataremos en otra ero-
nica y que -muchos considcrain como 
el (átomo eléctr ico: más por hoy 
atengámonos 'á los iones. 
T acaso nos pergunte el lector ¿y 
dónde se ha vi¿to, dónde se ha en-
contrado este icuerpecillo novísimo? 
¿ó cómo se les (ha ocurrido á líos 
físicos imaginarlo? ¿cuál es por d?in 
el cam^po en que los iones se agi-
tan? ¡'No será ana extravaganicia 
de los sabios, no será un capricho 
de la imaginación, que no puede 
detenerse, ni cuando "vuela hacia lo 
infinito, ni cuando se iprecipita en 
la. nada! 
'Muchas preguntas y admiraiciones 
son, y muchas más ocurren, .como 
que la razón humana con sus «urio-
sidades y amhieiones es una perpé-
tua interrogación. 
: Qué es el homlbíe, .preguntan al-
gunos, y yo d i r ía una interroga-
ción más ó anenos encorvada: inte-
rrogación temerosa cuando n iño ; in-
terrogación cuando viejo; interroga-
ición .cuando dobla la cabeza bajo 
el .peso del ipensamien'to. Mas por 
ahora procuremos i r contestando á 
las preguntas anteriores. 
E l " i ó n " mo lo ha visto nadie: 
esto ya lo confesamos en la cróni-
iqa anterior. 
Poro no es una novedad, n i un 
.capricho de ú l t ima hora: .tiene su 
génesis, sus precedentes, su histo-
ria, eomo hemos explicado al empe-
zar este anticulo. 
E l " i ó n " , ,por ahora, diremos que 
es un átomo de 'cualquier substancia 
más ó menos compuesto y adorna-
do. 
EID los festines de OR-oma se ador-
naban los comensales las cabezas con 
guirnaldas de flores, pues en este 
festín y hanquete de la ciencia noví-
sima en que se t r i t u r a y devora to-
do lo 'que hay que devorar, también 
el " i ó n " adorna su redondez mi-
núscula, suponiendo que sea redon-
do. <con guirnalda eléctrica,., 
Imágenes todas estas que trascien-
den á .modernismo; pero ya he dicho 
que la teoría do los iones hay que 
írsela sirviendo al público, poco á 
poco, con toda clase dé ipreeauciones, 
y empleando todo linaje de aperiti-
vos: de otra suerte no hay quien 
trague la ".pildora del i ó n . " 
¡Bien está que la alta ciencia sea 
solemne, magestuosa, y seria por. de 
contado; pero la ciencia popular 
bien puede ser regocijada y aun 
burlona de cuando en cuando, sin 
que por ello su dignidad peligre. 
E l " i ó n , " pues, no es un capri-
dho; es, sii se quiere, una hipótesis, 
como Ib es el átomo, como lo fué 
la molécula en su tiem.po, (pero hipó-
tesis úti l y conveniente. 
No es una extravagancia de todas 
maneras, iporque de serlo la ciencia 
estaría llena de extravagancias des-
de los átomos ganchudos del filó-
sofo griego hasta el moderno elec-
Es un esfuerzo hacia la unidad que 
se puede buscar en los dos extremos 
de las doctrinas filosóficas. 
O en un tpanteismo total, ó en un 
atomismo ipulverizador, al que más 
tarde se .procurará dar coníiistencia 
por medio de la fuerza; que sin ella 
todo sería polvo. 
QPero queda, prescindiendo de otras 
preguntas de menor importancia, 
oueda, digo, una fundamental. 
¿'Dónde, en qué campo, en qué cla-
se de experiencias, y hajo el estímu-
lo ide qué fenómenos, ha Ibrotado el 
ión ó la idea del ión? 
ICont estemos " c a t e g ó r i c a m e n t e " ; 
como decía un eminente protfesor de 
.Ta Universidad de 'Madrid, enemi-
go de vaguedades y subterfugios, 
frase que repetía á sus discípulos 
encerrándolos en un círculo de hie-
r r o : " á pregunta categórica, respues-
ta congruente." > 
'Categórica ha sido la pregunta: 
¿Por v i r tud .de qué experiencia, ó 
en qué fenómeno, 'ha hrotado la 
idea del ión? 
Respuesta congruente: en la "elec-
t ró l i s i s , " en el fenómeno electrolítico, 
en el 'baño,del mismo nomlbre: quie-
ro decir, porque en la .ciencia las re-
peticiones convienen, "en el ¡baño 
e lec t ro l í t i co" : ese es " e l campo de 
los iones"; ó uno de sus campos. 
• • • * 
¿'Recuerdan mis lectores lo que es 
la electrólisis? 
¿;Saben lo que es un 'baño electro-
lítico ? 
Yo lo he explicado muchas veces, 
pero es casi seguro que nadie lo re-
cordara. Lo cual no significa que 
yo predique en "desierto," signi-
fica tan solo que el "desierto" sue-
le ttener ocupaciones más importantes 
que la de afanarse por recordar lo 
que yo escribo. 
L a electrólisis es como su nombre 
lo indica el análisis de los cuerpos 
por l a electricidad. 
L a electricidad es una fuerza que 
puede desatar ligaduras moleculares 
y atómicas, y -puede romper afinida-
des como hace el calor sque también 
derrite, rompe, deshace y disocia. 
Pero el calor realiza este trabajo 
en forma más hrutal,. al f in lleva 
nombre "sustantivo" y la brutalidad 
dobe ser su carác te r . 
En cambio la electricidad lleva 
nombre "femenino," y es más deli-
c i e d u l c e » f i n o s y R a m ü í e t e s d e 
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cada, unas fina, (más ar t í s t ica : des-
hace, .destruye y disocia, .pero con 
más delicadeza y miás mimo. Perdó-
aieseme la 'comparación. 
Pongamos mi ejemiplo: La sal 'co-
mún que químicamente se llama clo-
ruro .do sodio, es decir, que está 
coitijpue.sta 'de el oro y del metal so-
dio; pues ;bien, sometida esita .sniibstan-
cia en la forma que explicaremos 
á una corrienite •elóotrka, se desconn-
pone en sus dos elementos, y de 
acpií resulta la electrólisis dei clo-
ruro de sodio. 
Esto de someter una substancia 
á una icorrienite eléctrica, lleva en 
sí alguna vaguedad: es forzoso pre-
cisar mas los ténminos. 
'Consideremos un generador eléc-
(triiCO) el más sencillo, "una pMa." 
ICon la pila eiécttrica ¡todo el mun-
do está faimiliarizado. 
¡Que la pila no funciona, que se 
Iva descompuesto/ que está seca, que 
el " t imbre no suena:" -todas estas 
son frases de uso vulgar! 
Para nuestro o'bjeto solo ne&esita-
mos saber que en la pila se engen-
dra lelcíctricidad. Qwe eada pila tie-
ne dos polos, que por 'uno, por el 
polo positivo, sale " l a corriente" 
eléctrica, que marclha por un alam-
bre, pasá por doinde se la pueda 
Ihacer pasar, da da vuelta por el 
resto del a'lambre y eutra por el 
po.lo negativo. 
Todo esto será difícil de explicar, 
nadie saibrá lo que en el fondo sig-
nifica, pero á nadie le «oige de nue-
vas ninguna de esitas palaibras: " p i -
l a . " "polos ," "alamibre" ó ©onidüC-
itos meMlieo y ".comente e léc t r ica ." 
•Aliora íbien, initerrumpamos este 
loondutctor por una •cuibeta ó baño 
con un líquido que fcemga en disolu-
ción, por ejemplo, icloruro de so-
dio por un extremo de l a euibeta en-
t ra la corriente, atraviesa 'la masa 
líquida, y por el otro extremo vuel-
ve á coger el Ihilo ó conduetor metá-
lico para cerrar el circuito y tor-
nar á la pila por el polo negativo. 
'La cubeta, con el líqTiido en que 
está disuelta la substancia, que que-
remos descomponer ó analizar, es 
•lo que podemos llamar " 'baño elec-
t ro l í t i co , " y es " e l campo" en que 
por primera vez se han presenitado. 
" ó se ha supuesto," que se presenita-
iban los "iones." 
Que los cuerpos compuestos en di-
solución, y sometidos al paso de 
una corriente eléctrica, se descom-
ponían era un fenómeno observado 
hace muchísimos aüos ; pero por aque-
llos tiempos no se hahlaha todavía 
de los "iones." 
E l cuerpo sometido áO experimento 
decíase entonces que se descompo-
n í a : uno de sus elementos se iba 
al punto de entrada de la corriente 
•á la placa que se 'llamalba " á n o d o " ; 
el otro componente se iba al pun-
to de salida á cuya placa se daba el 
nombre de " c á t o d o . " Ya explicare-
mos estas palalbras. 
Y aquí se empieza á comprender 
el origen de los modernos iones. 
Si el cuerpo de que se trata es. co-
mo antes decíamos, cloruro de sodio, 
el cloro se i rá á un lado y el sodio 
al opuesto y este sí que es un he-
cho pereeptibile que puede obser-
varse y que puede 'hasta medirse. 
Así. por este método, se descom-
pone el agua, y en una campana se 
recoge el hidrógeno y en otra el oxí-
geno. 
lEn eáto se funda la galvanoplas-
tia ; y así se lleva ó trasporta eléc-
tricamente, oro, plata ú otro unetal 
cualquiera, que va recubriendo en 
capa finís ¡una los objetos que se co-
locan en el polo uegativo. 
Así tamibién se realiza el análisis 
electrolítico. 
Y como los cuerpos van poco á 
poco á uno ó á otro polo, se puede 
seponer que van (átomo por áto-
mo. 
¿Pero por q u é se dirigen á un 
polo unos, y otros al polo opuesto? 
Pues debe ser de este modo, y 
aquí la hipótesis es natural, y como 
vulgarmenite se dice, "se cae de su 
peso": debe ser así porque están 
electrizados los átomos, porque tie-
nen cargas eléctricas distintas, por-
que al dividirse él cuerpo compues-
to, las partes separadas resultaron 
con electricidades contrarias; unos 
átomos con carga de electricidad po-
sitiva otros con carga de eleptíici-
dad ncigativa. y por eso cada uno -ic 
ellos se fué al polo de nombre con-
trario. 
Esta es ung. primera explicación 
que luego hay que "a f i rmar , " como 
vuligarmente se dice, para lo cual 
se han inventado diversas teorías . 
Mas .esto explica el origen de los 
" iones" y hace ver que la hipóte-
sis de su existencia no es tan ca-
prkihosa cómo á primera vista pudie-
ra imaiginarse. 
Ya tenemos " l á tomos" y pudiéra-
mos ten^r moléculas en el ibaño elec-
trolí t ico. 
Y a vemos que han de moverse ha-
cia uno ú otro extremo. 
Ya notamos, por últ imo, que todos 
ellos llevan "cargas e léc t r i cas" ; sin 
emibargo, este no es todavía el " i ó n " 
de las teorías modernas. 
Para acabar de definirlo necesita-
mos otro artículo y aun otros. 
JÓSE E C H E G A R A Y . 
do como ofrenda humiMante la de-
•irríul.-u-ión dé las mstumibres. 
Abrumados por el peso de una 
agitación constante, nuestras almas 
débiles de suyo, necesitan alimen-
to más abundante; (necesitan de] 
alimento celestial, saturado de la 
•claridad, del calor y de la fuerza 
que solo brotan del foco deslumbra-
dor de la ¡Sagrada Hostia. 
.La. revoilucióii social que nos ame-
naza, hace unas necesaria en nuesira 
épnca la Eucaris t ía . iSolbre el Océa-
no del mundo, y á toda vela, quiere 
vogar la anarquía . En su. veloz mar-
cha, quiere azotar furiosamente las 
doradas puertas del Tabernáculo, y 
solo Aquel que pareeo allí dormido, 
puede .calmar la tempestad y des-
t ru i r los vientos de la iniquidad. 
El. venerable Vicario que rige la 
Iglesia, envía un paternal, mensaje 
al mundo./católico, el único remedio 
que ha. de regenerar el mundo. Ex-
presa su •elocueutísima voz el deseo 
de la comunión frecuente! 
i , los cora-
íreídaa 
S u S a n t i d a d P í o X 
y l a S a g r a d a E n c a r i s t í f 
Profundo conocedor su Santidad 
Pío X . de las dulces emociones que 
experimenta el alma bajo la in-
fluencia del divino arte, despliega 
un activo celo en la regeneración 
de la "miisica sacra". 
Las .generacioues futuras le lla-
marán el 'Pontífice del arte, pero él 
legará á la posteridad otro tí tulo 
más glorioso, cual es el de Pont í -
fice de la Eucaris t ía . 
Es imposible ser artista, sentir 
'las delicadísimas manifestaciones del 
arte, sin comprender toda la gran-
deza de la. obra por exéelencia del 
Art is ta Supremo. 
Vivimos en los grandiosos siglos 
de l-a Eucaris t ía , y el Jefe de Ja 
Cristiandad dirige toda su energía 
hacia el Taberniáculo, convencido de 
que en la iSa;grada Hostia se en-
cuentran da luz y la salvación de 
los pueblos! 
Hoy más que nunca necesita el 
mundo de 'luz y de vigor. Por al-
guna misteriosa ley. -parece que él 
adelantamiento en las ciencias, exi-
ge como contra-peso y en cierto mo-
Yo me compadecería 
zones secos y de dáis almas d 
que no comprendiesen la .grandeza 
de tan .sublime mandato. Nada -desea 
tanto «Cristo Nuestro iSeñor, como 
vernos -acudir á este divino manjar. 
Donde quiera que la tierra se hace | 
mejor y más semejante al cielo, don-
de quiera que brille • la caridad y 
brote la v i r tud , allí se «iente la ac- . 
ción saludable de -la iSagracla Eu-
caristía por la 'Comunión frecuente! 
¡O .Salutaris Hostia! ¡quién padná, * 
describir toda tai gloria I ¡ Refleja 
sobre el Vaticano en poderoso foco, 
todos los divinos resplandores de 
la Divin idad! ¡Guía la combatida í 
barquilla de Pedro, protege á su 
actual Piloto! ¡Haz .brillar la luz 
de la verdad en tantas inteligencias 
extraviadas, toca los corazones y 
mueve las voluntades para el bien! 
¡Haz que el fuego aibrasador que 
brota de t u corazón Eucaríst ico. re-
suene en poderosos cañones en todo 
el universo, inflamando con sus po-
tentes proyectiles de amor, de ^az y 
de unión, á todas las naciones! Sea'" 
ésta sublime bandera tricolor, la que 
sobre todas ondée en el siglo X X . 
S A M U E L . 
Y O B R E R O 
" los .bosques, y rumor armo-
pajáros . arroyos y brisas 
Cada año llega la fiesta del 'Santo 
como mensajero de diehas, y al ccln-
tacto de su 'florida vara 'los árboles se 
coronan de estrellas blancas y rosa-
das, las nacientes hojas verdean da 
arid 
n i os 
cantan la arribada de la primavera 
que trae el espotso de María elnvuelto 
entre los pliegues de su manto. 
¿Por qué será José t i paute predi-
lecto de la devoción popular? ¿Aca-
so por -lo ex.tr a ordinario de su vida? 
¡Ah! no; -losé no despierta remem-
branza de martirios do'lorosos en sus 
carnes, Ini potros, ni garfios, n i parri-
llas rusientes; no admiramos en él 
la penitencia de los Estilitas ni las as*-
perezas del cenobio, no; 'la vida de 
San Jeteé se desliza suaveraü.ite cemo 
da arroya el o entre deliciosas márge-
nes, atractiva y modesta sin estraen-
i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a t a s . - - É s t e 1 
r i t i d a d e r a V e n é r e o . — S I ' 
y H e r n i a s o o ú e * 
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dos. pero tan pura, tan humMe, tan 
¡perí'octa y, sin embargo, taln aecesi-
ifeíe, ffue su imitación .convida á. todos. 
Kn esta existencia, fcersa y diáfana 
como las aguas de un lago, no t'alta-
i'on sais olas y mares, íás cuales sor-
teó con la pericia del más cclnsuma-do 
iniloto. Aunque no ih:zo nada inora 
de lo común y ordinario llevó á 'la 
cumbre de 'la perfección sus oibras, y 
no tiene riival en las virtudes de la 
vida oculta, las virtudes modestas y 
sileíneiosas cie-l •ho<ffar, oue son la base 
i or esto sin duda tieva .oa 
la supremacía del pueblo y es 
clamado "como Santo sin igua 
Dios el más amado". 
Patrono, •patriarca y jefe de 
lia, agotó todos 
ma, las energías 
razón en esta t 
derechos •podítie 
ciaies. Vedle el 






os tesoros de su al-
t dulzuras de sai co-
ló gí a de deberes y 
res de los pueblos, de José, que go-
bernó al Señor de los que dominan 
y hoy rige como Patrono la Iglesia 
U.biversa'1', la gran íami l ia 'Católica. 
Pero S ¿ a José no es solo Pa t rón de 
dos Patronos, de los que mandan, de 
los que dominan; es el .patrón de los 
obreros, de los sencillos, de los «au-
mildes 'hijos del trabajo. 
Y aquí se Inos presenta el .bendito 
Sa.nto de la vara florida con .una au-
reola de paz y resignación, con «un 
encanto tan sugestivo, ique el muindo 
debe ser de roca ó no puede tardar el 
ispíritü nazarino pre-
í y talleres, justipre-
¡js, evitando las huel-





Oristo-iDios... i como 
.guía sus .pasos infantiles! En sus re-
laciones .conyugales con María 
¡cuán ta solicitud, cuán ta ternura! 
E l cumple su altísimo cargo con 
teompleta cohaciencia de 'la cooperación 
siaa itas fiáibrieas 
ciando los salarl 
gas, resolviendo 
el. capital y e'l t 
do corrientes de
sal entre oljreros 
¡ Aih, pohre y • 
pa 
y la i i 
onos. 
enturado obrero, 





¡á J o s é ! 
)Cuán (hermosa se 
sa personalidad de 
íto en el taller de Xazarelh! Su esposa 
•ti«ne por ojos puñados de estrellas y 
todos los claveles de nuestros ja rd i -
ines eJn su hoca, su voz .aroriea arru-al .inefable misterio; no ignora que suh j A 
virginidad es í ecunda y su concurso Lin 
en cierto imodo necesario, para que el I A 
a. 
•Cristo pudiera entrar en el m 
ón.famia de la Madre. Por i 
de esposo salva de la malidii 
maternidad pui 
r í a ; custodio d 
enorgullece de 
alardea jactanc 
antes se humil] 
proporción que 
las nubes. 
Pero el Niño, que 
ama padre á .Jesé , aúln es más bello, 
lií la casa modesta, el pan duro; 
o faltan tribulaciones como en la tn-
a, querido oibrero, ipero los corazo-
ísima, divina de ]\la-
el Arca Santa, no se 
esta preferencia, ino 
i as ni se va.nagloria, 
a más en el polvo á 
Dios lo levanta sobre 
•Dice bio recuerdo quien "'que el' es-
Fe constante en las divilnas prome-
sas, esperanza de inextinguibles feli-
(cidades, caridad a r d e n t í s i m a . . . to-
do se hallaba en la casa del artesano 
José . 
'En las circu'mstancias actuales que 
atraviesa este bello país el njiodelo 
es insustituible ; n i en la Patria h a b r á 
La exposición agrícola 
Ayer no pudo verificarse todavía el 
acto inaugural de la Exposición de 
plantas y flores, en el J a r d í n Botáni-
co del Instituto, por no estar termina-
das las instalaciones. 
Acudió escasa concurrencia y en un 
saloncito algo reducido están expues-
tas varias muestras do caña, maderas 
preciosas, frutas de distintas clases, y 
especialmen te naran jas. 
La inauguración completa es verifi-
cará, el próximo viernes 20 del corrien-
te, á las dos de la tarde. 
La entrada, es libre y la presenta-
ción de productos cubanos muy varia-
da. 
Todos los productores agtícoias de 
la República pueden concurrir á los 
premios que se otorgarán á los produc-
tos que se exhiban. 
Los que aun no han concurrido y 
deseen hacerlo, deberán enviar sus 
inuestras á la Secretaría de Agricultu-
ra, hasta el día 29 del corriente, y el 
día 30 se adjudicarán los premios. 
Se dará un premio por cada uno de 
los siguientes productos: 
La mejor clase de caña, la caña ob-
tenida por semilla, la mejor muestra ] 
de hoja de tabaco, la mejor exhibición I 
de frutas, la mejor exposición de pro-
ductos de huerta, la mejor clase de ca-
fé, la mejor clase de miel de abejas, 1 
la mejor clase de naranjas, la mejor j 
clase de piñas, la mejor clase de maiz, 
| la mejor colección de maderas cuba-
I ñas . 
Los premios están expuestos en una 
de las vidrieras de la quincallería " E l 
Fén ix ' ' , en la calle de Obispo. 
PARA ÜNA CASA-ESCUELA 
Habana, 16 de Marzo de 1908. 
Sr. Director del DUEIO DE LA M¡VBINA . 
Muy señor mío: mucho le agrade-
cería ía inserción de Ja presente lis-
ta que adjunto le reftirto, como resul-
tado de la suscripción hecha en esta 
ciudad para ayudar á construir una 
casa-escuela en Santianes de Tuña, 
Conieejo de Tinco, Asturias.. 
Anticipáindolc las gracias me ofrez-
co de usted atento y S. 0. 
iS¡c. Mercado \ 




mos . . . . 
n a r o M a r c o s . 
Pesetas 
Uno. 
p í r i tu se abisma al pensar en qué tranquilidad n i el patrono t end rá paz 
orma. ion qué .género de actos' man-
José en aquel hogar ben-
f 
da r í a 
ditísimo donde moraban Jesús y Ma-
r í a " , hasta el pulnto de que aparte de 
la maravillosa provádencia de )Dios 
en el gobierno del; mundo "no hay 
otro modelo de gobierno más perfecto 
que el celesti almen te patriarcal de 
•San José sobre la Sagrada Famil ia" . 
iGrande siin altanería, humilde sm 
bajeza, si esto no es modelo de los 
constituidos en dignidad, ignoro lo 
que sea un modelo. Aprendan de 
Sa/h José ios patrolnos orgullosos á 
quienes un mísero montón de metal 
ha elevado sobre el nivel de los obre-
ros; aprendan los jefes de familia 
que, prevalidos de sn título, tratan 
á sus domésticos con ceño insoporta-
ble, cual si íuesen reyes de vidas y 
(haciendas; aprendan los gobernado-
n i el oibrero pan si Ino se acude á ios 
trojes de Nazareth. 
(robernantes, patronos y obreros... 
I d á José y aprended de é'l. 
C. V . 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
nísimas criaturitas las bendicirán. 
D r . M . D e l f í n . 
Las enfermedades de las señoras se 
curan tomando el gran tónico uterino 
"Las Grantillas", que se venden en 
todas las farmacias y droguerías. Es-
criba usted hoy á la casa Dr. Grant's 
Laboratories, 55 "Worth St., New York, 
pidiendo el libro número 12 que trata 
de esas enfermedades. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas. Pídase. 
Suárez 
C lq TTz 
Antonio Alvarez 
José Fernández . 
Justo Suárez . . 
José Garrido . . 
En geni o Garrido . 
Faustino Mora . . 
Celestino Garrido 
















Castoría es un substituto inofensiTO del El ix i r Paregorico, 
Cordiales y Jarabes (Minantes. De rusto agradaMe. Ko cor.tiane 
Opio, Morfina, n i ninguna otra substancia narcótica. líestrajo 
las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y eí Cóiico Ventoso. 
Alivia los Dolores de l a Dentición y cura la Constipación. Eegula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produee un suefio natural y salu-
dable. Es la Panacea de los Mños y el Amigo d© las Madres. 
«Durante muchos años he recetado su 
Castorla en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis nacientes.» 
Dr. E . DOWN, Filadelfia :Pa.) 
«Puedo recomendar de corazón al públicostí 
Castoria como remedio para dolencias de loa 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J . E.WAGGONER, Chicago(ílls.) 
THE GKmVB C03ÍPAST, ?7 HU5RAT STKEE'f, TtElTA ÍOHE, 2. ü. tu 
c<m Y & n U M O D O M I J E de J & t m R R O y QUININA 
Sste Tónico poderoso, regenerador de la sangre, es da un» eficacia cierta en la 
CLOnóSIS, IXORES BLirtCAS, SUPRESION jDESORDENESae la MENSTEUACIOI!, E5FSSMEDADES del PECHO, GASTRALGIA 
DOLORESÍJ ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES SiülP':i' w*™-*™*^ gSFIRMEBADKNERVIOSAS 
jss el único remedio que convieao y ES debe emplear con exsiutjvi» w- .̂ alcuitm otre- tusíancia. %¡ 
Véase el IToUeto que acoinpmia á esí&a Évassco. % 
Venta por Mayor : L . G R U E T , 4, me Pp.yenne. en PARIS, J 
De venta en todas las principales Farmacias y Droguerías. C 
(Posada 
F U M E VD. SOLAMENTE 





Eüposicióa'parfs t^OÓT-2 Grandes Pramios 




ENVIO GRATUITO DE LOS CATALOGOS 
mm, ÍISANGE S G13, Sü 
Aleono! rectinoádD a 98 - ü<« al pnintr caorro. 
ínstalaci&n completa de DESTILATORíOS 
Fábricas de RON, LICORES y CONSERVAS. 
CIGAHEOS 
C. 821. IMZ 
L a h i g i e s i e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d o 
e l viso d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T R O P I C A L . 
l i t o 
V a p o r e s d e t r a T e s i a > • I 
C O M F A l I A T R i S A T L á N T í O l 
D E V A P O R E S C O K K E O S 
DE LA. 
Saldrá F I J A M E N T E el 2 de A b r i l 
i l las tres de la tarde, el vapor de 
doble hélice 
" S E V E R N ' 
Para cumplir el B, D. del Gobierno do Es* 
paña, focha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por ei pasajero en el momento de sacar su 
billete en ia casa Consiga Uaná. — Informara 
su Consignatario. 
Para informes diri irse á su consienatario 
MANUEL, OTADO Y 
OFICIOS 28, HABANA. 
78-1B 
DIRECTO PARA 
Saata Crnz de la PaMa. 
Santa Crnz t Tsnerifs 
las Palias íeGran Canaria. í í p . 
Coma. M u m , BllMo y Wíiainiiíoii 
Lnz eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españole J . 
Servicio esmerado. 
BILLETES da pasaje, para Vigo, Coruña, 
Santander y Bilbao. 
En 1?, $102.35, 2} 83.85 oro español. 
En 3í, 129.35 oro americano. 
Acudir á sns consignatarios: 
J 3 Ü S S A Q Y C O M P . 
Sucesores 
O F I C l O í s 18. H A B A X A . 
T e l é f o n o 4 4 8 . 
Para más comodidad de los pasajeros, 
ei remolcador de la Compañía estará atraca-
do á la Machina. Pasajeros y ecmioajeb gratis, 
clOiO * 13-19 M 
Se la Cuíüía 
A N T O N I O L O P E S Y & 
A L F O N S O X I I I 
Casit&n AME2AGA 
Etltíra para 
C O P Ñ A Y SANTANDER 
el £0 de Marzo á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
labaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
ñete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, (ii'ón, Bilbao y Pásales. 
Los billetes ae pasaje solo sarán expadidoj 
hasta líi.s diez dtíi día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por e Con-
signatario antes jie correrlas sin cuyo reqni-
i i LO serán nulas. ' 
Se reciben ios documentos ds embarque 
tasta el día 1S y la carga a bordo basta el 
pja 19. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
«HBistracion üe Correos. 
WaaiaiKos la atescIOn de ios '.lenores pa-
«•jeroa, nacía el arncuio 11 del Kegiauiento 
•í« pasajeros y del orden y régimen in.ienor 
Ion vapora de estu. Oom.wania. ei cual 
KIC* así: 
"."̂ fts pa.sajsros (?«beván escribir jcure to-
a'-íf io« oultos d9 eciujpaje. su noaafcrd y 
«i puerto ¿e destino, con tocias sus la;r«« y 
¿oq ia rüayor c-arldad." 
Fumiándose en esta uisposíclftn la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de etiuipaje 
luc cr. Jlev^ uiaramente estampado el nom-
bre y apeíxidw ae su flueno, a.sl como ei -aei 
Viî rto de cusiiao. 
Todos IOJ! rjultos do eau)}.j;e llevaraii etl-
íseta adh»-- en ja cual cxmsíarñ. ei nume> 
> ue oaifc t .;<j yaaa.ie y ^uüto en aoiiuo 
iré LU« expedido y no serán recíblar..(! x 
[-rao ioa Diiitos en los e-jaleó iaiiare esa 
' O t e r i " 
SERVICIO REGULAR ENTRE 
S a n t i a g o de Cuba , 
K i n g s t o n , J a m a i c a , 
C o l ó n , P a n a m á . 
" I n m e d i a t a c o n e x i ó n aemanal p a -
r a New Y o r k . ' * 
" C o n e x i ó n quincenal p a r a S a b a n i -
l la , C a r t a g e n a , Colombia , P u e r t o L i -
m ó n , Costa K i c a y B r i s t o l , I n g l a -
glaterra. '* 
*'Salida r é g u l a r m e n s u a l á las I s -
las C a y m a n . 
Sal iendo de S a n t i a g o , 
Compapie Genéralo Trasaílaníiíi^ 
BAJO CONTRATO POSTAJl. 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P a r a V e r a c r u s d i r e c t o . 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 3 de 
Abril, el rápido vapor francés 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DUCAU. 
Admite carga á ñete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos á todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Conexiones directas en Kingston con 
los vapores de la Hamburguesa Ame-
ricana, Línea Atlas, para Colón, Pa-
namá. 
Para pasajes, reservaciones, etc., di-
ríjanse á 
W. M . Daniel, Agente. 
Teléf . 4 5 6 . Obispo 31. H a b a n a 
C. 866 26-1M! 
L A C H A M P A G N E 
Cacitán DÜCAU 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de A b r i l , á las i de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de Eu-
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días i 
¡13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De más pormenores informará su consig-
natario: 
f f l l H O M BE Li i ü i 
Servicio mensual entlre Southampton, 
Amberes, Bilbao, Santander, Coruña, Visro, 
Las Palmas, Tenerife, Habana, Veracruz 
y Tampico. 
Con retorno de LA HABANA sobre los mis-
mos puertos. 
Instalaciones de primer orden para pasaje-
ros de l i , 2} y 3> 
Cocina á la E s p a ñ o l a . 
Cocineros E s p a ñ o l e s . 
Para informes, dirigirse álos Agentes Ge-
nerales en la HABANA 
D Ü S S A Q y C O M P . 
Sucesores 
D U S S A Q y G O H I E K , 
Oficios 1 8 - A p a r t a d o 2 7 8 - T e l . 4 8 4 . 
3060 31D 
81!^ ¡Sm. 
Oficios 8 8 
c 1014 
E M E S T 0 G A Y E 
altos. T e l é f o n o 115. 
1419 M 
Se la GÍIIPM fiaifliiiii A i m i 
(Hamburg A .mer ih i JAnis) 
E l vapor correo de 5,000 toneladas 
S a l d r á e l 5 de A b r i l , D I R E C T A M E N T E para 
H A V K E ( F r a n c i a ) y H A M B Ü R G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
A VIGO: 
En PRIMERA clase, desde |104-15 oro español 
A LOS DEMAS PUERTOS: 
desde | l l l - i0 oro español, en adelante. 
E n t ercera clase, íB2 í ) -35 oro amer icano incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros e s p a ñ o l e s . 
E l vapor correo de dos hélices de 9,000 toneladas 
K R O M P R I N Z E S S I U I G E O I L i E 
S a l d r á e l 17 de A B R I L D I R E C T A M E N T E para 
CftRülA í SANTANDER m m ) PLYfflUffl ( M t e a ) HAÍRS (Francia) 
y HAMBSRSO (Ataaiiii) 
PRECIOS D E PASAJE. 
A CORUNA Y SANTANDER: A LOS DEMAS PUERTOS 
En PRIMERA clase, desde |l03-35 oro español En lí desde $130-03 oro español, en adelante 
En SEGUNDA, desde íá3-40 oro español. i En 2i desde 1109-23 oro español, en adelante.' 
E n tercera, $ í } i - 3 5 oro americano incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros espaüoles, banda de música 
y toda clase de comodidades. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta Compañía en todos los servicios que cieñe establecido* 
Embarque do los pasajeros y del equipaje GRATIS (desde 
Se admite CARGA para casi todos ios puertos de Europa 
Australia y Asia. 
Para más detalles, informes, prospecte 
San Ignacio 54 . 
la Machina). 
Sur América, Africa, 
te. dirigirse á sus consignatarios: 
I I J E I L B U T Y U A S C R . 
Correo: Apartado 729 . Cable: U K I L B U T , H A . B W V 
B E 
S O B R I N O S D B E l 
fe. en C 
ELIDAS DE LA H A B m 
durante el mes de Marzo de 1908. 
V a p o r M A R I A HERRERA 
Sábado 21 á las 5 de la tarde. 
P a r a 5 í u e v i t a s . Puerco P a d r e , G i -
bara, 3 Iayar i , JSaracoa, G - u a n c á n a m o 
(solo a la idai y Saatiajfodo Oaaj i . 
V a p o r N U E v í T A S . 
Miércoles 25 á las 5 de !a tarde. 
P a r a G i b a r a , V i ta , B a ñ e s , Mayar í , 
Sa<íua de T á n a m o , B a r a c o a , G u a n -
t á n a m u y Santiasrb de C u b a retor-
nando por B a r a c o a , Sag-ua de T á n i i -
mo, Mayan' , G i b a r a , B a ñ e s , Vi ta , 
G i b a r a nuevamente y H a b a n a . 
NOTA: Este buque no recibirá carga 
en laHabana para Mayarí. 
V a p o r SANTIAGO DE COBA. 
Sábado 28 á las 5 de la tards. 
P a í a Nuevitas Puer to P a d r e , G i -
bara, M a y a r i , B a r a c o a , G n a n t á a a m o 
(solo á la ida) y Santiago de C u b a . 
Vapor 
todos los 
Jí O T A S . 
CAmiA E5S3 CABO'ÍAJüt. 
Se recibe aaaia xas ir*» de ía taxOm del dta 
de siRLida. 
CAUGA OK TBAVSCSIA. 
Solamente sa recibirá faaat* lis 5 dala tar la 
del dia 10. 
Airaques en G ü AN TAN AMO. 
Los vaporea de IOJ dias 7, 14 y 25, atraca-
rán ai muelle de Caimanera, y ÍOJ aa ioi días 
4, 11, 21 y i&ai m Boquerón. 
AVISOS 
Se suplica 5, los señores cargadores pen-
gan especial cuiüaüo para que todos loa 
bultos sean marcados con totia claridad, y 
con el punto de residencia db.i recepior, lo 
que r.aran tamoián constar en ios conoci-
mientos; puesto Que, habiendo en varias lo-
calidades del interior de los puertos donde 
se hace la descarga distintas entidades y 
'íolectividades con la misma razón social, la 
Empresa declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicios que puedan 
sobrevenir por la falta de cumplimiento de 
estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimiento!}, el contenido de los bul-
tos, peso y valoi, para dar cumplimiento & 
lo dispuesto por la Administración de la 
Aduana, á virtud de la Circular número 1S 
de Ja Secretaría de Hacienda de íecha 3 de 
Junio último. 
Hacemos público, pa/a general conocl-
mionta, que no será admitido ningún buico 
<iue á juicio de los Señorey Sobrecargos po 
pueda Ir en las bodegas del buque con la 
demás carga. 
Habana. 1 de Marzo de 1908. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
O. TZ* 78-1 K 
E L N U E V O V A P O R 
C a p i t á n Ortube 
saldrá de este pn&rro los miércoles á 
las cinco d& la tarde, para 
O B I S P O 19 Y 2 1 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á curta y larga vista 
soore las principales plazas de esta Isla y 
las de Francia. Inglaterra, Alemania Rusia, 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto 
Rico, China, Japón, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos ó.e España. Islas Balearos. 
Canarias é Italia 
C. 16 9 78-1F. TBILCELLS Y m i l 
(S. en C). 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New York. 
Londres, París y sobre todas las caDitulea 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros coa-
tra incendios. 
162 156.1® 
I O S , A G U J A I S I O S , esamuA 
A A M A K G U l í A 
Hacen paj^os por eí cabie. faci l i tan 
cartas de c r é d i t o y griran letras 
& corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans Vera~ 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, París, Burdeos, Eyon, Bayona, Ham-
Masimo, etc. así como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
ESPAÑA E I S L A S CANARIAS 
C. 623 152-14P 
r í e n í a v 
A l i M A D t n t E S 
Hermanos Z ü M a y ü m i , Gala m i . 2) 
C. 698 26-22P 
OOSME DE HEERBEA 
martes <i las 5 de ia tarde 
Para Isabela ae Sagua y Oaioariñn, 
recibiendo carga en comoinacrón con ei 
"Cuban Central Eailway". para Palmira, 
Caguaguas. Cruces. .Lajas, Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a í s a g u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Sagua y viceversa. 
Pasaje en primera ^ 7_f)o 
Pasaje en tercera " ¿,.50 
Víveres, ferretería y loza C-S0 
Mercaderías.: (¡-50 
(ORO AMERICANO.) 
De Habana á Caibarién 
Pasaje en primera 
en tercera 








T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavos 
tercio (oro americano; 
(El carburo pagacoaao meroanai») 
C a r g a general á flete corrido 
Para Palmira , « o-5í 
„ Caguagas '.'."*.'.".'."'. 0-57 
„ Cruces y Lajas 0-6I 
„ Sta. Clara, y Rodas 0-75 
(ORO AMERICANO) 
V u e l t a A b a j o S . S . C o • 
E l V ^ o r 
Capitán Montes de Oca. 
saldrá de Batabanó 
Para Coloma. Punt de Cartas. Bailen. 
Catalina de Guano, con trasbordo, y Cor-
tés, después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de Vi -
llanueva á las 3 y 15 P, M. retornando 
loa. Miércoles para llegar á Batabanó los 
Jueves al amanecer. 
Para Júcáro y Nueva Gerona (Isla de 
Pinos) después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de Vi -
llanueva á las 5 y 50 A. M, retornando 
los Sábados por la tarde para llegar á 
Batabanó los Domingos al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva ó Regla. 
Para más informes acúdase á la Com-
pañía en 
ZULÜETA 10 (Bajos). 
8, O ' K E I L L Y , S. 
E S Q U I F A A,- M . i i j K C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta» 
de crédito. 
tar, Bremen, Hamburgo, Pa.iís, Havre Nan« 
íes, Burdeos, Marsella, Cádiz, Lyon, Méjico, 
Veracvuz San Juan de Puerto Rico, et«. 
sobre todas las capitales y puertos sobr» 
fauna de Mallorca, Ibisa, Mahon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trini-
dad, Cient'uegos, baucti Spíritus Santiago 
de Cuba, Ciego de Avila, Manzanillo, Pi , 
iái ael Río, Gibara, Puerto Príncipe y Nu«" 
vitas. 
C. 157 78-1B 
6 I E 0 S B E I E T 1 U S 
6. [ i l « i ! i ! 
BANQUEROS—MERCADERES 22 
Ca«a originalmente establecida en 1S44 
Giran letrai á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial atención. 
T M N S F S R M l i i á i j P O R E L C á B I S 
Hacen pagos por el cable giran letras & 
C'Oitu y larga vista y aan canas do crédito 
sobre New iTork, Fiiadeltia, New Ürieans, 
San francisco, Londres, París, Madrid, 
Barcelona y demás capitales y cíuaades 
..-.criantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, así como sobre todos lo;; pueUios de 
España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los señores F . B . 
Hollín etc. Co., de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores 6 
accitmes cotizables en la Bolsa de diciia ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por cabla 
diariamente. 
C 152 78-1E 
luos de R. Argüsll^ 
B A K Q U l i l t O » 
É I M S E B S 35. HABAS \ 





D I A E I O DE t \ MARINA— Hdíioióu ñe la ifnáñaní -MÍ 10 
N I 
La huelga. 
I I I 
( i raictorc 
ob.^deeien.ili 
dejado 'la 
los trai.'-íores haibían 
rica. Ellos, qiie por 
no contrariar á ios •traidores liahían 
visto evscapar.s-.' de su hogar la tran-
quilidad, la risa, y habíau visto •Mi-
trar el hambre por sus puertas! Ig-
norantes eran. si. pero no lan.to: y 
.sabían qae tenían i 
dir á sai trabajo ci 
ra convenienae, y 
adjetivos: no eran 
iban á la fábrica 
íhijos un pedazo di 




















d ie ra . . . i 
¡cuánto se 
bo aquel di 
•ciones.; los 







hte'lio salir, solo 
uo salieran, y á 
v de ruegos, 
alera de los otros 
r Andrés ; él. í an 
o: él era. e! ;hi-
ipreparaba todo, 
¡do: él quien Io-
ta huelga se per-
se «despotricó! 
En el Centro ihu-
?rvor de indigna-
violénivos e un-
i t e rr 
gian 
Y 
i u •093! 
gruanao. . . 
aparcí-i'.'ron "ellos. 
; viejueos eran tod» 






s canas. Til dolor y ta 
irva.ban y andaban con 
isamente. . . 






ventad: uno que prect 
derecho, amor. . . 
—; Nadie ¡pasa., . ! • 
Los vieju.cos detuv 
cían sentir mu 
héroe majestuoso; 
tóse, •temIblequeand( 
—lEn -nuestra ca 




Y practicadas que fueron las prue-
bas :Mformó el señor Fiscal, solici-
tando que ai procesado se 'le impusie-
ra la píen a de seis años, diez meses y 
un día de presidio correccional. 
La dví.-n -a. en su i«nforime t ra tó de 
llevar al ánimo dei tribunal la ino-
cencía de su patrocinado, para el que 
terminó pidiendo la absolución. 
Suspe-nsión 
Por falla de tiempo liábil la Sala 
segunda de 'lo Criminal acordó sus-
pender la vista de la causa señalada 
para ayer, seguida por el delito de 
estafa, contra Benrgno Vaidés. 
q'crminación 
Con los i informes de los letrados 
defeínsores, los cuales convinieron en 
abogar por la absolución de sus res-
pectivos patrocinados, quedó ayer ter-
minada, en ia :SaIa segunda de lo 
Criminal, la vista de la causa segui-
da por el cielito de cohecho contra 
Migue] Zeno'z, Joaquín Hernáfndez y 
José de l a Pena. Teniente, sargento y 
vigilante, respectivamente, del Cuer-
po de Policía de la Habana. 
f i m A L A M I E í m T PARA HOY 
D E L é ü P R B M O 
Sala de lo Civil 
Recurso de casaciól'n por quebran-
j ta miento de forma inteiAinesto en 
nuiéi'ó de dcsalhucio seguido por The 
•Palatino Park. contra Oscar Gispert. 
¡Procedente del Juzgado de Primera 
Instancia del Oeste. Ponente: Giber-
ga. Fiscal: Travieso. Ldos. J . Siga-
rroa y R. G. MéMdoza. 
Sala primera de lo Criminal 
Juxgado del Este. Contra Fede-
rico Gonzále/ . por amenazas. Ponen-
te : Ldo. La Torre. Fiscal: Lelo. Jimé-
nez. Defensor: Ldo. Rodríguez. 
" Juzgado 'del Este. Contra Lom-
bardía y Tomás Ramos, por falsedad. 
Peínente: Ldo. La Torre, "i.-eai: Ldo. 
Jiménez. Defe;:?«/ire.s: L ln K ; f i ly y 
Benítez de Cárdenas. Acusador: 
Ldo. Can ció Bt'llo. 
Sala segur ds de io Criminal 
•crédito que alcanzaba, y aun 'cuan-
do estaba asegurada, no compensará 
el seguro las pérdidas sufridas ni 
las de los vecinos inmediatos. 
He retardado 'esta correspondencia 
por la razón siguiente: 
' !La Unión Española'*', de la Ha-
bana, publicó la noticia de que una 
empresa miuera de Mayarí daba tra-
•bajo á cuatrocientos inmigrantes y 
•que de su jornal les 'descontaban cua -
renta centavos por asistencia médica 
y •botica sin que ellos recibieran tal 
asistencia, al extremo que. un vapor 
•de lias minas condujo un enfermo á 
Rlayarí dejándolo aibandonado á bor-
do y al siguiente día lo hallaron 
muerto, a ña-di en do que el alcalde 
•del pueblo recogió 'de su orden el 
cadáver en el eiirretón 'de la 'ba-
sura. 
" L a •Prensa." de esta capital 
oriental reprodujo- el suelto prodn-
ciéndose la consiguiente sensación, 
(pero los que conocen al médico de 
ila Oomipañía minera y al Alcalde de 
.Mayarí, pusieron en cuarentena la 
noticia pues ni- el primero era capaz 
de tolerar ese abuso con los traba-
jadores, ni el segundo podía ser tan 
inhumano ique ordenara qxe el cadá-
ver del muerto - fuese conduci'do en 
un carro de basura. 
Para inquir ir la verdad sobre los 
he.cbo.s denuníciados escribí al médi-
co y ai alcalde remitiéndoles el suel-
to de referencia y rogándoles rae 
informasen lo cpie hu'bi'Tc de cierto, 
pero no he recibido hasta la fecha 
contestación. 
Otro asunto importante ha 
nido mi ¡i 1 urna. Uno ó m'á 
indujeron iá varios 
em b a r ca r s e par a étl 
ob tendr ían un buen 
doles el viaje y 
día en la ciudad 
!c edad Madura 
La Emulsión de Angier es sin compara-
ción el mejor remedio para la tos molesta 
que suele atacar á las personas de edad 
madura. Calma la afección penosa de los 
pulmones y los bronquios, alivia la tos y la 
respiración y hace fácil la expectoración. 
A l mismo tiempo mejora el apetito y la 
digestión, y promueve la acción sana y 
normal en los órganos digestivos. 
i g i e r 
Rocomemlstía por r.u médico 
117 Moscow Drive, Stoneycroft. 
Muy Sres. míos: — He sufrido de asma y de 
bronquitis por diez años, y puedo confirmar lo que 
expresan sus numerosos testimonios tocante á las 
cualidades calmantes y curativas de la Emulsión de 
Angier y su efecto para aliviar la respiración difícil. 
También aiioja la flema, proporcionándome alivio y 
fácil expectoración. Soy viajante comercial retirado 
ya de mis negocios, tengo 63 años de edad, y 
comencé á tomar la Emulsión de Angier por la 
recomendación de mi doctor. 
Agradable de tomar. De venta en todas las farmacia'.. 
Preparada por la Angier Chemical Company, 
Boston, Mass., E. U. de A. 8 
D R . JOSE A . FRESNO 
Catedrático por oposición d» lí, Facultart 
do iiledlcina.—Cirujano dól idoapiiai a 
-Conauaas de 1 4 3. Núm. 1.-
CATJANÜ 50. 
C. 778 TELEFONO H30 2C-Ui¿ 
DR. J U A N P A B L O GARCIA 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas J-.uz 15 de 12 a ¿. 
C. 772 26-lMa 
Círujía, Partos 
ras. Consultas dt 
nobres. Carnpanai 
.•.'392 
rrnedacles de Seño., 
Cratis para lo»' 
2P-18B» 
.uermedades del cere&ro y de ios nervios 
Consultas cu Beiascoaín lüóVi. próximo • 
á Uelna, 00 r¿ á 2.—Teléfono IS;Í;I 
C. 783 26-lMa' í 
l 
OCULLSTA 
Consultas y eltcción de lentos, de 1 
AGUILA 36. 
2105 56-9P 
j e s u s r o M e ü 
ABütiAÜÜ. 








os gastos de esta-
liasta la salida del 
i orna] 
| onque 'Cjn? \m de 
infelices fiados en 
| garan t ía ninguna, 
clamo y andaban p( 




gado: Ldo. i 
Jn/:gado di 
Curco, pór ? 
O s t i 
0 ( 
Lontra 





lí ay qw ma 





¡no es mirar 
volviendo de 
s Henos de 
Iré cinc llora 









ve. Fiscal: Ldo. 






izad o res, íie;ros. . . 
nara nuestros hij( 
qu i tá i s ; ¿con 
ía : convulso. 
entone 
André? 




:e 'lo quitáis 
q u é . . . ? 
lívido, pare-
5. y -los do-
ren los huel-
vdose los dos 
bó una pic-
' ó . . . De su 
mgre en rá-
pronto qne-




| Juzgado t 
! .Francisco ( 
jiliomicidio fr 
¡Paniis. Fisi 
gado: Ldo. Roig. 
Sala de lo Civil 
Menor cuantía. Juzgado de Jaru-
co. Francisco Herrera, contra Fer-
mín (García. Potaante: Ldo. Hevia. 
Letrados: Dr. Castellanos. Procura-
dores- Tejera y Sterling. 
MsíjSx cuantía . Juzgado del Este. 
I Concurso de Miguel Antonio Xava-
¡rrete. Ponente: Ldo. Edeliman. Le-
trados: Ldos. Bello. Arabgo y Pino. 
Sala Provisional Civi l 
Franeisco González d t l Río contra! 
•Josefa Macias Hernández y otros, co-
mo .herederos de Miguel Miranda é 
incidente al juicio abintestato de ese 
•.ondueirlos. Los 
!sa promesa, sin 
cudieron al re-
• la ciudad como 
muertos de ham-
ibre. siendo desatendidas sus recla-
maciones. ¡Se presentaron al cónsul 
y al gobernador exponiéndoles sus 
quejas y am'bos tomaron cartas en el 
asunto, pero como no 'había com-
iprcibante alguno de <lo pactado con 
el agente ó agentes, no se pudo pro-
ceder en justicia. Según el artícu-
lo 13 de la ley de inmigración veta-
da por las Oámaras , está prohibida 
toda contratación de trabajadores 
para fuera de la Repúblicf1/, bajo pe-
nas severas, más como no existía 
as autoridades no pu-
El número de 
j pasa de cua-
vapor (iue ha 
p a r t i c i p a q u e t o d a s l a s p e r s o n a s q u e t e n ¿ a n q u e 
S i a c e r a i g ó n r e ^ a í o d e d u l c e s p a r a l a f e s t á v í d a d d e 
S a n J o s é , d i c h a c a s a s u p l i c a q u e l i a b a n c o n o n -
t é c i p a c S ó n l o s e n c a r a o s , á f i n d e p o d e r l o s a t e n -
d e r m e j o r . 
G U E I A G A T A b U I N A t e n d r á u n s u r t i d o e n R a -
m i l l e t e s , P a n q u e t s , S a l v i l l a s , d e t o d o s p r e c i o s , 
G U B A C A T A L U Ñ A r e c o m i e n d a á t o d o s l o s 
q u e n o l o s a b e n , s u s h e l a d o s q u e s o n l o s m e j o r e s 
q u e s e t o m a n e n l a l i a b a n a t 
-ti-lMz 
del Dr . E m i l i o A l a m i l l a 
XraiauiiuiUu au ias cuiunucuciiius ata ia 
piu.' y lumurus poi- ja iiiî c.uMuiuaa, A-iayos 
üeLiiiluad general, raii^iLidino, úispopsías y 
enfermedaaes ele señoras, por 'a Electrici -
dad Estáuca, Galvánica y % arádica Kxa« 
ilion por lus Hayos X y K^diot»rafias, lOuás Oiaa'ü;. 
OuNSU.'/rAS ui-: 12% a < 
Iil íU'KDHAlíü 78. Teléfono ;5i5.l 
9Ú7 _ _ 78-12B 
S.dancio Bello y A rango 
A B O Í r A O D . H A B A N A 55 
TJBLEFONO 703 
C. 7_9G _ 2Ĵ 1Mz 
Í M C I Í i l i W A S ¥ E H F E E I f f i D i D l í 
sin medicinas ni operacionei 
T e l é f o n o 1216 . 







Recursos l i n lug-ar 
bunal Supremo declaró ayer 
' los recursos siguientes: re-
casación interpuesto por el 
para tantos y a pesar de 
a dm i t i en do trab a j a dores 
diez pesos por el pasal» 
no lleva el buque ning 
y se asegura que esitá c 
'dinamita. 
De todo se ha vengado 
locail y hasta se ha el 
'protesta á la :Secretaría 
da. 
De manera ipie no sé 












llageliú. L . Morán. 
gado Oeste. 




G A M A G U E Y 
(Por t e l é g r a f o ) 
'to 
hombres, 
dad de ir 
aquí falta 
benign o q 
Yo habí 
ciéndoles 















E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s receptores en l a I s l a de Cuta : 
S a r í n S á n c h e z y C o m p , O f e a o o 6 4 . 
c 185 312-8S 
Para co.uocimienco de las ouraciones realiza, 
das léase -Lia Nueva Oencia", revista ve-» 
getariana. MANKlyülS 140. 
C. 709 26-lMz 
Dr. A B R A H A M PEEEZ MXKO^ 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por opoalcíoa 
de i& Escuela de Medicina, 
s'9',5 aii£M«l iíii-. alto». 
Horas üe cousaiL .̂r. üe S 4. i».— i.;il*£or>o m?, 
C. 785 26-IMÍ; 
ücuiisia aei Centro de Debeudientes y Balear. 
Consultas de 12 á '¿.iClínica) $1 la iasorip-
cióu ai mes.—Particulares de 2 á 1, 
3, /l'el^iono 1̂ 34 
26-1MM. C. 775 . 
Dr. Enrique S m i e o t o . 
aieúicina general. Consulta especial Cía 
enfermedades del -iparato digestivo, estó-
mago, intestinos, hígado, eT.c. etc. Viaa 
urinaria. Fisioterapia. O'Reilly 87, altos. 
Consultas de 1 á 4 tarde y ce 8 á 10 noche, 
;.C. V:̂  -«?-3Mz-. 
DR. JOAN JESUS VALDESl ^ 
^ ' W á í W S ¡Cirujano Dentista; 
£»e 8 & 10 y da 
íl * -i. 
L U P U S , HERPES, E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u e t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
C. 854 26-l.Mz 
Camagüey, Marzo 18, á las 4 p. m. ees y 
nisa oa: 
r . I X 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana 
A l llegar aquí entéreme del triste 
suceso ocurrido anoche á las diez y 
media, al pasar un tren de caña por el 
puente en el ki lómetro 228, hundién-
dose este y desesndiende la locomotora 
y ocho earres, resultando muerto el 
nar del fogonero José González y con quema-
ntencia de la mis- duras graves el maquinista y ftl re-
'Contratistas de una. manj 
cándalos? 
to, se m 




te en mi 
aun co 






QirUjano de Ja Quinta de Dependientes. 
Consultas de 1 á 3. 
Escobar n. 88, bajos. Teléfono 1126. 
C. 801 " 26-lMz 
D R . JOSE E. F E R R Á N 
de la Hiscuela de Medicina, 
bajos. De 1 á 2. Gratis Liiinos 
¡a-SMz 
!ÜE PERDONO 
Vías uriaaxias. igstrcchez de la orina. Ve-
néreo. SífiHl', bldroí-^ie. Teléfono 287. £>© 
12 á 3. Jesüs María cumero 33. 
C. 764 26-lMz 
DR. F, JÜSTINIANI CHACON 
üédico-Cinü&no-DentutB. 
C. 786 26-lMz 
r > .¡r!," aihsolvio, eompren'diéndolo 
en la amnist ía del mes de Enero 
tranquero. 




causa que le fué seguida -por <m deli-
to de maiversacióin de caudales; re-
ciu-:) de casación interpuesto por el 
tnísono 'fnneionario de las misma Au-
díencia contra la sentefneia c|iie con-
donó á Agustí'n Ramón López, ex-
p.dministrador de iCorreos de la villa 
A o S o n • r r i a t r . h a l . en caus-a nue le fué 
Pumariega. 
E l Correspoiis3.1. 
PARTIDOS PSÍGOS 
DE S A N T I A G O DE CUBA 
.Marzo 5 de 1908. 
El mes de 'Marzo se lia estrenado 
en esta cuídiad con 
eo n si d eracion es al en i 
yieuito del Xc-rte 
días. Una nueva f 
sas y cola insrlesa 
un mceiií 
ado por el 
i o de 
inerte 
hace 
P A R T I D O L I B E R A L 
ComWÍ del 









¡z, contra la 










Rafael Montero, procesado en una 
causa seguida por un delito de robo. 
Compareció ayer tarde aínte 'la Sala 




Mi IS 1101 
uñadamente las 
"jilo y una vez 
é uésplomó al 
momento quedó 
o. 'Pero antes 
11 


















casas mine d i 
era, en cuyo 
habría sido 
eient emen.t e es t a b I e <• i -
vías de prní-iperidad 
rsc nal 
señor presidente cito i 
por este medio á los señores afiliados, 
para la sesión general extraordinaria 
que tendrá efecto el próximo viernes, 
día 20 del presenté mes. en le morada 
de este Comité, calle de Arsenal núme-
ro 40, á las siete y media p. in. 
Suplicando la más puntual asisten-
cia á dicho acto, por tratarse de asun-
tos de suma importancia. 
Habanft. Marzo i5 de 1908.—Gui-:\ 
llcrmo de Miranda, Secretario. 
E n t e m i e d a d e s d e l E s t ó m a g o 
é iikícstiiios exciusivamente 
Diagnóstico vox ei análisis del conienido 
estomacal; tirocedimíeuto que ciaplea el j»ro-
íüoor Hay'em del kiuapital cié tían Antonio 
de París, y por el análisis de la urina, «cn-
gre y miiU-oiiOópicQ. 
Consultas de 1 ¿, 3 de la tarde. —Lampar 
rilia, Í4, *í,itos, — Telélono 874. 
aplicado cientííican¡ente cura o alivia 
enfermedades n e r v i o s a s , las de es-
t ó i i K i g í ) é i n t e s t i n o s ; r e u m a , 
d i a b e t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(loljeto gratis). Los médieos más emi-
nentes rae coiilian sus enterraos. 
I j 1 H i r U i l ü | d e t á 3 . 
C 795 26-lMz 
DR. M I G U E L A. A B A L O 
por la bondad de prdduictos .v el 
RESTAURADOR VITAL DE RICflRD, 
K e s t a n r . a l a v i t a l i d a d <lc los l i o m -
bves . G a r a n t i z a d d , P r e c i o $1*00 o r o . 
S i e m p r e si l a v e n t a e n l a F a r m a c i a 
l } v . M a í M u d J o h n s o n . H a c u r a d o á 
o í r o s , lo c u r a r á á V . H a p r a í a p r u e b a , 
^e Holi' i t a n p e d i d o s p o r c o r r o o . 
F U M E V D . S O L A M E N T E 
nía 
O T K A M A R A V I I X A C I E N T I F I C A 
L a B i o l o g í a D e m u e s t r a q u e la C a s p a 
es E f e c t o d e u n G e r n i e n . 
En estos tiempos la ciencia realiz i maravi-
llas en la medicina al igual que en la mecáni-
ca. Desde el tiempo de Adán la raza humana 
ha estado abrumada por la caspa, para la cual 
ninjiún preparado para el cabel o ooseíaefica-
cia hasta que apareció el Herpicide Newbro. 
Este es una preparación •-•icntífica que posee 
ia virtud pava matar e\ germen que produce 
la caspa atacando la raíz del cabello, cuya vi-
talidad amenafua causando la comezón del 
cuero cabelludo y iinalmente la calvicie. Sin 
ia caspa el cabello crees con profusión. El 
• Herpicide es ei único destructor de la caspa. 
Cura la la coraezói! del cuero cabelludo. Ven-
! dése en las prinoipalea farmacias. 
Dos tamaños. 5ü cts. y $1 en moneda ame-
\ rlcaha. 
"Le nounión." Vda. de José Satríi Hijos. 
..Manuel .lohnson. Obispo í>'¿ y 50, Agentes 
i csu^cialcs 
CON P U L M O N E S D E B I L E S ! 
K E m i T A N EL " V I N O l " 
Muchas personas heredan pulmones j 
débiles los (males están expuestos ú ¡ 
ser atacados por la tisis; esto púede 
también decirse de los pulmones debi-1 
litados por enfermedades ó por la tos 
seca y obstinada. 
No importa cual sea la causa, el V i - j 
nol fortalece los pulmones enfermizos ' 
y les da fuerza para arrojar del siste-
ma enfermedades consúuticas. 
Lá razón por qué el Vinól tiene tal 
eximia cualidad para curar y fortale-
cer, es porque contiene en una forma 




de la Garganta, Nariz y 
conísultas de 9 á 11 a. lia. 
Tí, Concordia 44 esquina á 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los paises más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
la! é Ingleses Jesson. 
Precios de lo» Trabajos 
A p l i c a c i ó n de cauterios % 0.20 
U n a e x t r a c c i ó n 0.50 
U n a id. s in dolor , , 0 . 7 5 
Una l impieza „ 1.50 
U n a empastadura , , 1 . 0 0 
U n a id. porcelana „ 1.50 
U n diente espiga 3.00 
Orificaciones desde $1.50 á 8.t0 
U n a corona de Oro 22 kls . . . . ,. 4.2 4 
U n a dentadura de 1 á 3 piezas . . „ 3.00 
U n a id. de 4 á 6 id 5.00 
U n a id. de 7 á 10 id. . . . . , ,., 8.00 
U n a id. de 11 á 14 id 12.00 
IvOs puentes en Oro á razón de 54.-4 por 
pieza. . 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección. 
A\-iso á los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10, 
de 12 á 3 y de 6 y media á 8 y media. 
C. 802 26-lMz 
DR. JOSE ARTURO FÍ&ÜERAL 
Cirujano Dentista, especialista en pieza» 
protésicas. Kvuuer deausta üe las Aüoeia-
ciuaes du iiepóiters y du ia Piensa. (Juiisal-
las de 7 á 11 a. m. t;ii la Quinta üe Depen» 
dientes para sus socios exclusivamente^ 
Consuitas particaisres >in Tenisnte JL-íey 84 
bajos de 12 á 5 p. ni. Telefono olU7 Habana»; 
C. 7t>2 26-lMz.l 
u 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD Ú 
Kuí'eriucilüdes del peeJio 
BROAUl/lOS \ GAUCiAKTA 
NARIZ Y OIDOS 
Meptuno 137 De 12 á S.--
Para enfermos pobres, de Gargailta, Naria 
y Oídos. — Consultas y operaciones en el 
Hospital mercedes, IUH lunes, miércoles 7. 
viernes á las 8 de la mañana. 
C. 770_ 26-lMa^ 
DR. H. C A L I X T O V A L D t á " 
DENTISTA 
pjspecialidad en dentaduras poetizas, 
puentes y coronas de oro. îd.liaao 103, eŝ  
cuina á San José. 
C. 850 26-niz_ 
CIRUJANO DENXISTA 
Bernamu núm. 36, exUrejcneu»». 
C. 761 2S-1MZ 
m 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 & z. 
San Nicolás nüm. a Teléfono 1132. 
C. 768 26-lMz 
D R . GONSALC AROSTEC-UI 
i.cuíco uv ia Cooo fie 
üexeücenGM) 7 Matcrülo-jü. 
Especialista en las entermedades de loa 
niño», caédlicaa y quiruriciuatr. 
«jonsultas de 12 á 2. 
AGUIAR lOSÜ. TELWFONO 
C. 773 26-1 Mz 
MEDICO - CIRUJANO 
Amistad 54. De 1 á 3 p. m. Teléfono 1987. 
Vía» L'riuarias, Kutermcdades de luu muje-
res. 
C. 791 26-lMz 
Dr. P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
SUBDITO CIRUJANO l'AR'rEKü 
,r • Tiatamiento sugestivo Hipnótico del A»-
mentQS ejlPíltlVOS, mecucmales y toi l l - : cohoRsmo, Neurastenia, Histerisim" y de to. 
m í̂! ,lol anhi+n rio liiirulo rio hnVxilan tn idas las cnlermedades nerviosas. Consulcai 
eos del ac tué üe msmo ae DcU diao to- ,ri^ á 2. jUüVes s4baüos. tí¡ilxxú 2o. cus Util íireur UÜ uigtvuu uw uwaiiiM m- ¡¿g ]2 a 2" inart 
inados positivaia^ente de hígados fres- i Teléfono leis. 
nos de bacalao, con una adición de hie- c. 794 26-lMz 
rro tónico, pero sin el apeite inútil que 
tan nauseabundo es. 
Chestei" Kont & Co.. Químjcos, Bos-
ton. Máss. ES, t i . de A. 






S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4 . Te lé fono 3098 
26-lMz 
CIRUJANO-DENTISTA 
3E3:¿a.l34a,i^.<Et x x - l i o 
M 
Polvos dentriiicos, elíxir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. •••a 
2828 2e-23F 
DOCTOR G. CASUSO 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gi-
necología con Clínica en el "Hospital Merce-
des". Consultas de 12 á 2. Virtudes 37. Clí-
nica particular. Calles F y 3. — Vedado. 
1608 52-11F 
DR. GALVB2 GÜÍLLEM 
Especialista en sítilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habiina número i5. 
C. S5« 26-lMa 
ABOGADOS 
San Ignacio 46, pi-al. Tel. 839, de 1 á 4. 
C. 797 26-lMz^ 
Dr. J u a n Estanis lao V a i d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina á San Rafael, altoJ. 
TliLEFONO 1833. 
C 777 26-lMa 
DR. H, AlVAREZ ARTI8 
ENFiüRMEIDADSS DHÍ DA GARGA-TTA, 
NARlíl Z OÍDOS 
Cañan Itas de 1 a & Consulado 114* 
C. 7C9 26-1W» 
P o l i c a r o o L u j a n 
ABOGADO 
Aijuist r 81. Saaeo uiBviUftel« prlselí»1* 
Teléfono 3314. , „, 
C. 5̂ 0 - 52-1F 
D r . l i . C l i o m a t . 
Tratamiento especial de Sííilis y eníer^ 
medades venéreas. —Curación rápida.—«-'0B 
sultas de 1? á 3 — Teléfono 354. 
UulUÜ NUM. ~ iuitua; 
C. 766 26-
D r . C - W . F i n l a v 
E*.peoiaiiaiu ea euIeruifamUt» óe ioo «í1" 
y de los «l'.Ooak 
GabiDote, Neptuao 4».—Teléfono 130*. 
Consultas d<> 1 a 4. 
Domicilio: 7a ICalaadal 66-Vedado-Telf^9| 
C. 767 
D r . P a l a c i 
liniermedad.es de Señoras.—Vías ü f i i r -jas.—Cirujía ea general.—Consultas o» ^ —'Leieíono ̂ i0*Jfa a 2.—San .Lázaro ¿i 
C. 779 
Pela?o {Jarcia y Saiiüap, Notario DilUlW 
Pelayo García y Orcsíes Ferrara 3133. 
26- l í^ 
Habana 72. Teléfono 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p 
C. 790 . " ANALISIS de ORÍN 
Uaboratorio Urológico del Dr. Vudosoia 
(Pandado en 1S8»> 
ün análisis completo microscópico 
y químico, DOS PESOS. f 
Compórtela 07, entre Jluialiu y l'enicni* » 
C. 787 ^--^ ' 
OCULISTA 
C. 784 
L A N O T A D E L D I A 
Mister Chnrles vale mucho, 
lo menos, lo meóos, cuatro, 
y no se crean ustedes 
que por su volumen: Claro, 
le dá valor su volumen, 
pero lo que más le ha dado 
os su rumbo, su sistema 
iáe Aduana al revés; de Banco 
de crédito, con sorpresa; . 
¡de provisional sentado 
á la diestra de Dios padre, 
que es el tesoro cubano, 
por los créditos olímpicos, 
retóricos y magnánimos 
que concede, de igual modo 
que un díSmine veterano, 
bombones y caramelos 
•á los chicos aplicados. 
Cualquier 'día me decido 
y en romanee castellano 
le pido uno... modesto, 
nn crédito extraordinario 
de veinte ó treinta mil pesos 
añada más, para mis gastos 
íntimas ó mis festejos 
particulares. Acaso 
me lo conceda, y entonces 
sabré estimárselo tanto 
qué se lo pagaré en reales. . . . 
octavas y en doce cantos 
en buen inglés traducido, 
sin corregir y anotado. 
C. 
DIARIO DE LA MARINA,- -Edición iíe Ta mañana.—^larzo 19 3e 1903. 
vecino de la calle de San Jacinto nú-
mero 1. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
PRESENTADO 
El pardo Ramón Leal López, (a) 
Polvacera, vecino de Picota 34, al 
enterarse por lo publicado en los pe-
riódiéos, de estar acusado do estafa 
Day: los1 jueces midiendo el terreno; 
el joven Longa en el " shot put ' ' ; tér-
mino de la carrera de 150 yardas; los 
vencedores de los teams de la Univer-
sidad y Jóvenes Cristianos; la Reina 
del Carnaval condecorando á uno de 
los vencedores, y salto de altura por el 
vencedor Booth.—Carroza de k, fábri-
ca de cerveza "La Tropical".—Carro-por Vicente Hernández, residente en Iea ^ 
Progreso número 20, se presentó ayer I fa de la La Eminencia .—Carroza 
expontánoamonte en la oficina de" la I W a .—Carroza del señor Julio 
Policía Secreta, para responder á la fL Baz.—Carroza de los señores Fer-
nandez López y Comp.—Carroza del 
anís "Rivera".—Carroza "Un bohío 
cubano".—Carroza " E l Comercio".— 
Carroza del jardín " E l Fénix".—Ca-
rroza de Knight & Wall.—Carroza 
"Galicia Moderna".—Carroza "Gra-
nadina".—Carroza del Cuerpo de Se-
ñales del Ejército americano.—El 
campeonato del juego de "Polo": el 
team vencedor; el lance interesante; 
un aspecto de la concurrencia.—Carre-
lugar, 
m que se le hace, 
López, fué remitido al Juxga-
receional del Primer Distrito, 
ue se proceda á lo que haya 
¡POBRE NIÑO! 
El niño Evelio Rodríguez, de 13 me-
íS de edad, vecino de Compostela nú-
icro lóe1/-;. fué llevado ayer noche- al 
Centro de socorros de la primera d( 
marcación, por haber tenido la desgra- ras de caballos: tres cabezas de los 
cía de que. al cargarlo un familiar j vencedores; el breack de la señora Ro-
en terrase en el estómago una saiía Abreu; vista del gran "stand 
INFLUENZA 
Ningún remedio se usa con tanta 
confianza por los médicos como la 
5r fortalece el cuerpo contra los ata-
ques de la influenza y de la pulmonía, 
y ayuda en gran manera á la humani-
dad para obtener la curación. Todos 
los farmacéuticos los venden. 
aguja de coser, la cual no fué posible 
extraérsela en aquellos momentos, á 
pesar de haberlo intentado el médico 
de guardia. 
Dicho menor fué trasladado en gra-
ve estado al .hospital "Mercedes", pa-
ra ser operado, pues la aguja, según 
el certificado del doctor Sigarroa, pa-
rece se ha hecho penetrante en la ca-
vidad del estómago, interesando el pe-
ritóneo. 
De este hecho conoció el Juez de 
guardia. 
REYERTA Y HERIDOS GRAVES 
A causa do un disgusto habido ayer 
tarde entre don Jorge Pérez, de 37 
Kmulsión de Angier. Una experiencia I años de edad, vecino de Aguila 351, y 
de veinticinco años, ha demostrado Gabriel García Morejón, residente en 
claramente su superioridad. Entona | Apodaca número 46, este último agre-
dió al primero con un cuchillo, cau-
sándole una herida incisa como de 2í 
centímetros, en la región escapular iz-
quierda, de pronóstico menos grave 
El hecho ocurrió en la calle de Suá-
rez esquina á Apodaca, y el agresor se 
presentó espontáneamente á la policía. 
El Juez de guardia, que conoció d< 
este hecho, remitió al vivac, á disposi 
DESTROZADO POR UN TREN ción del Juez del Centro, al nombrado 
En las primeras horas de la maña- García Morejón. 
na de ayer, fué encontrado, completa- • -«BESS»— -
mente destrozado, el cadáver de un 
individuo de la raza íblanca, en el 
tramo de la línea férrea de Villanue-
va, comprendido entre el puente de 
Agua Dulce y Crucero de Buenos 
Aires. 
El cadáver no fué identificado y 
la policía hace investigaciones para 
averiguar por qué tren fué muerto 
dicho individuo. 
UNA MALETA 
Juan Rivera. Rodas, vecino del te-
jar "La Esperanza" en el Luvanó, 
se presentó en la oficina de la Poli- Primavera, que obtuvo el primer pre-
cia Secreta, manifestando que al re- i m ^ P^sentada por la casa "Le Pnn-
gresar á. esta ciudad de un viaje que i teínPs"' de la calle de Obispo.—Los' 
Pinar del Río. dejó su maleta i ine.Íor('« retratos de la Reina del Car-
' naval, con su prometido.—El Gober-
nador Mr. Magoon de regreso de su 
viaje á Washington.—-Llegada de la 
Reina del Carnaval á las Cuevas de l 
E l Fígaro . 
Felicitamos á esta brillante publica-
ción por el éxito alcanzado con la in-
firmación, en su número último, de las 
carrozas anunciadoras, en que apare-
cen todas las que entraron en el men-
cioiiftdo concurso, en magníficos gra-
bados de medio tono. 
He aquí el sumario; 
Portada: Carroza alegórica de la 
hizo a 
en la posada de Corrales y Beláscoaín, 
de donde se la llevó su compañero de 
viaje Francisco Alvarez, sin que has-
ta la fecha en que participa el he-
cho se la haya devuelto. 
La maleta contiene ropas y docu-
mentos de .importancia. 
DETENIDO POR LESIONES 
El blanco Cregorio Grillo Figue-
ras, residente en Villanueva 38, fué 
detenido ayer por la Policía Secreta, 
á causa de encontrarse acusado de le-
siones á don Podro Bancos, vecino de 
San Nicolás número 30. 
El detenido fué puesto á disposi-
ción del Juzgado Correeeional del pri-
mer Distinto. 
LO DE LAS COMPARSAS 
La Policía Secreta, cumpliendo man-
damiento del Juez de Instrucción del 
Centro, en cansa por homicidio, le-
siones y disparos detuvo ayer al mo-
reno Pablo Garro Sierra (a) Pitifeo, 
Partidos y quinielas que se jugaráln 
hoy jueves. 19, á las ocho de la noche, 
en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido, á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, cintre 
blancos y azules. 
Al fina! de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido, no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
FUNCION EXTRAORDINARIA 
El día 28 del corriente se ceilebra-
rá en el Frontón Jai Alai una fun-
ción extraordinaria á beneficio ele 
la Sociedad de actores españoles. 
La Comisión Ejecutiva de la Em-
presa Jai-Alai acordó •conceller la 
citada función para dicho fin, siendo 
numerosos los pedidos que se 'han 
hecho de •localidades para ' el día 
28. 
Con la debida antelación publica-
remos detaliles y programas. 
s o GULIT&LIOL O O X 1 
• C O R d e B R E A d e l D r . C O N Z A L E 
TREINTA Y CINCO AÑOS BE EXITO. M T MEDIO MILLON DE ENFERMOS CORADOS. 
S E P R E P A R A Y V E N D E : 
B O T I C A d e " S A N J O S E " 




En el Nacional tercera función de 
ompañía de Opera Italiana. 
ópera del maestro Me-
// uqoiwies. 
n 
Se canta 1< 
En los intermedios desfilarán por 
el escenario la bella Aurelia la Sevi-
Uanita, Lola la Serrana, Luisa Mar-
qués, el maestro Morales, las herma-
nas Beraza y el duetto italiano. 
Pronto debutará el famoso ventrí-
locuo Juliano con su gran compañía 
de actores. 
Señores empresarios del Salón Amé-
rica. 
¿Qué pasa con los programas, que 
no se reciben ? 
Y en Alhambra va hoy á primera 
hora E l amor en globo, estreno y des-
pués la misma obra. 
Autor: Manolo Saladrigas. 
Exito seguro. . 
Payret.— 
La función de hoy en Payret es de 
moda. 
Su elegante sala será el punto de 
cita de nuestro mundo habanero. 
Por lo selecto que es el programa 
que ha combinado la Empresa, vamos 
á darlo á conocer íntegro. 
Helo aquí: 
Primera, tanda, á las ocho y cuar-
to. Sinfonía. Estreno Angel de lá 
V i l l a ; Carrera con zancos; Ladrón 
por amor; La plancha; Se r i fa una 
mujer; excentricidades musicales por 
Bushkirk y Barton; Presentación de 
la estrella Viola D'Costa y sus cua-
tro compañeras. 
Segunda tanda, á las nueve y me-
dia. Sinfonía; Conciencia de médi-
co; estreno. Estatua humoríst ica; Ha-
cia la pendiente; Tu mujer nos en-
gaña ; Contramaestre incendiario, en 
colores; Debut del prestidigitador y 
adivinador Oresk; ' bailes españoles 
por la bella Oterita. 
Tercera tanda, á las diez y media. 
Obertura; estreno E l Presidcnie Fa-
llieras en la Exposición; estreno, Ma-
trimonio en tándem; Honor del obre-
ro: Dos ladrones sin suerte; Suegra 
yerbeer 1 
El papel de Margarita de Valois es-
tá á cargo de la De Pasquali. 
De Payret, nos ocupamos en gace-
tilla aparte. 
En Albisu empieza, hay ia. función 
con la bonita zarzuela Los falsos dio-
ses. 
La segunda tanda se 'Cubre con 
Del V a l l e . . . . a l Monte, zarzuela es-





sus cuatro be 
El lleno es 
ntación de la bailarina 
Mlle. Lilíya de Nessy; 









el paseo del domingo de 
casa del Mayor Folz, en la Avenida 
del Malecón.—Ramo de ' crisantemo 
que fué ofrecido como premio á la ca-
rroza La Primavera.—Mr. Magoon 
presenciando el desfile de las carrozas 
anunciadoras en las tribunas oficiales 
del Malecón .-—interesante grabado en 
que aparece la carroza que obtuvo el 
segundo premio, de la casa de Baguer. 
—-Ramo de laurel ofrecido como pre- volverá á ( 
mió á la anterior carroza.—"La Coná-lirias familia 
tancia 
ai espectacu] 
zarzuela E l 





En los espaciosos salones del Centro 
Catalán se celebrará esta noche el ter-
cer baile de máscaras que ofreee tan 
floreciente sociedad en la a.ctual tem-
irá una popular orquesta, 
rreglo de la casa así como su 
é iluminación serán objeto de 









is v recreativas 
y prnidra en es-
jores zarzuelas y 
•petición de va-
cará á las ocho y media. 
L las gracias al distinguido 
on Leonardo Chía, presidente 
ro Catalán, por su invitación 
fotografía de la Ensebio, e 
el dúo de IM Mascota. 
popular empresario de espléndida 
carroza que presemtó esta casa 
tuvo el tercer premio; retrat 
dueños y del premio obtenido, 
za de la casa de Mantecón y 
Carrozas del "Trust".—Bohíi 
que obtuvo el segundo premie 
iMp>imnmBBBMHBnn.̂ B̂»jn-tjtmL»«iiM. HiiiiiiiiiniiiinnrnTiiiiinniiiii IIIIIWIIIIIIIIIII i •iiuiiiiini 
cubano 
—Eielei It 
, anuncia para esta no-
3 de las siguientes vistas: 
mujer van en tándem,, 
Taba, Toto fuma. Man-
to bretón y E l ángel de 
is de mucho mérito. 
Periódicos.— 
Entre los de 
gada á La M\ 
el segundo nún 
Su informaci 
Allí está, en 
sus páginas, le 
la última remesa lle-
derna Poesía cuéntase 
grabados que llenan 
•s acontecimientos más 
vida europea, 
rato del rey Alfon-
traje de labrador- an-
Y acordado el traslado de sus restos á la Madre Patria, los que suscriben, Presidente y Directores de las So-
ciedades Centro Gallego, Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia, Academia Gallega, Orfeón E s p a ñ o l 
"Ecos de Galicia", Caja de Ahorros, Club Estradense, Aresana de I n s t r u c c i ó n , E l Val le de Oro, P i la Ancha y 
San A d r i á n , t ienen el honor de inv i t a r á la Prensa, á los asociados d é l a s Insti tuciones antes mencionadas, á las 
vv —— 1 / - / 7 J. / .7 • ̂ j - ' « - - — ^ -M ÂJ v «. ±x\j VA V/ 
San Francisco, desde cuyo lugar se rán conducidos á bordo del vapor Alfonso X I I I que parte el mismo d í a para 
la Co ruña ; debiendo guardarse en este acto el siguiente orden: 
1?—Comisión de duelo compuesta de los señores 
Presidentes de las Sociedades Gallegas, Directores de 
los semanarios Regionales "Follas Novas" y "Gal ic ia" 
y r ep re sen tac ión de las Sociedades análogas . 
H a b a n a 1 8 d e M a r z o d e 1 9 0 8 . 
Angel Velo. 
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claluz que llevó á la inauguración de 
una escuela agrícola en Córdoba. 
También so han recibido en la gran 
librería de Obispo 135 los últimos nú-
meros de Blanco y Negro, Mundo Ga-
lante y Los Sucesos. 
A cual más interesante. 
A Vento.— 
Una nueva excursión á Vento, lla-
mada á ser tan favorecida y tan ani-
ma como las dos anteriores, prepárase 
pora el próximo domingo. 
De la estación de Villanueva saldrá 
el tren excursionista á las ocho de la 
mañana para estar de vuelta á las 
once. 
Habrá música. 
El precio en primera, ida y vuelta, 
es un peso veinte centavos. 
Se encuentran ele venta los boletines 
en la vidriera del café de Albisu, don-
de, además, se facilita todo género de 
informes relacionado con esta excur-
sión. 
Un nuevo danzón.— 
Con elsugestivo título de Soy agra-
decido acaba de componer un danzón 
el popular profesor G-abriel Cisneros. 
Danzón para piano editado por la 
casa de Anselmo López y que sil autor 
dedica al joven y reputado doctor 
Francisco Loredo. 
Gracias por el ejemplar que reci-
bimos. 
La nota final.— 
Antigüedades. 
—Esta silla—'dice el. anticuario— 
es de la época de 'Carlos I I I , y la 
usó el mismo Rey. 
—Según su estilo—contesta el com-
prador—, esa silla es mucho más an-
tigua. . . 
El anticuario: 
—/Es .posible. Tal vez Carlos I I I 
la compraría de lance. 
HACE más de 70 años que se emplea con los mejores resultados, en el mundo entero .la PASTA y el J ARABK de NA FE DEbANGRBNIER, contra todas las enfer-medades de la garganta y de los bronquios. 
M d® L U I 
""AR i S 




consagrado al Pa-Este está 
triarca San José. 
El Circular está en Santo Domin-
go. 
Santos José, Patriarca, esposo de la 
Santísima. Virgen, Patrono de la Igle-
sia Católica; Leoncio, confesor; Santa 
Quíntila, mártir. 
Considera, dice el Padre Croisset, 
que aunque nadie te ama, ni pueda 
amarte tanto como Dios, ni puedes 
tener bien alguno que sea dádiva de 
sola su liberalidad, quiere no obstan-
te que le roguemos con instancia, y 
que pongamos por intercesores á sus 
amigos y favorecidos. Se complace en 
ello su Majestad y por medio de sus 
siervos hace con nosotros mil de-
mostraciones de su amor, de que se-
ríamos indignos siempre, á no alcan-
zárnosla la intercesión de los santos. 
No es esto decir que necesite Dios de 
nuestras oraciones ni de las de sus 
siervos, para saber lo que necesita-
mos. Lo tiene todo presente, y aún 
él mismo es quien nos mueve para que 
le pidamos, y aún para que invoque-
mos con utilidad á los santos. El 
mismo iraanifiesta á las santos nues-
tros votos; y quiere que se interesen 
por nosotros. El mismo mandó á 
Elifas y á sus compañeros que recu-
rriesen á la intercesión del sa.nto 
Job, para alcanzar el perdón de sus 
culpas. Abraham oró por Abimelech, 
y le alcanzó que no muriese. Samuel 
intercedió por el pueblo del Señor, 
perseguido (por ios filisteos, y Dios 
le libró de ellos. Jesucristo quiso 
que el Régulo le pidiese la salud para 
su hijo y el príncipe de la sinagoga 
para su hija. A ruego de los que 
conducían al paralítico le di ó la sa-
lud del cuerpo y alma. Y si esto ha 
hecho nuestro Salvador por interce-
sión de unos hombres de poco méri-
to y llenos de defectos é imperfeciones 
¿qué no d'ebes prometerte de la inter-
cesión de aquellos justos, que reinan 
en su compañía? Infiérese de aquí la 
devoción que debes de profesar a San 
José. ¿Qué Saî to más poderoso con 
Cristo y con la Virgen que el que en 
cierto sentido verdadero fué padre del 
uno y esposo de la otra? El que reti-
rando á Egipto al niño Jesús salvó, 
por decirlo así al mismo Salvador. 
Confía en la poderosa intercesión de 
este gran Santo, pero no omitas dili-
gencia alguna para merecerla. 
FIESTAS EL VIERNES 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 19.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Caridad ó Misericordia en el Espíritu 
Santo. 
PARROQUIA DE SÜADAIUPE 
El sábado 21 se dirá la misa de Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón á las 8 y me-
dia con plática é imposición de medallas 
por el Rector de los Escolapios José Calon-
ge, se suplica la asistencia. 
L a Camarero. 
3956 4-17 
Iglesia de Santo Domingo 
En esta iglesia se celebrará mañana so-
lemne función al glorioso Patriarca San 
José. 
A las 9 misa cantada en la que predicari 
las glorias del Santo el R. P. Fr. José Par-
pen, de la Orden de Predicadores. 
Se ejecutará una bermosa misa del Cauto 
gregoriano por el coro de cantores, alternan-
do con el Colegio de Sales. 
Continúa el Circular con los ejercicios de 
costumbre. 
4103 lt-18-lm-lS 
PARROQUIA DE H0NS£RRAT£. 
El jueves 19 la misa de Comunión es á las 7 y media, se suplica la asistencia. 
39S6 3-17 
KN HONOR de Santa Bduvigis. se invita A las personas devotas de la misma, para la fiesta religiosa que ha de tener, efecto en la. Iglesia del Cristo el día 21 del presente á las 9 a. m. Petra M. de MargraHf. 4072 4-18 
¡Viva la Sangrre de Jesüs! Monaste-
rio de la Preciosa Sangre - San I g -
nacio 136. 
En la capilla de las Adoratrices de la Preciosa Sangre, habrá durante el Santo tiempo de la Cuaresma, todos loa Viernes á las 4 y media p. m.. Bendición del San-tísimo Sacraijiepto y sermón á cargo de los RR. PP. siguientes: 
Primer viernes: La Agonía de Nuestro -tía-ñor en el Huerto: Rdo. P. Fr. B. Lopategul. O. S. J. 
Segundo viernes: La Flagelación: Rdo. P. Nicolás Vicuña, O. S. J. Tercer domingo del Mes de Marzo: dlrft' !a Santa Misa el Iltmo. Sr. Obispo Dioce-sano. 
Tercer viernes: La Coronación de Espi-nas: Rdo. P. E. Urra. Cuarto viernes: La Cruz á cuestas. Rdo. P. J. Abascal. Quinto viernes: Fiesta de la Preciosa Sangre. W Iltmo. Sr. Obispo Diocesano celebrará la Sta. Misa á las 7 y media a. m. Por la tarde Bendición á las 4 y media y el sermón estará á cargo del Rdo. P, Eí. Urra. Sexto viernes: Los Dolores de la Santísi-ma Virgen. Un Rdo. P. Escolapio. Viernes Santo: Las Siete Palabras, El Re-verendo P. Santiago G. Amigo. G. Mz 6. 
P A S i o i M BEL m m 
El jueves, diez y nueve, se hará una graa 
fiesta en honor del glorioso S. José. Can-
tarán la misa los niños del Colegio de la 
Salle y predicará el M. R. P. Jacinto Fi-
gueira. Vivario Provincial de la Orden de 
Santo Domingo. 
Comenzará la misa solemne á las ocho y 
media. 
3963 - lt-16-3m-17 
PARROQUIA DE MOHSERRATE 
El martes 10 del corriente empezará la novena del Sr. San José con misa cantada á las íi y media y después el rezo: el 19 á !a misma hora la solemne fiesta con sermón por el R. F. José María Ibarreta, O. P. cantándose la misa de Perossi con orquesta y órgano. 
La parte de música está á cargo dei M, Kafael Pastor. Marzo 9 de 190S. 
3641 lO-SMz 
ACADEMIA de INGLES de Mrs. Cook sa dan ciases á los jóvenes por la noche en grupos ó particularmente y á las señoritas por la mañana; también á domicilio. Los años de experiencia y conocimiento gra-matical que tiene la señora Cook hacen que su trabajo sea coronado con el mejor éxito. Refugio 4. 
3548 26-SMz 
DO Y0U~SPEAK ENGLISi? 
Si no, puede V, aprenderlo en po-
eo tiempo y por poco dinero en 
OFLANCJÜAüSS 
AMAKG-ÜKA. 712, alto.*. 
HOBAS DE OiaCINA:—3 á 11 
A. M.} 1 á 6 y 8 á 9 P. M. 
clOSl 365-14 My 
Una señorita americana 
Que ha sido durante algunos años prote» sora de las escuelas üe los Estados Unidos, desearía algunas clases porque tiene algu-nas horas desocupadas. Dirigirse á Miss H. Animas 3. 
2S92 26-26F 
PROFESOR ACREDITADO con muchos años en la enseñanza: da clases á domic.Ul» y en su casa particular, de primera y segun-da enseñanza. Aritmética Mercantil y Tene-duría de libros.. También prepara para el ingrese en las carreras especiales y en el Magisterio. Obispo 98, Petit París A. Fl MUDOS Y CMOS 
0 0 > X J I E J O - X Q 
Dirigido por un Sacerdote. Para informes en Muralla 18 y medio. 
672 78.14B 
Para la dentición de los niños toda ma-dre no debe emplear otro Jarabe que el de la Primera dentición del Dr. José Arturo Flgueras; no contiene nada nocivo y es el mejor. Pídase en Farmacias y Droguerías. De-pósito principal, Teniente Rey 84. bajos. C. 818 2e-lMz 
A N A T O M I A D E L O S S E N O S 
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amiu&ajitaiaiootn 
S í ¿ l í a n i m i ^ c n e dd (5)t 6¡>oíac&k 
2 tecottót i tube , tuZuxecc y wtoa-
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CUÍ'UCUX- 3e c« j etuteOou), peettoó, cuuaiucut/-
tatmeuí/O 
I G ó o externo, uiociuDooD aljdoEatct'. 
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^PutOo' De 3oó& (SctttúD c DG 
eiwuxa uolicut cí c^uieu/ l a p iDcc ó edo t í in ta f 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c í í m n e la m a ñ a n a — M a r z o IV dle i y u 8 . 
L I T E R A R I A 
Si fins á tu pujaba ma febla melodía, 
com puja á las estrellas l ' lmmi l cáíxt d ' un aucell, 
perqué la veu cíe 1' arpa eorprengui en aqüeix día 
devalla'm de ton estre lo tant pre.uhat ságell ! 
V r i \ ¡s entré 'ls trobayres cantar podrá orgullosa 
Devots dé na Poesía, doxén del plor lo fél; 
perqué plora yostr' anima tant trista y concirosa, 
Üígáume, L>('r ventura, son lloch no está en lo Cel'i 
Si es eert que va deixarnos volant dret a la. (xlor 
ditxosos resignémrios gaudint lo séu recórt ; 
de trágicas batallas ben seva es la victoria. 
-SÍIT nóm no podrán vencer las tropas de la Mort. 
SIO AJJQVUJA fn la loma del Vedado una 
casa chica, con Jardín, portal, sala, comedor, 
dos cuartos, \ux e léctr ica , pisos de mosai-
co y servicio sanitario. Informa su dueño 
Qli 631 -Mirasol, 13 y 1U, 
4 0;{íi 4 -18 
EN $;Í0.00 oro se alquila la casa Infanta 
núm< ro ü¡4, segrundo piso, con sala, saleta. 
;! cuai-los. baño etc., piso de mosaico y ser-
vició sanitario moderno. Informan en Mon-
te X7. J^ibrefia l^a Propagandista. 
C, 1004 4-1S 
CASA francesa, Obrapía 63 se alquilan dos hábítaeiones juntas con 'ó sin muebles á, 
hombres solos ó matrimonios sin niños. Se 
sirve comida á la francesa, en la misma. 
:¡ÜS2 alt. ( i - l l 
EN $37.10 oro español so alquila la casa 
Infanta número 22, esquina A. /íequeira, con 
sala, saleta, tres cuartos, baño, pisos de i 
mósalco. y sanidad á. la moderna. Informan 
en Monte S7, Labrería L,a Propagandista. 
nore; 
404 
y pisos de marmol. 
4-18 
SK A L Q U I L A en 10 centenes la casa Nep-
tuno 23;'), con sala, salóta, tres cuartos ba-
Jo.s y dos altps, cocina, baño, inodoro y la-
va bes de tigua corriente. Informarán Pra-
cio número 44. 
S E A L Q U I L A N en Prado 98 espléndidas 
habitaciones propias para una familia do 
gusto ó para bufetes. Impondrán en la mis-
ma en el primer piso. 
3914 ¿ 4-15 
SE" XLQÚTLAN los altos de la casa calle 
do Villegas número 133 con sala, recibidor, 
varios cuartos grandes, escaleras de mármol 
azotea buenos pisos; las llaves en la car-
uicc i ía . Informarán en Aguila número 103. 
S E A r Q U I L A N 
E n treinta centenes los amplios bonitos 
y ventilados altos de la casa Amistad n ú -
mero 94 propios para numerosa familia. 
Uonsían de sala, ante-sala, siete habitacio-
nes, cocina y baño; tienen todos los ser-
vicios á la moderna, y unos altos al fondo 
con cocina sala y 3 habitaciones y todos los 
demás servicios y comodidades necesarias; 
todo e s t á pintado de nuevo. Informes en la 
nisma y en Suárez número 7, Telefono 1463. 
3917 _^ 4-16 
E N SAN L A Z A R O 10 frente al Prado, en 
el mejor punto de la Habana se alquila una 
habitación amueblada á hombres solos ó 
matrimonio sin niños . 
3870 ^-14 
MU donehs lá tristura, lo dol qu ' ens i 
per etorn himne los ambits aixordem: 
mort Curros Enríquez, tením consol encara 
as sevas obras y aixis lo reviurem. — 
par 
Si dé ton siti escoltas ma pobra melodía 
com de las nits serenas un débil oant d ' aucell, 
reñecta en mas estrofas la l lum de ta poesía 
y unidas resplandeixin com eternal joyéll. 
yan Parellada Segura. 
ITabana 15 1908. 
C. SL'8 
i s i r e l a s i l a c m í í s G O ü P I L i e P t ó 
Esta casa ha recibido un grandioso surtido 
de estas acuarelas; se venden á 
8, 10, 15 Y 2 0 PESOS. 
P i y M a r g a l l 63, antes Obispo. 
26-lMz-
efe 
F U M E VD. SOLAMENTE 
9> 
CIGARROS 
C. 821. IMz 
T A R J E T A S de fe l i c i tac ión y otros objo-
s para obsequio: los hay en Obispo 86, 
3931 " 4-15 
P 1 B L T O T E C A P e d a g ó g i c a selecta, con m á s 
ño 100 vo lúmeens , Revistas etc. en i n g l é s y 
castellano. $100 m. a. con el estante que 
los contiene $125. J e s ú s María 94, á todas 
' •••*Í5 . 4-14 
P A R A hacer flores acaba de recibirse un 
buen surtido de papel de china de colores, 
blase muy buena. Obispo 86. l ibrería. 
3814 , 4-14 
K e a l i z a c l ó u t l e l i b r o s 
Mas de 5,000, de historias, novelas, Medici-
a. Derecho, y otros; en partidas chicas y 
randes, y uno á uno, los hay á 10, 20, 
) y 40 centavos ue valen mucho más. Sa-
úl" número 2 3, Librería. 
2742 8-12 
S E COMPRA 6 arrienda una finca rústica, 
grande, que es té próx ima á poblado y de 
fácil c o m u n i c a c i ó n . Manuel S. / Noriega, 
Apartado 965 
4002 4-1T 
U n i ó n y a h o r r o 
A todos los Socios que antes del Primero 
de Febrero hayan manifestado su propo-
sito de retirarse se les compran sus Res-
guardos en Lampari l la 22 altos, de 1 á 8 
de la tarde. In formará el portero. 
3959 4-17 
Yendo en un coche de plaza, de 1 á 2 p. m. 
de la calle Muralla á la Iglesia de la Merced, 
fué olvidado un paquete conteniendo enca-
ges. Se gratif icará á quien lo devuelva en 
Cuba 76, cuarto 31. 
4086 lt-18-3m-19 





í i a m e n t e por un procedí 
m treinta años de p r i c -
rnaza 10. Teléfono 3278 
8-18 
- R A Y O S 
.E. Jioru/jiíi. i>««i»ní> JÍJIKI. : ;.: construc-
tor é iñstai í idor ae it£u*.-c»,yos sistema mo-
derno a eúiuctos, polvorines, t\arrc&, panteo-
nes y Duques, ¿arant i zando su ins ta lac ión 
y materiales.—Reparaciones áa los miamos, 
gícade reconocidos y prolaados con él apara-
to pa'.a mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres eiév.tríaos Cuadros indicadores, tubas 
acúst icos , i íneac t e l e fón icas por toda la ISÜ 
Keparaciones de toda ciase de aparatos dt»l 
ramo eléctr ico. Se garantizan todos los tra-
bajos.-— CallejOn de ¿jspada núm. Í.2. 
C. 822 26-lMz 
PI Atas 
Compositor y afinador de pianos. Apar-
tado 1011. Telefono 3062. 
3590 13-lOMz 
VIVES 
N U E V A F O N D A Y P O S A D A 
Nueva fonda y posada abierta toda la 
noche, cerca del Arsenar, Tallapiedra y 
Oeste. 
Habitaciones amuebladas desde $10.60 oro 
á $26.50 mensual; idem por semanas desde 
$2.80 á $5.30 oro. Por días á 40, 60 centa-
vos y $1.50. 
Para obreros, cuartos independientes s ó -
lo 25 centavos por día. 
Comidas desde 25 centavos á 50 cada hora 
abonados 6 á la carta. 
4102 l l - 1 9 ^ z 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos aca-
bados dé construir situados en la calle de 
Suárcz número 38,' con pisos de mosaicos y 
todo el servicio moderno, capa» para una 
numerosa familia. Kn los mismos informan. 
V I O D A D O 
Calle H número 31 entre 15 y 17 se alqui-
lan unos bajos independientes, compuestos 
dé sala, comedor, cinco cuartos, cocina, ba-
ño v (ios inodoros .Al lado esquina á 15, im-
pon', i r á n . , 4062 4-18 
S E A L Q U I L A un piso alto en Inquisidor 
42, con sala, comedor, cuatro habitaciones, 
cocina y servicios sanitarios. E n la misma 
informarán. 
4059 4-18 
S E I S C A B A I / l i E R I Z A S se alquilan en un 
establo acabado de fabricar, todo á la mo-
flcrna con local para algunos carros, Desam-
p.-rados 84 y 86 casi esquina á Compo-tcJa 
donde informarán ó llamando al t e l é fono 
número 1063. 
3£3g 1,0-UMz 
T e E N A Z A NUMERO 58 
Entre Teniente Rey y Muralla se alquilan 
los espléndidos altos; en la misma informa-
rán. 3852 8-14 
S E A L Q U I L A N el primero y segundo pi-
so de la casa de la calle de Aguiar 112, 
compuestos de sala, gabinete, cinco cuartos 
comedor, dos baños (en cada piso) cuarto 
para criados y otro para planchar. Infor-
marán Amargura 13. 
1569 52-31B EB í m 
Agencia "La Primera de A$iíar" 
L a única que el público puede confiar sus 
pedidos de cuanto personal necesiten, lo 
mismo el comercio que las casas particula-
res, para cualquier parte de la Isla. O'Rei-
lly 13, te lé fono 450. 
.J. ALONSO Y V I I i L A V E R D E 
3047 26-27P 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Dependientes para toda clase do comercio 
y toda clase cié servicios domés t i cos ; cocine-
ros y crianderas. L a Vizcaína de A. Gimé-
nez, Muelle de Luz, Kiosco número 32, Te l é -
fono número 3182. 
31G6 26-1 
S E S O L I C I T A una cocinera que sepa bien 
el oficio, blanca que sea honrada y limpia. 
Prado 20 informan. 
4114 4-19 
C A M P A N A R I O 29 
Q A L I A M O 1 0 
Se a lqui l»n ÍVH l:a:.os. L a llave en la v i -





los altos, sin niños en los 
Líi, 
4-18 
SE A L Q U I L A N 
Los altos de Acosta 35 en 15 centenes, 
con 5 habitaciones grandes. L a llave en 
la Sucursal de la Viña. Informes en Reina 
núnic-ro 120. " 
4065 4-18 
J E S U S D E L MONTE. Se alquilan dos ca-
sas muy hermosas en la calle de Pére,z, cer-
ca de la Línea con portal, sala, saleta, 3 
cuartos expléndidos , cocina, baño, inodoro, 
gran patio y traspatio, lavamanos, etc.. L a s 
llaves é informes en Pérez número 11. 
4024 8-18 
S E D E S E A arrendar el famoso y nuevo 
edificio propio para un gran Hotel, situa-
do en el punto más céntr ico de la Habana 
frente á las Calzadas de Vives y Crist ina 
y Belascoaín . Informarán en Monte 28 y 30 
de 9 á 10 de la mañana . 
3875 8-14 
S E D E S E A arrendar parte del grande y 
famoso edificio situado en eT puente de 
Agua Dulce, para un Hotel. Informarán en 
Monte 28 y 30, de 9 á 10 de la mañana. 
3374 S-14 
TIA L L E G A D O un colmenoro fnur.cés (jo-
en) deseando colocarse. Dirigirse á San 
Rafael 27, Tercer piso, al señor Fernando 
Martín. 
4139 4.19 
Í T E 1 7 8 
Se alquila esta casa para establecimien-
to por desalojarse á fin de mes. Informes 
San Ignacio 46, Sr. Puig, de 2 á 5. 
3798 8-13 
S E A L Q U I L A una casa ó parte de ella, 
propia para tabaquer ía y cigarrería, con 
máquina de hacer cigarros y todos los uten- ¡ 
sillos que se necesitan para esta industria. | 
F iguras número 3. 
3952 8-17 
A m a r g u r a n ú m e r o 6 8 
Se alquilan los espaciosos bajos de esta 
casa^ acabada de construir, propios para es-
tablecimiento, depós i to ú oficinas. Informan 
en el piso alto, donde es tá la llave. 
3808 8-13 
SAN L A Z A R O 325 se alquilan los bajos in-
dependientes de esta hermosa casa, con sala, 
saleta, comedor, cua'tro magníf icas habita-
ciones, pisos de mosaicos é ins ta lac ión sani-
taria moderna. L a llave al lado, y para in-
formes en Muralla y Bernaza, Almacén de 
Tejidos. 3967 8-17 
V E D A D O : á la entrafia y en lo mas pin-
toresco de la loma, se alquilan dos casas 
acabadas de fabricar con todas las como-





S E A L Q U I L A N tres hermoí 
nes propias para escritorios ( 
n iños: i n f o r m a r á n Aguiar 75, caté. 
3968 í_ _ 
S E A L Q U I L A una casita en $25 en plata, 
situada en la calle D, entre 21 y 23, Veda-
üo. E n la misma informan. 
4010 4-17 
S E A L Q U I L A N los hermosos bajos inde-
pendientes de San Rafael 99, con sala, reci-
bidor, galer ía , comedor, siete hermosos cuar-
tos, baños y todos sus servicios sanitarios 
modernos. Su precio diez y seis centenes, 
con un buen fiador, la llave en los altos é 
informará su dueño Jesús del Monte 386, Te-
léfono 6382. 
4013 4-17 
S E A L Q U I L A con ó sin muebles un piso 
principal de la moderna é h ig ién ica casa 
Monte 230 junto á Be lascoa ín , con sala, sa-
leta de comer, corredores y tres hermosos 
cuartos y demás servicios. E n la misma in-
forman principalmente de 8 á 12. 
4017 4-17 
S E A L Q U I L A N los alto de la casa Florida 
número 14, de nueva cons trucc ión: la l la -
ve en la Farmac ia é impondrán Monte n ú -
mero 45, Pe le ter ía L a Esperanza. 
4019 8-17 
S E A L Q U I L A N en la calle de Cuba n ú m e -
ro 104, entre Sol y Muralla, dos departa-
mentos propios para muestrario, pues tiene 
armatostes para el efecto, 6 bien para es-
critorio; s e g ú n convenga á la persona que 
los desee. 
4006 8-17 
S E A L Q U I L A en 
entre Salud y Reina 
to á persona sola ( 
con azotea y agua 
casa de inquilinato. 
4005 
nrique número 127, 
hermoso cuarto a l -
itrimonio sin niños, 
lependientes. No es 
4-17 
S i U A N O 75, TELEFONO 1461 
iepartamentos y habitaciones 
L calle y pisos de marmol con 
, servicio esmerado; se cam-
5-17 
S E A L Q U I L A á hombres ó señoras solas 
una habitación baja, cómoda y fresca. San 







V I L L E G A S 86. se alquilan habitaciones a l -
B E K N A Z A J Í U M , 3 0 
Se alquila una habi tac ión par hombres 
solos, en ocho pesos plata y dos con bal-
cón á la calle con muebles ó sin ellos. E n 
la misma informan. 
3778 «-12 
¡ O J O ! - - C o m o g a n g a 
Se alquilan dos habitaciones y cocina, to-
do unido en $15.90 oro y también se vende 
un carro cubierto, de 4 ruedas, i n í o r m a r á n 
San Ignacio 90. 
3756 S-.12 
S 
M O N S E R R A T E W 2 - k 
A una cuadra del Parque Central. Se a l -
quilan magníf icas habitaciones y departa-
mentos para familias; todos con balcón á la 
calle y pisos de marmol. Servicio esmera-
do, baño y entrada á todas horas. Casas de 
respeto. 3754 S-12 
Se alquila una magníf ica casa en el me-
jor punto de la Víbora, pasa el e léctr ico 
por delante. j_ilaves é informes en el n ú -
mero 582. Te lé fono 6371. 
£774 8-12 
S O L I C I T A N colocación de criadas de ma-
no dos j ó v e n e s peninsulares; tienen refe-
rencias, una de ellas desea le admitan un 
niño de 8 meses. San Lázaro 255. 
4138 4.19 
MODISTA peninsular desea colocación en 
casa particular 6 taller de modas. Infor-
mes San Nico lás 190. 
4132 • 4-19 
D E S E A colocarse en alguna finca del 
campo un "Encargado" para la dirección 
y cuidado de toda clase de trabajos propio's 
cuidador de ganados, con especialidad pa-
ra siembras y clasif icación del Tabaco, fru-
tos menores y trabajos personales de car-
pintería. E s hombre de mediana edad y ofre-
ce g a r a n t í a al ser colocado. Informarán C a l -
zada del Monte 382, Llábana. 
4130 4.19 
C. 83: 2G-lMz 
S E D E S E A colocar una joven península» 
de manejadora ó criada de manos. Infor-, 
marán. Calle Quinta número 8, entre Fer^ nahdlna y Castillo. 
4116 4-19 
a y un» 
34, Son 
4-19 
D E S E A N colocarse una.manej 
criada de manos. Vapor númi 
aclimatadas en el país . 
4118 
i XA BUENA opcipera se soííc.v, , 
matrimonio en San Lázaro L32, altos: lia do 
ser de toda moralidad y presentar verdad»' 
ras referencias; durmiendo en la casa y ayu- . 
dando pequeños quehaceres. Se da bu'oM 
sueldo, ropa limpia y buen trato, 
4111 4-19 
l'N'A BUENA cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular. Tiene quien la 
recomiende. Informes Sol 10. 
^ _ i m 4-19 
D E S E A encontrar una colocación un buorJ 
criado de mano blanco peninsular: s a b í 
trabajar y quiere casa de moralidad: tlena 
ludas las mejores garant ía s que se lo exijan 
tnfórmarán en Neptuno 
y Aguila, Te lé fono I KM 
40/8 
D E S E A colocarse i 
de mediana edad peí 
referencias y sabe bl 
la misma un cochtfi 
mismas condk 
quina á Virtu 
,entrt 
_41: 








o de manos^ 
tUm*» buenas 
ifiraclón y en 
iliir con las 
¡onzálea. 08* 
4 - U ^ 
lera á locha 
i. quien res-
m la Hat 
¡4 impont 
4-19 
ponda por ella y tant 
baña corno fuera de 
drán. 
4121 
DESEA colocarse una buena cocinera de 
eslor con buenas recomendaciones de la ca-
sa donde ha servido para corla familia d matrimónlo, prellere Ir al Vedado ó rcq)í<» 
dol Mente, in formarán en Cuba 152, Habana 
SE S O L l d l T A 
Una cocinera, O'Reilly 
4126 4-in 
SIN P R E T E N S I O N E S se ofrece: como se-
reno particular, ayudante de carpeta ó cual-
quier trabajo de oficina, portero, ordenanza 
6 cargo a n á l o g o ; se hace cargo de una ca-
sa de inquilinato que sea de moralidad y 
no tiene inconveniente salir de la Habana; 
un señor español joven y aclimatado, v con 
Inmejorables referencias; es casado, ins-
truido y práct ico en detall y contabilidad, 
y enseñanza elemental. Darán razón. Mura-
lla 109, á todas horas. C. V. L . 
4140 4-19 
UN B U E N cocinero de color desea colo-
carse en casa particular ó establecimien-
to, cocina á la francesa, criolla y espa-
ñola, es repostero y muy práct ico. Informa 










10 á 1 
i una Inie-
>a coser. liuei| 
.'en reforcncia.% 
u Hotel Pacaje, 
4-19 
ria-i 
DOS J O V E N E S , hermanos, desean col 
se, juntos si es posible, el varón para 
b-i.ios propios de su sexo y la hembra 
criada de manos. Aguiar número 84. 
4091 4 
DOS J O V E N E S peninsulares se colocan, 
una de criandera, de 3 meses con abundante 
leche, y la otra de criada de manos 6 ma-
nejadora. Agui la número 114. 
4089 4-19 
UNA J O V E N peninsular se coloca de cria-
da de manos ó manejadora: s^be cumplir 
bien y tiene referencias; pero no se colo-
ca menos de 3 centenes. Monte número 157'. 
4088 4-J9 
UN P E N I N S U L A R desea colocarse de 
do de mano: sabe asistir á un hombr. 
y también en casa de familia :entiendi« co 
cochero y tiene buena presencia y q-.iiv*, 
recomiende. Informan Neptuno 2,'̂ , bu.;.-••. 
,410 5 <. i * " 
S E N E C E S I T A en Coñsñlado n ú n i • « , ¿Ij 
bajos, una criada de mediana edad y fi^i 
tenga buenas referencias. 
_4101 4-19 
S E D E S E A colocar un matrimonio de r;,--
diana edad, sin hijos; ella de cocinera y ¿1' 
de cochero ú otros quehaceres de una'c^S 
sa. Informes Morro accesoria Letra X. 
4100 4-19 
" V E D A D O - en la caWe Í3—esquTR|i~4'(.4. «ti 
el chalet de alto y bajo se PoiicUa uaíj 
criada y una cocinera que sepvi su obU«i 
387l' 8-14 
I.TNA M U C H A C H A peninsular se coloca, 
para' criada de manos ó manejadora: tien^ 
qu10" la recomiende. Apodaca 17. 
_ 4099 4-19 
D E S E A colocarse un buen criado penin-
sular, en una buena casa, ó para servir á| 
un cábaíe lro: ha est.Hdo en inienas i.y 
donde pueden responder por él. Sol esquina 
á ! • ".isidor. Peleter ía , dan razón. 
4096 4-19 i 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
criandera que tiene buena y abundante le-
che, de seis meses de parida y con su niño 
que se puede ver y quien la recomiende; es 
joven. Calle entre G y 25, bodega l«i STón-
tañesa. Vedado. 
4085 4-19 
• pan los Anuncios Franceses san i&s 
1S, rus de 'a Grange-Satellére, PARIS <,-
Unos bajos propios para a lmacén, estable-
cimiento, garage 6 cualquiera otra indus-
tria. Monserrate 2A. 
3753 8-12 
S E A L Q L ' I L A N los altos de la casa San 
Miguel número 133, entre Escobar y Ger-
vasio, tiene gran sala, saleta, seis cuartos 
comedor, patio al fonoo, servicios de baño 
y tres inodoros; toda forrada de azulejos 
hasta el ú l t imo r incón; la llave en los bajos 
y por te lé fono número 1257. 
3731 8-12 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa C a l -
zada de la Reina número 131, esquina á 
Escobar son acabados de fabricar y tienen 
cuantas comodidades pueda desear una lar-
ga familia de gusto: la llave y más infor-
mes en la misma, tercer piso izquierda, te-
lé fono 1257. 
3730 8-12 
cuartos, azotea ; 
gana cinco ceni 
4137 
S E A L 
| cería 6 í 
i toda 
Peinadora. Especialidad en toda clase de 
peinados de últ ima moda para bailes reu-
niones y para novias; precios módicos . Ser-
vicio á domicilio y en su casa. Amistad 136. 
Te lé fono 1914. 
3902 4-15 
P E I N A D O R A . — Hace peinados á la ú l t ima 
moda especialidad en ondulaciones, peina-
dos muy elegantes para los bailes, teatros 
y paseos, tío peina á domicilio y en su s a l ó n ; 
admito abonos. Es tre l l a 97 entre Manrique 
y Campanario. 
2835 26-22F 
Vedado. Informan en la misma. 
4135 
toao el servicio sanitario: »t; diu 
mes. Informarán al lado. J015 -nform. 
8-19 5^49 
in local propio para carnT- • w i w t n n í ^ ' 
i. no hay ninguna del giro '1 eiJ 
iada. Calle 13 número 45, 




l lave en el 
Café. 
I n d u s t r i a n . 1 3 0 
Entre San Rafael y San José cuai 
amueblados con toda asistencia. Ducl 
Baños fríos y calientes. Casa nueva. 
iltos se solicita una criat 
ncias y que. entienda c 
loce pesos y ropa limpi 
4-19 
L A un hermoso alto de la casa 
compuesto de sala, comedor, 
, cocina, baño é inodoro; la 
jolar. Informan en Bernaza 72, 
3976 4-17 
C A S A DE F A M I L I A 
.aciones con muebles y todo servi-
g iéndose referencias y se dán; á una 
del Prado calle Empedrado 75. 
8-17 
C o m p o s t e l a 8 0 , a l t o s 
Se alquilan hermosas y ventiladas ha-
bitaciones con pisos de mosaicos y todos 
los adelantos sanitarios, ú personas de mo-
i calle 11 número 45, en-
a en la parte alta, con 
é inodoros, propia para 
Informan en el chalet 
»91 8-17 
F S B i i i í i i i s w n 
Sobre indicaciones de los Sres. Médicos, ó 
bien de su propia iniciativa. Especialidad 
para hernias de difíci l contención. Ka.l«.s y 
Í?SJ»S;Í«M* de í i l cnard para eventraciones, E n -
téroptós, r íñones movibles, para después de 
las operaciones de Apendicitis, Ovariotomía. 
His teroctomía . etc., etc. Cura radical de 
las hernias. Toma medidas y moldes para 
pedir piernas y brezos artificiales de los me-
jores fabricantes de París . Obrapía 56, H a -
bana. 
á¿„5 alt. 15-17MZ 
hermosos bajos 
ra. Los carros 
Mercaderes núj 
41 28 8-19 
S A N I G N A C I O 9 
S E A L Q U I L A la casa Sitios número 161, 
1 con sala, com'edor, tres cuartos, pisos de mo-
I saleo é ins ta lac ión sanitaria. E n los bajos 
I 3994 8-17 
S E A L Q U I L A lá bonita casa Neptuno 131, 
casi esq. á Lealtad, de altos y bajos, estos 
I ú l t imos independientes; la llave en la joye-
ría de la esuqina y su dueño en Habana 
92, por el día. 
3998 4-17 . 
Se alquil 
to ú oficins 
Amistad 7 i 
S írvase usted enterarse do este anuncio, 
y verá el beneficio qu? les nago á los que 
me favorezcan. 
A T E N C I O N 
Por $235.50 centavos. 
Un eíitierro extraordinario en la siguiente 
un elegante sarcófago , metál ico ameri-
cano, lo cual es garantizado y no del país , 
tü.s elegantes auornos de primera, ocho 
i n e:; repartidas en la siguiente forma: cua-
tro por cada banda, un elegante candelabro 
á la cabecera del sarcófago , otro chico á los 
pies, dereclio á fosa por cinco años, una ca-
rroza extraordinaria con cuatro parejas y 
Re.-.ponso en la Capilla del Cementerio. Por 
$190,00 el mismo servicio con tres parejas. 
Por Slijü.OO un entierro de primera en la 
[LA una habi tac ión con vista 
. para hombres solos ó matri-
l iños . Razón Belascoaín y L a -
4-19 
S E A L Q U I L A 
número 28 una 
cibidor, tres civ¿ 
doros. E n Reina 
rán en el 12 9. 
3999 
en la calzada de la Reina 
casa con sala, comedor, re-
tos, baño, cocina é ino-
r, e s tá la lave é informa-
8-17 
S E A L Q U I L A la grande y espaciosa casa 
con jardín y árbo les frutales, con 
comodidades necesarias, L ínea 
Puede verse de 11 en adelante. 
4098 
LOS BAJOS independientes d( 
sala, saleta, comedor, 5 cuarto, 
bañe, en 15 centenes, con fiad' 
I é informes en Cuba 65, entre M 
j niente Rey. 
1093 
V E D A D O calle Quinta número 20 esquina 
á G, se alquila en 14 centenes una hermosa 
casa con sala, comedor, 7 cuartos, baño é 
ins ta lac ión sanitaria. Informarán en la mis-
ma. 3906 15-15Mz 
S E A L Q U I L A el alto de Quiroga 5, casi 
esquina á la Calzada de J e s ú s del Monte, en 
lo más alto y seco de la loma de la Igle-
sia, con tres habitaciones, sala, saleta y ser-
vicio completo. Informan en el bajo. 
3905 4-15 
4-19 
SE A L Q U I L A 







)sa por cinco 
Por STi'.uo el mismo servicio con cuatro 
eábal los . 
Por í.íTtO.OO un entierro en la siguiente 
forma; Un eltgante sarcófago , munitor fo-
rrado enteramente de paños, sus agarrade-
ras y c.i ;oá.s adornos, cuatro luces, derecho 
á fosa por cinco a ñ o s y un. carro con cuatro 
Caballos; por S38 el mismo servicio con dos 
caballos, AVISO: también tengo servicio 
con munitor en $12.00 y con un sarcófago 
más inferior en $9.00; los servicios para 
hiños á precio módico. T a m b i é n me hago 
cargo de embalsamamiento y traslados de 
restos. Alquilo un carro con una. pareja por 
$i. No olviden la fun«raria de Guillermo 
Pérez. Misión número á5. Te lé fono 1274. 
Ordenes á tocias horas. 
26-lMz 
SK COMPRA una prensa de uso para en-
vasar cu barriles tabaco despalillado. Diri -
girse á MAXSON, O'Reilly número 102. Ha-
bana. 
•ÍU% 4-1.9 
S E A L Q U I L A un 
familia, á hombre s 








de ^ran 'apaTiencia se alquilan tres 
ihaibitacioncs, comida, con balcón á la 
¡cal1!© y í i tras sapan-aclas. Son ipropias 
ipara a-Lgúai dentista ó pTofesion aná-
lioiga ó para familia decenite. Leal-
ad 120, cérea d'e Reina. 
3932 4-15 
SAN L A Z A R O 204, alquilo á personas res-
petables, familia ú hombres solos, un de-
partamento y un cuarto aparte, con 6 sin 
muebles, vista y entrada por Malecón, en-
tre Gaiiano y San Nico lás . 
3727 8-12 
E N GUANA B A C O A se alquila l a casa 
quinta, M. Gómez 97, tiene agua de Ven-
to, pisos de mosaico y varios árboles fru-
tales, cerca del t ranv ía ; en la casa del 
frente, número 68, e s tá la llave. 
3696 8-11 
S E A L Q U I L A el piso alto de la casa ca-
lle de Amistad 2» con sala, comedor, cua-
tro cuartos, inodoros, duchas y todo el ser-
vicio sanitario. L a llalve en la bodega de la 
esquina Neptuno, Informan en Cárdenas 2, 
A, altos á todas horas. 
__3 6 85 8-11 
GÜAÑABACOA se alquila la casa Aran-
guren 58 v medio muy fresca y propia pa-
ra mucha'famil ia: tiefne terraza al frente. 
Informes Castañedo número 1 y Muralla 
S6, Habana, 
3677 8-11 
D E S E A colocarse una ( 
i casa particular: Escob 




D E S E A colocarse una buena lavandera 
para íavar en su casa ó en casa particular. 
Informarán Lampari l la 70. 
4080 4-19 
D E S E A colocarse una cocinera peninsular 
que tiene buenas recomendaciones. Drago-
nes número 38. 
4079 4-19 
C O C H E R O 
Se solicita uno de 30 á 50 años por ser poco el 
trabajo, con buenas recomendaciones, en los 
Baños del Pasaje, por Zulueta, Angel Alonso, 
informará de 12 á 3. 
4109 4-19 
3 ÍL-, 
p o r l a O i i2" í í . e ió .b2 . 
EN TODAS 
las F m i a s 
y Droguerías 
S E A L Q I L A N en 18 y 20 centenes los her-
mosos bajos y altos de Neptuno 74, entre 
San Nico lás y Manrique. Informes en San 
Nicolás 42, T e l é f o n o 1901. 
3669 8-11 
d l a r A F A E W m 
es el m á s poderoso D I G E S T I V O conocido para combatir las 
SJ f f rBESSS3Í^ .UHS B 3 3 , . E S T Ó M A G O , G A S T S t X T X S , «B.STRA.&G-r&S, ^ 
•DZ&.SVSS.aA.ñ, V Ó M S T O S , P E S A J E S DSR KSTÓIVIAUO, « 
SXGXSSTXOSnES a i L B O ^ X O S A S "7 SXFXCX&SSB, BST&SSÍXMXSBrTO, S t c . % 
Una copita desvués -ie cada comida. S 
Venta al por mayor : B. TROUETTE, 15, rué des Immoubles-Inc.ustriels, PABIS. — Be tdti « (rías !JS JCTOSÍÍJ:. 
S E A L Q U I L A N en 15 centenes los bajos 
de Escobar 18, con sala, saleta, 5 cuartos, 
comedor corrido al fondo y traspatio con 
cocina, baño é instalaciones sanitarias. L a s 
llaves en el n ú m e r o 10. Informes San Nico-
lás 42. t e l é fono 1901. 
3668' 8-11 
S E A L Q U I L A una habitación, en casa 
de familia respetable, propia para hombre 
solo, con toda asistencia Gaiiano 95, altos. 
3666 8-11 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan altas y bajas con ventanas 
á la brisa, en Empedrado 15. 
3664 16-l lMz 
CASA EN EL VEDADO 
Acabada de reparar y de pintar se a l -
quila la hermosa casa calle Quinta n ú m e -
ro 45, esquina á D., con comodidades para 
dos familias y muy cerca de los baños. 
Informan Gaiiano 66. 
3460 16-7Mz 
S E A L Q U I L A una espléndida sala, piso 
de marmol, con su aposento y varias habi-
taciones mas. amuebladas, propias para fa-
milia de moralidad. Amargura número 76, 
entre Compostela y Aguacate. 
4113 4-19 
M A N R I Q U E 34, se alquilan los altos, con 
sala, saleta, cuatro cuarto ,comedor y de-
más servicios. L a llave en los bajos é in-
formes en la misma y en Cuba 51. 
4112 4-19 
SE A L Q U I L A la. casa General Lee número 
11 en los Quemados de Marianao. Informa-
rán Fii Marianao en el c s t a b l f c u n í n e t o E l 
Rc.bhi. y en la Habana, Cuba 106. 
4107 S-lít 
P a r a establecimiento un buen local de 11 
metros de frente por 26 de fondo en la 
Calzada de Be lascoa ín . Informes de 10 á 
1 en San Nico lás 74. AlaMlcén. 
3254 s i L 5-* 
SE A L Q U I L A 
E n quince centenes la espaciosa y ven-
tilada casa calle Trocadero número 89. E s -
tá pintada de nuevo y con todos los ser-
vicios é instalaciones modernos. Informan 
en la nnsma y en Suárez número 7, Te l é -
fono 1463. 
391D 4-15 
S E A L Q U I L A N en Escobar 1̂ 4, tres habi-
taciones bajas, juntas 6 separadas á $8 
plata, á personas de moralidad: es casa de 
cente y á cuadra y media de Reina. 
3897 4-15 
S E A L Q U I L A una habi tac ión amueblada 
y con todo servicio, á hombres solos ó ma-
trimonio sin niños: se dá l lavín. O'Reilly 
número 88. 
3909 4-15 
S E A L Q U I L A una casa en el Vedado, ca-
li i-, 13 esquina á .12. cinco cuartos, sala, co-
medor, cocina, cuartos de criados, servicio 
sanitario, un espacioso portal y traspatio con 
árbo les frutales. Es tá á dos cuadras de los 
carros del Vedado y de los de Universidad. 
L a llave al lado. Informan: Empedrado 16. 
3938 4-15 
SE A L Q U I L A N en la Calzada de Gaiiano 
número 12ü, altos de la sedería china, dos 
grandes habitaciones con balcón á la calle. 
3920 4-15 
Se alquila la bonita casa de esquina 17 
y M. Propia para personas de gusto, se 
puede ver á todas horas y las llaves en la 
Bodega de enfrente. Para más pormenores 
en la Ferre ter ía L a Castellana, Compostela 
114, Te lé fono 704. 
3340 15-5Mz 
S M i m - - Temporaía ¡e Baiios. 
Sü alquila amueblada la más cómoda ca-
paz, ventilada y mejor situada casa. I n -
formes Gaiiano 58. Locería L a Mora 
c- 872 . 26-3Mz 
S E A L Q U I L A N hermosas y ventiladas~ha-
bitaciones con ó sin muebles, con todo ser-
vicio y entrada á todas horas. Pueden co-
mer en ia casa. Se. desean personas de mo-
ralidad E n Reina número 14 y Re ina 49, 
donde las hay de todos precios. 
3200 26-lMz 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa 17 en-
tre A y B, Vedado, con cuatro habitaciones, 
sala, comedor, cocina, baño y estufa de gas 
L a llave al lado. Sra. A g r á m e n t e . 
3201 16-1M 
A M A R G U R A 43 
Casa acabada de fabricar. Se alquila todo 
ó parte del piso principal, <»1 mismo, in-
forma su dueño. 
3004 26-27F 
¡ G u r a G i o n f m u e n t e ! 
¡ A l i v i o s i e m p r e ! 
CON et. uso nv: I.A 
V E N T A POR Í.IAYOR 
PABIS, n, Bculsvard Dsnain, 7, PARIS 
F A R M A C I A D U R E L 
DEPÓSITOS RN TODAS LAS P R I N C I P A L E S P A R M A ÍM 
, Q U I N A y C o r t e a , 
N a r a n j a 8 a m a r g a s . 
I N D I S P E N S A B L E 
á TODOS los 
C O N V A L E C I E N T E S . 4 MEDALLAS DE ORO 
RECOMPENSA 
en ü Exposícíóa .universal üe 1900 
"Muí 
las e a S e ^ L . R A B O T y D1 C . D A V I D 
Farm1" de i " Clase 
eu C O M P I É G N E 
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Si queréis evitar que osas crisis se repitan tomad de una manera seguida la 
Inofensiva.. Ocho veces m a s activa que J!» LMiina 
K l mayor disolvente conocido del Avido úrico. 
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"ACTUALIDADES" 
Loynaz del Oastülo. in El Mundo, 
v^rites as fol'lows wiith re'feren.ce to 
.fke deatlh of General Berna-bé Boza, 
an eminent iCuban, a.soildier of -the 
wars •oí independence and a cióse 
friend of General Máximo Gómez: 
For •Cuba his death is an irrepara-
Iblc misfortun.e. On« by one ¡her 
¡best soldiers disappear. Boza was 
a leader. His record of .active servicc 
shows tbat be fought in more tban 
200 coiinbats. He ivas not only 
brave,—'to ibc a Cuban is to be ibrave, 
—ibut ihe was a ipatriot. He never 
wavered no matter what .the strength 
of tlhe encmy of his coontry, ñor 
faKered) no matter wbat the sacri-
fice demandedi of Ihían. He lived 
•JV\r Cuba. For iCuba lie suffered 
all the griefs a man imay know: he 
saw áll his ne-ar relatives kiilied, ¿hot 
down in Oipen fígtoit or knifed1 o-n 
the liighiways,—he saw his father 
shot. and witnessed ho.w his úneles 
l'inrled 'back their. defiance crying 
"¡Shoot us, too, for no Boza ever 
sürrenders." In one of Ibis ilast 
moments 'he himse'lf said to those 
by 'bis bedside: "How tast^ily they 
iaiecl, then, in the revolution, for 
onr country." 
Tihis is a beautiful paragraph, but 
that final phrase of 'the dead patriot 
is sublime. 
I t was left for a iCuban to recall 
in his last agony on a cot in .a hos-
pital .the "tasty dying" of those 
twho perished on tliie field of battie. 
The Latin ipoet liad put i t into 
another fo.rm: (Dulce et decoram est 
pro patria morí. 
Horace's was the more poética 1 
expression,—.more literary, more ele-
gaut, if yon w i l l : ibut more expres-
sivve, unques.tio.nab'ly, sweeter, more 
ty'pically'Cuban is Boza's "to dic tas-
a imemiber. We must say that the 
event wi i l icause .a sensation in our 
po-litical world. We can add noth-
ing more at present. 
Who can i t ibe? 
W-ho might i t not Ibe? 
I f the news ds confirmed it must 
be confessed that the miguelistas 
are in hard laick, for some of their 
generáis die and others tteave them. 
But the zayistas need not 'begin 
to entone hallelurjalhs of victory on 
that account, for those who die leave 
their example to inspire others and 
those wbo desert are not a great 
aequisition to -the enemy: imoreover, 
this battie is going .to be won iby 'bal-
•lots, not ;bulleits, by statesmen, not 
warriors. 
The :generals would he rather more 
useiul in case of an uprising, after 
a defe-at at the polis, than in win-
ning the dections themselves. 
GOVERÑOR'S GUESTS 
NJOYINGJHEMSELVES 
Mrs. Olarence R. Edwards and Miss 
Bsssie Edwards Have Arrived 
From Washington. 
A rumor murmured by the L i -
beral : 
I t is insistcntly asserted that 
wi'fíhih a very fow days a most das-
tinguásherl •general who ser ved in. the 
w a r s oif «ndtependerLce will desert the 
potlitieal paríy of whi/ch he has bcen 
Mrs. Clarenc^ R. Edwards, and 
Miss Bessie Edwards, of Washing-
ton. D. C, arrived in Havana yes-
terdiay. and are tfiie guests of G-ov-
ernor Magoon. 
I f any visitor in Havana is enjoy-
in.g her stay here i t is Mrs. Stevens 
who with ber husband, Mr. John 
F. Stevens, is at the Pa'laee. She 
finds Havana d'eliightful, and -Mr. 
Stevens has remarked comiplacently 
that he ibas seen worse 'places him-
seflf. 
Mr. and Mrs. Stevens and General 
Bates visited Morro and Cabanas 
castles Tuesday aftemoon and last 
evening they, Mrs. Bates and M a r 
¡jor and 'Mrs. 'Greble, in automobiles, 
madic a sw.ift run to Mariel where 
they dined on a picnic-dinner tihe.y 
had tafeen with theim, rcturning by 
moonlight in the evening. 
Her friends ¡will take tea with ÍMrs. 
Bates th.is aftemoon at ¡tíhe palace 
and it is rumored that several other 
social events are o-n the palace 
program. 
Mr. and Mrs. (Stevens ¡leave Cuíba 
within a. very few days fcut General 
•and Mrs. Bates, and Mrs. Ed^vards 




No Effigies Were Registered—Na-
tional Thcatre Over-Growded. 
Races Today. 
The parado of eífigies which were 
to 'have ibeen iburned in a bonfirc 
was declared off yesterday afternoon 
for the very good reason that nn̂  ef-
figies were registered. therefore none 
could parade. and since they were 
not in existence .the}' could not be 
burned'. 
As .this paper goes to press the 
danciing contest at the National 
Tbeatre is in progress 'before .such 
a icrowd as Oíd Tacón has not seen 
for many a day. Not a box, not a 
orehestra chair, not a seat in any 
gaMery is unoecupied and stand-
ing room ás at a premium. 
The automoibile mees wiH br.ing 
a tremendous crowd to Malecón this 
afternoon. Traffic of ve.hic'les wil l 
be susipended at 2:30 p, m. sharp. 
Pedestrians wi l l also be excluded at 
3 o'ieílock. A l l persons wbo may ¡have 
purchased iboxes sihould oceupy th-eon 
before that hour. 
The -entire -Malecón wil l be reped 
off for the races. Every street cros-
sing ¡will be guarded. Noibody will 
be permitted to cross from one side 
of the street to the other. iSpceial 
policeanen wi.ll patro'! the course to 
see that this regulation as strictly 
enforced. 
The competing .machiines must be 
'beside the Castle la. 'Punta at 3 p. 
m. gharp. ¡Six races wil l toe run, ac-
.cording to the following order and 
conditions: 
First race one kilometer. open 
to all, the punpose of whicli is to 
ascertain the officiai speed of eacli 
madliiine. 
Second race, 2.610 meters for tour-
m g cars up to 25 horse power. El 
Mundo Pr.ize. 
Third race 2,610 meters. for tour-
iug cars up to 50 horse power. Dia-
rio de 'la Marina Prize, 
' Fourth race, 2.610 meters, for tour-
ing cars of inore than 50 horse 
power. La Luchá Prize. 
Fifth race, 2,610 meters, for runa-
<bouts. La Discusión Prize. 
iSixth race, 2,610 meters. for strip-
ped runabout racing machines. Ha-
vana. Post Prize. 
iSevcnth race, for motorcycles, open 
to ai'l. Hotel Miiramar Pr.ize. 
In the one kiloimeter race" the cars 
wilil run in the order in Which they 
were entered. 
In the two and a Ihíailf kilometer 
raieei the order wil l be according to 
classes. 
AO PAULO AND 
COFFEE PROPAGANDA 
To Provide Ways and Means and 
Money to Promote Consumption 
Brazilian Ooffee. 
The weekly stateonent on coffee 
as made iby Wijlett & Gray, in their 
laite^t iss'ue •concerning the coffee si-
láte&t issue is given up to a conside-
ration of the "Coffee Propaganda" 
issued by the government of Sao 
Paulo. They say: 
"The government of >San Paulo 
has passed a íaw called 'Coffee Pro-
paganda,' the obje.ct of which is to 
provide ways and means and the 
necessary expenditure to promote 
increased consumption of Brazil cof-
fee, and particularily to insure men-
tí on of the correct origin of the 
coffee. There is still a large quan-
ti ty of iSantos icoffee sold'Under the 
ñame of Maracaibo. Bogotá, Java. 
Mocha, and many others; so tibe gov-
ernmen.t is wiHing to expend a lar-
ge amount of money to stop deceip-
¡tion and have the true origin of the 
coffee known. I t will be of interest, 
also, to the coffee trade to -quote 
¡tibe exaclt language of the secretary 
of agricültture of San Pamlo: 
" ' As a matter of fact, eonsidera-
tions of this nature détermined the 
government ¡to meet the crisis, the 
gravity and' danger of wíiich, since 
it was averted, has never ¡been rea-
lized iby thouglitless or ignorant peo-
pie who can only lie conviniced by 
.actual and overwihdm'ing disasiter. 
" 'The two great faictors for the 
maintenance of the equilibriunn were 
always kept in view, one ¡the law 
of nature, and the other aiready 
referred to in the *Convenio made by 
libree iinite.res.ted ¡States for .the valo-
rization of coífce. 
" ' I t was not by ehance that tb,e 
two crops followiing, on the bumper 
of 1906-1007, were estimated cor-
re cl'l y by the governinient in its .quest 
for the mucili-desired equilibrium, 
ñor was i t by s-pecial initervention 
of Providen.ce, a?, speculators plausi-
bliy attemipt to pro ve. 
" "They were elearly for ese en, and 
it was in consequence of tüiis centain-
ty that the governinent decided to 
intorvene." 
<<lA«nd as indicating further, why 
they are able to give exact esti-
ma tes, the secretary says: 
" 'With wrisc forctlhougt, measures 
were taken five years ago to climi-
nate a factor wbich threatened to 
hamper cffi^ial aietion, and whicli 
'would, sooner or later, ihave .been a 
menace to pnivate and puib'lic eco-
namics—I mean the increase of the 
área under cultivaltion. 
' " 'T^ie law then passed saved us 
for (the neicessary period from any 
new surprises arising from fresh 
planting. 
: " "Since, tlien. this branch of agri-
culiture is ipurely antentive, i t will 
in future be much easier- to estimate 
production wihich wil l belp to reato-
re that eqnilibrium that every day 
wilil be nearer realization, owing to 
the factors alread'y referred to, and 
'to the effec'ts of a strong official 
'and comimercial propaganda witíli 
'which I am now going to deal'." 
EFFECTIV 
AGAINST THE PLAGUE 
Energy of the Work Done by 
Several Organizations in San 
Francisco, 
Washington, March 12.—The cahi-
paign against the (bubonic plague on 
the Paeific Coast, especia'Uy in San 
Francisco, is being pusihed with great 
vigor, according to informatioin 
received 'here by the Public Health 
and Marine Hospitail Service. ¡San 
Francisco is .being •cverhauled and 
.cleaned in the most thorough and 
systeraatic manner under the direc-
tion of a Citizens' Health ICcmmittee. 
Particular attention has been direct-
ed to the killing of rats. In the last 
week of February the rat catch in 
San Francisico Was o ver 10,000. The 
garibage collection and desítruction 
service is being racognized, and sew-
ers are ibeing repaired and clean-
ed. Meetings of every line of bu-
siness and trade ihave been he*ld in 
'San Fran.eiisco, the aid of tíhe Ciburc'h 
federation invoked, the sahool teach-
ers and their pnpi'ls inte.rested, and 
the entire puiblic taught the danger 
of the plague, and the means of 
avoiding it. 
As inidicative of the interest in 
the work the government officiads 
have been informed that ¡tillé 'Citi-
zens' Healfh 'Comimittee thas begun 
to raisc a fund of $500,000, to ibe 
used in tlhe campaign. 
The work of plague prevention is 
ibeing earried on also outside of 
'San Francisico. 
¡No figures are available showing 
the number of deaths from the pla-
gue in ¡San Francisco. The test re-
port received by the Public Health 
and Marine Hospital iServiee, which 
is for tibe week ending February 15, 
shows that during that week 162 
sick and thirty dead were inspect-
ed in Oakland. At Point Rieíhmond, 
four sick and iFi\'o dead were ins-
pec.ted. Two dead .and two sick 
were inspected at Eaneryville. 
FATAL DÜEL F0Ü6HT 
n e o 
Democratic Senator-Elect Killed by 
Political Leader, Following 
Quarrel. 
1 (Aanite, La., March 11.—The s'tra.iu-
ed political situation in Louisiana 
'Democratic circles was resiponsible 
Ú&t •nigiht for the kil'ling o'f D. S. 
Kemp, Democraitic iStaite iSenator-
"elect, of this city. He was shot 
and killed by €. F. Hyde, a young 
íbusiness man and pGiitical leader 
•of thtis seetion, 
• Yesterday the men quarrelled 
about the recent Democratic prima-
•ry for •lieutenant-governor, in which 
«J. J. Bailey and Paul Ijamibrean^nt 
'competed, with the result that Bai-
ley. the defeated candidate, filed a 
iprotest charging with fraud the De-
•mocratic .State Central iCommittee. 
'Hyde, in discussing this controver-
•sy, is alleged to 'have called Kemp 
a liar. The friends of botli men 
•tihonght the incident Ihad 'been for-
•gotten, until las't night, whein Kemp, 
•Avith a drawn revoilvei 
•Hydc's place of business 
'nied by a friend. Hyde 
•mecí. Keimp is ailleged to 
•ped líyde's face. 
•: The 'Senator's friends al 
interfered and: separated 
men, 'W.ho thereupon- agre 
and .fight it out wi'th 







to bis house near iby and1 seeured 
Ms revolver. Wíhen 'he carne out 
•he síhouted to Kemp to wait for him, 
which the iSenator-eleet d'id. The two 
aipproacihed each other and Hyde 
oponed fia-e. two sbots fatally wound-
ing Kemp. who died within thirty 
¡minutes afiter trae shooting. Hyde 
was not ínj-ured, and witnesses claini 
that Kemp did not síhoot. Senator-
elect Kemp was a man of m.iddi'e 
age. and Hyde is twenty-four years 
bld. He had not been arrested u.p 
to an early hour to-day. 
OFFICEES ELEOTED 
'Washington. March 1 7 . — I . 
chañan, of Bufifalo, has been edí 
chairman of the Pan-American i 
m'ission, with. Andrew Canhegi 
viee-'chairman. Director Jolhn 
rett of the Burean of American 
publics is secnetary, and Prof. 
L. S. Rcwe, of the Universit; 
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D E S E A colocarse una cocinera peninsu-
.r, cocina á. la española, criolla y america-
a: en la misma un hombre para cualquiera 
ase de trabajo. Informarán Gervasio 130, 
"IVM51' • 4-19 




UNA C O C I N E R A peninsular desea colo-
irse en casa particular ó de comercio: tie-
e buenas referencias. Muralla número 84. 
4035 4-18 
S E S O L I C I T A para 3 de familia una cria-
da peninsular qué esté acostumbrada al ser-
vicio y pepa cumplir con su obl igac ión. Suel-
do 3 centenes y ropa limpia. Amargura 70, 
altos. 
4047 j •*-18_ 
UN B U E N cocinero repostero peninsular 
»e ofrece ft, las famíTTas de biien gusto, y 
«! comercio, cocina con espuecialidad á la 
francesa, criolla y española, con g a r a n t í a s 
casas respetables. Informan en Zulueta 
y Teniente Kev, vidriera de tabacos. T e l é -
Sehos 3181, 
4í4f> 4-1S 
S E U E S E A colocar una criandera con bue -
na y abundante leche. A leche entera. T.'e-
ne el niño que se puedo ver é informaran 
en Vives número 119, tiene mes y medio de 
parida. 4068 4-1:* 
UNA M U C H A C H A peninsular desea colcT 
carse de criada de manos ó manejadora: 
tiene buenas referencias, y un muchacho de 
trece años que sabe leer y escribir; lo.s dos 
viven Marina 12B. 
4070 4-1S 
C O C I N E R A y repostera de mediana edad 
decea colocarse en casa particular 6 da co-
mercio; no tiene inconveniente en s4lir fue-
ra de la población y desea dormir en la co-
locación. Dan razón Obispo 129. 
4069 4-18 
UN P E N I N S U U A R desea colocarse 6 para i 
portero de casa particular, para ayudante 
de chauf ícr , ó criado do manos en casa 
do comercio: tiene buenas referencias. Pra -
do 72. 4061 4-18 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
para criada de manos, limpie/.a de habita-
ciones y coser: tiene quien la recomiende. 
Aguila 116A, altos. 
4077 [ 4-18 
D E S E A colocarse de criada de manos una 
joven peninsular que sabe cumplir con su 
obl igación. Si quieren referencias las dará, 
i de las casas donde ha servido. Factor ía 
iiimero 17. 
4020 4-18 
2ITA una criada de mano penin-
sepa cumplir con su obl igación, 
que no se presente. Neptuno 44, 
4-18 
UNA C R I A N D E R A de cuatro meses y con 
buena y abundante leche desea colocarse 
á leche entera: no tiene inconveniente en 
ir fuera de la Habana. San Ignacio 74. 
4026 4-38 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos 6 manejadora. Tiene 
quien la recomiende. In formarán Mercado 
de Tacón número 11. 
4027 4-18 ^ 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse de 
cocinera en casa particular 6 establecimien-
to. Oficios número 5. 
4. V9 4-18 
UN A P R E N D I Z adelantado en carpinter ía 
desea colocarse: tiene quien lo recomiende. 
Prado número 68. 
4021 4-18 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
i criuda ó de manejadora; es cariñosa y 
na; b> gustan mucho los niños, es «ÍH mu-
ía íórmalVe,"<.(! : dé. razón de las casas 
jnd-i s irvió. N> hace, mandados y ¿ a n a 
uert st.eldo. In formarán Inquisidor 29. 
400:) 4-17 
. Se solicita para una farmacia de un pue-
blo de la provincia de la Habana. Informa-
rán en la Droguer ía de fíarrá. 
4050 8-1S 
OCE sus servicios una buena coci-
L sea para casa de familia delicada 
casa de comercio, dirección Gerva-
ite al 96, accesoria. 
4-18 
C R I A N D E R A Joven peninsular de 
meses do parida con buena y abun-
eclie. desea colocarse á media 6 á 
ntera. Tiene quien la garantice. I n -
San Rafael 153. 
4-18 
STERA"— E n la entrada del Vedad o 
isquina M, al lado de la bodega se 
para corta famiiia una buena coci-
e sea aseada y sepa cumplir con su 
ón. Se le pagará buen sueldo. 
4-18 
ITMONIO peninsular y de media-
sea colocarse; 61 para jardinero, 
3 ó mandadero ó sereno, y ella 
ra :saben bien su ob l igac ión y 
rencias como las quieran. Mi-
> 41, esquina á Suárez. 
4-18 
KA. peninsular desea colocarse de 
en casa particular 6 estableci-
Jene quien responda por ella. Mo-
4-18 
S R T A S . Es tébanes . Sombrereras y plumis-
ié. Ccn los tintes finos que usan para las 
ninas, t iñon encajes, aplicaciones, cintas, 
idas, gasas, etc., etc. en todos colores. 
4042a ' 26-18Md 
U Ñ ^ P E N I N S U L A R aclimatado en'el país , 
léíi cocinero y repostero: cocina á la crio-
i . e spaño la y demás estilos y tiene buenas 
comendaciones, desea colocarse en casa 
irticular ú en establecimiento. Informa-
Ji San Rafael 56, esquina á Manrique. 
4044 4"18 
S E D E S E A saber el paradero de José Co-
cí Aa Fernándc/;, natural de Faro, Provincia 
Qé Lugo. (Ksnafia) nara asuntos qii3 le :n-
teresa. E n caso de enterarse que so presen-
te en el café Méndez Núñ-í:*. en Casa Uianca. 
•1031 • - ' ' ^ 
UNA C R I A N D E R A , blanca desea colocarse 
á leche entera. Tiene referencias. Corraltal -
so número 216, Guanabacoa. 
4033 4"]8 
S L S O L I C I T A una criada de manos de 
45 á ó íraños que sepa coser, para el servicio 
de corta familia. Mercaderes So, inpondran 
1032 4-:ls 
UÑ J O V E N que habla y traduce perfec-
tamentc el i n g l é s , sabe escribir á máquina, 
•tiene larga experiencia y posee magníf icas 
recomendaciones, desea co locac ión en ofici-
na ó casa de comercio. J. Vega, Apartado 
n ú m e r o 963. 
' 4034 4-18 
fa 
DESEA colocarse una peninsular aclima-
da en el país , para cocinera ó para ser-
r á un matrimonio ;sueldo 3 centenes y 
pa l impia , durmiendo en el acomodo. Cam-
nario Lio. 
3071 4-17 
MATRIMONIO c a t a l á n joven y sin hi jos 
ofrece para, t rabajar jun tos >?n la misma, 
s; é l la «.« buena cocinera y él es p r á c t i c o 
i '!,! cotnercio y servicio do manos. Salen 
(le. la. capi tal si precisa. R u e ñ o s i n -
i 7 ' 4-18 
B O T I C A . — Se desea una dependencia en 
casa de respetabilidad. Tiene práct ica de 15 
años. Informes los que pidan. Darán razón, 
en la farmacia. Dr. Taquechel, preguntar 
por Moliris. 
4073 4-18 
S E D E S E A saber el paradero de José 
Fernández , natural de Galicia, Monforte, 
Marcelle. hace dos años estaba con el Doc-
tor Valdés, en Reina. Do solicita su sobrino 
LiUis, del mismo apellido, que se encuentra 
en Galiano 75, Carbonería, por San Miguel. 
4030 4-18 
D E S E A colocarse una criada de color pa-
ra el servicio de manos 6 manejadora de ni -
ños, prefiriendo lo ú l t imo. Cuba número 28 
de 8 de la m a ñ a n a á 4 de la tarde. 
4066 4-1S 
S E S O L I C I T A una persona que no tenga 
pretensiones de profesor y que toque á pri 
mera vista el piano para acompañar á can-
tar. Informan á todas horas en Lagunas 15 
altos. 
4038 4-1S 
EN SAN IGNACIO 82 
Altos, se solicita una criada de manos, 
pagándote buen sueldo. 
4058 . *-18 
¡¿¡iñ D E S E A colocar una buena cocinera, 
cocina á l a española y á la criolla, en casa 
particular 6 establecimiento. B e l a s c o a í o 
número 42, bodega. 
4057 4-18 
D E S E A N colocarse dos jóvenes peninsu-
lares de criadas de manos ó manejadoras. 
Llevan poco tiempo en el país . Tienen quien 
responda por ellas. Informes Santa Clara y 
Oficios. Café. 4083 4-18 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada de manos 6 manejadora. Sabe cum-
plir con su ob l igac ión y tiene quien la re-
comiende. Informes Teniente Rey 81. 
4055 4-18 
UN J O V E N español , honrado y trabajador 
desea colocarse de criado de manos, e s t á 
aclimatado en el pa ís y tiene buenas re-' 
comendaciones de las casas donde ha servi-
do. Informan á todas horas en Prado 34 
y medio. E l portero del Dr. Bango. 
4054 4-18 
SE SOLICITA 
TJna manejadora de color para un n iño 
de 2 a ñ o s y para ayudar al servicio de una 
casa Jesús María 20, entre Cuba y San I g -
nacio. 
4064 4-18 
S E S O L I C I T A una criada de mano que 
sepa su ob l igac ión: sueldo dos centenes y 
ropa limpia. Calle de la Línea número 148, 
Vedado. 
406:: 4-18 
UN J O V E N peninsular de 28 años de edad 
muy práct ico en toda clase de cultivo, soli-
cita empleo, arrendamiento ó sociedad, en 
una finca de condiciones propias para el 
desarrollo de productos del país , ó en V a -
querías de primer orden, ó en su defecto, 
cualquier empleo de confianza en casa par-
ticular. Sabe leer y escribir. Dlreción y re-
ferencias en Mnnserrate y Albear, Café F l o -
rida. 4060 4-18 
C R I AN D E RA prime r i za. 15 d í a s ^ e ^ p a i r Ñ 
da con buena y abundante leche, analizada 
por unb de los mejores médicos de la ca-
p i t a l . Tiene buenas recomendacioitcs. San 
Francisco, l e t ra E, J e s ú s del Monte, Víbora. 
4075 4-18 
A LOS AGENTES: Si usted no tiene repre-
sentaciones, v é a m e , se las puedo proporcio-
nar. Si las tiene usted, v é a m e t a m b i é n , pues 
será fácil que lo convenga m á s lo que yo le 
ofrezco, que lo que usted tiene. B. E . Pon. 
• UN A S I A T I C O buen cocinero á la espa-
ñola y á la criolla, desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento. Concordia nú-
395b ' ,4-17 , 
HE N E C E S I T A una cocinera que sepa su 
obl igación. Se le dan tres centenes y cuar-
to. Quinta Lourdes 13 y G. Vedado. 
3953 4-17 
UNA C O C I N E R A de mediana edad, pe-
ninsular, desea colocarse en casa particular 
6 establecimiento: tiene referencias. V i -
llegas número 110. 
3958 4-17 
ÜN^ASIATICÓ cocinero en general desea 
colocarse, en casa particular ó establecimien-
to. Zan^a número 72, cuarto número 26. 
3961 * - l " 
UNA J O V E N de color desea colocarse pa-
r a lavar á domicilio, en casa particular. 
Consulado número 43. 
•̂•948 4-17 
D E S E O saber do mi hermano Lino Juistl-
¡mi, que hace poco tiempo supe que esciivo 
el pin blo de Perico, rogándole á quienes 
conozcan que mo digan si e s t á vivo 6 
"erto. Casimiro Justiniani, Salud núine-
50. 3947 4-17 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo-
carse de criadas de manos: una prefiere l im-
pieza de habitaciones y no tienen incon-
veniente en salir de la ciudad. Santa C;ava 
número 41, accesoria E . 
'.OUT 4-17 
UÑA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de inano-j 6 manejadora. E s cum-
plidora en su deber y tiene buenos infor-
mes de las casas donde ha servido. Infor-
mes Btrnaza 59 altos. 
S977 4-17 
S E HOL1CITA una buena cocinera blanca, 
con referencias. No se permite sacar comi-
da. Aguiar número 13. 
4003 4-17 
F o t ó g r a f o s 
Un peninsular se ofrece para imprimir. 
Informes Sépt ima número 91 altos, por P a -
ieo. Vedado. 
4007 4-17 
D E S E A colocarse una cocinera peninsular 
bien en establecimiento ó casa particular. 
Reina número 5. 
4004 4-17 
UN J O V E N peninsular desea colocarse de 
dependiente en una bodega. Tiene buenas 
recomendaciones. Informes O'Reilly 72. 
3379 4-17 
C r i a d o a e m a n o . 
E n Virtudes número 15, se solicita un 
buen criado cíe mano que sepa su obl igación. 
Siendo condic ión indispensable que- presente 
buenos informes. 
3960 4-17 
UNA cocinera peninsular desea colocar-
se en establecimiento ó casa particular: tie-
ne recomendaciones. San Joaquín número 73, 
Jesús del Monte. 
3962 4-17 
UNA peninsu 
de manos; es c 
ne quien la n 
número 129. 
3978 
"sea colocarse de criada 
lora en su deber y tie-
mde. Informes: Gloria 
4-l•; 
P A R A criandera se ofrece una señora de 
buena y abundante leche y de buena salud. 
Impondrán San José 46. 
3980 4-17 
S E S O L I C I T A un cocinero ó cocinera de 
color, han de traer recomendaciones. Línea 
95. Vedado. 
3984 4-17 
D E S E A colocarse una criandera penins 
lar, con buena y abundante leche: tie 
su niña de 4 meses y buenas referenct 
Lamnari l la número S4, cuarto número 22 
3964 4-1' 
SE S O L I C I T A 
Un criado de manos de mediana edad y 
presente buenas referencias. Luz 85, altos. 
3966 4-17 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de manejadora para esta ciudad: tiene quien 
la garantice. Informan Monte 1, vidriera. 
3942 , . 4-17 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
manejadora ó criada de manos; es formal 
y amable para los niños , lleva años en C u -
ba; tiene quien responda por ella é infor-
man en Zanja número 140A al lado del C a -
fé . 
394 4 4-17 
D E S E A colocarse una joven rucien VCM-
da de España con \ina niña de doce años, de 
manejadoras ó criadas de manos. Informan 
Agui la 114, cuarto número 11. 
3945 4-17 
J U E i ^ i o l a . ^ , o l i o 
¡cita uno, blanco que sea limpio en 
¡na para criado. Sueldo 3 luises y 
ipia, salida cada 8 días. Empedrado 
15. 3982 4-17 
D E S E A colocarse una señora peninsular 
de cocinera, en establecimiento 6 casa par-
ticular: sabe su obl igación, San Rafael 141 
y medio. 
3988 4-17 
Se S O L I C I T A una joven para criada de 
mano que es té bien recomendada y sepa 
coser bien. Sueldo tres centenes y ropa 
limpia. Cerro 547. 
4014 4-17 
UN C R I A D O de manos que ha servido á 
distinguidas familias de esta capital, y de 
las que tiene inmejorables referencias, de-
sea colocarse. Informan Animas esquina 
Aguila, fruter ía y en 10 número 9, Vedado. 
4012_ 4-17 
sular de • un mes 
íntera, buena y 
Carmen número 
UNA C R I A N D E R A 
desea colocarse á 1 





mm mmi de mmmi 
d e M a r i a n o Gul ieg-o 
Facilito á las familias toda clase de s ir-
vientes con referencias. Al comercio, depon-
dientes de todos giros. A los Hoteles y fon-
das, cocineros, camareros y cuanto personal 
necesiten. Se sirve á todos los puntos de la 
Isla. Habana 108. 
Te lé fono 308. 3898 4-15 
D E S E A colocarse una buena lavandera 
para lavar en casa particular. Ayuntamiento 
h ú m e r o 18. Cerro. 
3890 4-15 
S E N E C E S I T A en Calzada del Cerro n ú -
mero 478 un criado de manos que sepa su 
obl igación y que tenga referencias. Sueldo 
tres luises. 
3899 4-15 
Ü M C R I A D A 
Se solicita en Amargura 59. 
3910 4-15 
UN J O V E N desear ía un maestro para que 
le enseñara la lengua inglesa; desde las 6 á 
8 p. m. Dir í janse en Aguacate 136. B. J . C. 
3909 • 4-15 
S E D E S E A saber la residencia en esta 
Ciudad, ó donde se halle, de Manuel Salga-
do y Santás , de Orense; lo solocita su her-
mano, en Santa Clara número 16, fonda L a 
Palma. 
«907 4-15 
SE S O L I C I T A 
5Jna criada de manos, blanca, que sea 
trabajadora y presente buenas referencias. 
t a m b i é n se necesita una mujer viuda, 
fuerte, para cuidar un señor que tiene pa-
rális is . H a de tener cincuenta a ñ o s y ser 
fuert*. Se prefiere española , que tenga bue-
nas recomendaciones. Calle 7 esquina á 12, 
Vedado, casa del Sr. Domínguez . 
3903 4-15 
UN Español de edad 40 años y sin gr;ni-
des pretensiones, desea colocarse de admi-
nistrador ó mayordomo en una casa que 
tenga buenas referencias; también se avie-
mata á todo lo que sus superiores le orde-
nen: es una bella p/rsona y empleado 14 
ne á todo lo que sus superiores le orde-
de Los Tres Hermanos, Sol 8. 
5a.4Ü 4-17 
S E S O L I C I T A por meses una joven que 
sepa cortar y coser con perfecc ión y es té 
bien recomendada. Cerro 547. 
4014 4-17 
UNA C R I A N D E R A de mes y medio desea 
colocarse á leche entera, buena y abun-
dante: tiene su niño que se puede ver en el 
Vedado, calle 25 número 53, entre D v E . 
4018 4-17 
DOS J O V E N E S peninsulares deseañ~coío^ 
carse de criadas de mano ó manejadoras: 
saben coser á mano y á máquina. Infor-
marán Dragones y Zulueta, Kiosco. 
3971 4-17 
UNA J O V E N peninsular, muy bien reco-
mendada, desea colocarse para criada de 
manos ó manejadora. Informarán Industria 
número 127, altos. 
3957 4-17 
UNA cocinera peninsular que sabe bien 
su oficio, desea colocarse en casa de comer-
cio ó particular. Dará referencias. No duer-
me en la co locac ión ni se coloca por muy 
poquito sueldo. Apodaca 38. 
3951 4-17 
SE SOLICITA una cocinera en Santa Cla-
ra n ú m e r o 24, altos. 
^ 9 3 4-17 
SE S O L I C I T A N una cocinera y una cr ia -
da de manos para cor ta f a m i l i a : t iene que 
fregar los pisos. Sueldo doce pesos á cada 
una. I n f o r m a r á n L a m p a r i l l a 4 y medio, A l -
m a c é n . 
3905 4.17 
SE SOLÍCITA una cr iada para el servicio 
de mano que sea honrada y trabaje bien: 
DOS P E N I N S L L A R E S desean colocarse, 
una para cocinera repostera, que vá al Ve-
dado y no duerme en la colocación, y la otra 
de criada de manos ó6 manejadora: ambas 
tienen recomendaciones. Aguila número 
116A, cuarto número 2. 
3972 , 4-17 
P R O F E S O R A se solicita una para dos ni-
ños de á y 6 años en punto de campo á me-
dia hora de la Habana; comunicac ión cons-
tante por ferrocarril y Calzada. Dir í jase á 
M. Denta, Apartado 251. Habana. • . 
3940 5-15 
UN C O C H E R O se solicita en Tejadillo n ú -
mero 45, E s para un médico. Tiene que po-
ner el coche por la m a ñ a n a y tarde. Suel-
do cuatro centenes, casa y comida. H a de 
tener buenas referencias. 
3937 4-15 
UNA. J O V E N pennisular desea colocarse 
de cocinera.: sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tiene buenas referencias de las casas que 
ha trabajado. Informarán en Monserrate n ú -
mero 123, altos. 
3933 4.15 
- T O D A P E R S O N A 
OE A W S SEXOS 
ricos," pobres y de pequeño capital, 
ó que tengan medios de vida, pue-
den casarse legalmente, aunque se 
lo impidan causas diversas, escri-
biendo con sello, muy formalmente 
y sin escrúpulos , al Sr. R O B L E S . 
Apartado 1014 de correos, Habana. 
•—Hay señor i tas v Viudas ricas que 
aceptan matrimonio con quien ca-
rezca de capital > sea moral. — 
Mucha seriedad y reserva impene-
trable, aún para los ínthnos fami-
liares y amigos. 3859 8-14 
P A R R E L V E D A D O 
Se solicita una cocinera y repostera que 
entienda su oficio y sepa cocinar á la fran-
cesa y á la criolla. 
Las compras se hacen en casa. Sueldo 
cuatro centenes. Informarán Oficios 18 altos 
de 2 á 5 de la tarde. 
3921 4-15 
S E S O L I C I T A una manejadora Es trada 
Palma 54, J e s ú s del Monte. 
3934 4-15 
N E C E S I T A M O S una buena cocinera, que 
sepa de verdad su obl igac ión. Buen suel-
do y corta familia. Calle 17 número 6, Ve-
dado. 
3872 ^ S-14 
S E S O L I C I T A saber de José D í a z P r i e to 
para asuntos de familia. Se supone que es-
té en el campo. Informes Piñe ira 17, Cerro. 
S O L I C I T O costureras para trabajar en 
el taller, se prefieren peninsulares, O'Reilly 
número 80.. 
3811 S-13 
DOV T R E S M I L P E S O S oro español a l 
8 por 100 en primer hipoteca sobre finca ur-
bana en esta ciudad. Trato directo. Obra-
pía 90. 
C. .1011 4-19 
V e ü í l a o , C e r r o y J e s ú s d e l M o n t e 
Se desea dar en hipóte 
ce 
Qui 
le diez á qui'n-
. Vedado caH« 
/ F de 8 á 
8-19 
UN J O V E N español deseaicolocarse como 
mozo de comedor, siendo entendido en este 
ramo, pues ha viajado sirviéridoen dicho 
puesto en las principales capitales europeas, 
también sirve para servicio particular de 
cabalelros. Informarán Monserrate 95 á to-
das horas. 3924 4-15 
S E S O L I C I T A una criada de mano penin-
sular que sepa cumplir su ob l igac ión: suel-
do $15 y ropa limpia. San Lázaro 235. 
3973 4-17 
" S E ^ S O L I C I T A 
Una criada para la cocina y para ayu-
dar al servicio de una casa, con referencias. 
Teniente Rey 59, altos. 
3969 4.17 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
criada de mano 6 manejadora; sabe cumplir 
con su obl igación Corrales 40, por Facto-
ría. 3970 
S E D E S E A comprar 
esta ciudad. Dirigirse 
za número 36. 
3873 
4-17 
buena botica en 
Morales, Berna-
4-14 
E N LA C A L L E 4 n ú m e r o 25, entre Í3~y 15* 
f.e solicita, para un mat r imonio y un niño, 
una buena criada de mano peninsular de 
toda formal idad que no sea r e c i é n llegada 
y que tenga buenas referencias. Sueldo 3 
centenes y ropa l impia . 
3896 á.1R 
S E S O L I C I T A 
Una criada que traiga referencias. Oficios 
63, entibada por, Sol de 8 á 2. 
:;''2S 4-15 
DOS MUCHACHAS peninsulares desean 
colocarse de criadas de mano 6 manejadora 
son formales y práct icas en el servicio. I n -
forman calle 10 número 13. A todas horas 
entre 11 y 13, calle 3 0. 
3822 4.15 
)00 sobre una finca asegu-
con el uno por 100; trato 
s y Aguila, cafó F . M. de 
sos, tincas de. campo, pagarés y almiires y 
me hago cargo de tes tamentar ías , ab intes t»* 
tos y de cobros, supliendo los gastos. SaB 
José 30. 
4011 4-17 
$ 5 0 , 0 0 0 á b a j o i n t e r é s . 
S E desean colocar en hipoteca de casa on 
cantidades de $1,000 hasta $10.000 ó en 
compra de casas de $2,000 hasta $15,000. 
Trato directo. Sr. Morell de 10 mañana á 1 
tarde. Monte 280. 401 6 S-17 
UNA buena criada de mano blanca que 
sepa su obl igación y tenga buenas recomen-
daciones; se solicita en Carlos I H 219, altos. 
3896 4.Í5 
UN P E N I N S U L A R desea colocarse de de-
pendiente de a lmacén 6 un Hotel; sirve 
para desempeñar toda clase de trabajos. I n -
formarán Arsenal número 44, bodega 
n912 ' 4-15 _ 
UN J O V E N español , sin pretensiones, de-
sea colocarse en una casa de comerc ió de 
dependiente ó corredor. Habla francés . D i -
rección: F . Calafell, Cuna B, Restaurant. 
. | IS-lBMz 
BUENA CRIANDERA " 
Para que las ma,drcs y los m é d i c o s os-
cojan, las hay siempre "cu Consulado 128 
'•asw del Dr. T r é m o l s . 
38*1 o n 
Doy dinero en primera y segunda hipoU 
ca en la Habana, Cerro, Vedado y Jesds d< 
Monte, compro censos, negocio alquileres 
vendo lincas urbanas. Evelio Martínez, E n 
pedrado 40 de 2 á 4. 
3833 • 26-14 Mz 
$125.420 ORO español se desean cglocaFo 
hipotecas sobre fincas urbanas en esta cap 
tal, á módico interés: también doy algún? 
cantidades sobro pagarés . Ramón G. Menéi 
de/.. Lampari l la 94. 
3098 26-28F 
B U E N N E G O C I O para un principiante. Sé 
vende un café y billar que hace un diaric 
de 20 á 25 pesos; se da en la mitad dé su 
valor .por no ser su dueño del giro. Infor-
marAn en Oficios número 29, F . Pérez. 
4090 5-19 
SE V E N D E un ta l le r de lavado con hn^> 
na m a r c h a n t e r í a per enfermedad de SU du.»« 
ño. Informan Santa Clara 31 pregunten poi 
B. tT. 4.US7 4-1» 
DIARIO DE L A MAErST.»\-~Ecliciúii icTe fa mañaiia.-rJVlarzo i p ae lyo». 
HAD GOOD EFFECT 
Befuges Will Be Perjnitted tb Leave 
Con sulates Unmolested.—Dan-
ger Over Probably. 
l iy AssociJitcd l 'ress. 
París . Mareh 18.—Minister Darte-
ron 'caíbles t'hat the government of 
Háyfi (has an.thoriwd the embarka-
ti'Cín of alí reifuigeéiS in the .legations 
ánS consulátes of -thait oó'übtpy, 
•grar.iting itíhem safe-teomliiet and free-
áom i t om aí'l aMaciks. Amonig those 
so reJeasecl are General Fi rmin and 
other leaders. 
The govprnmr"nt álso gus mníeos 
1;iHt no attacks w i l l be niade on 
fere-ín residenls. or co-nsulates or 
legations. 
fit is eonsidered that ^he sítua-
tinn is .much reliieyed and aill danger 
áyerted. The ipresenee of foreign 
n'arship maltel'iailly aided to ehange 
the goA'ernmenit ?s attitude. 
'Port au Primee, Mareh 17.—Hay-
t'ien offie.ials •positivel.y deny tha't 
any exeentiions ¡liave taken 'place 
save those of .Svmdaiy. 
Tihe tgovemmemt .today author-i/yed 
the ex:ipatriation aiboa.rd a waiitehip 
of t'he revolnitioni-sts sheltered in the 
foreign consulates, 
ONE LESS 
M«xioan Invited Three Huíidred 
Gwests to See Bulí Gore Him 
to Death. 
B y Associated Pvcss . 
'San Anitofnio, Mareh 18.—A sa>e-
eiail from 'Griiadalaijara stares that 
Sr. D. José iMaria Moreno, the o^rner 
oí the San Pedro raaieli in Composi-
tal . com'in'itted suicide yosterday in 
the iwesence of tihree huudred igaests 
"whom he in¡vited to see a bu l l gore 
him to deatíh in a 'corral which ¡he 
eiitered. únarmed. 
P H I L I P P I N E FUNDS 
Washi'nigton. Mareh 11.—Secretary 
Taft ito-day desiginated the bankiug 
'.liouse of Speyer & Ce, New York, 
as a ueposiilory for PhMippine funds 
in the Uniteid iSíates. There are now 
>lx sudh depositories. The total 
Hímount of PfoiJrftpiníi í i a ids in» fhe 
six de.positories a^g¿^fat&s $10.000.-
PCi}. bm tbis i« to be red'Ucftd mate-
ria l iy in the near future by pa.y-
roents 'to meet maturin^ O'b'ligations. 
occ 
BY ADMIRAL SPERRY 
Evans Will Retire at End cf Review 
in San Francisco Bay.—^Sperry 
to Circle the Globo. 
B y Associated Press . 
Washington. MarCh 17.—Kcar Ad-
mira! Thomas wlhó w i l l sneceed Ad-
miral Eyáds to the. command of the 
bat.tleship íiloet wi l l not enjoy the 
hono]*, uor labor undé r t i l " hard 
work iit emiails. for long. Tilomas 
wi l l sixcceed,. Evan.s when "F igh t -
in,g Bcib" retires a.t the conielusion 
of the naval review to be held in 
San 'Francisco. He wi'lí eommaiui 
the fleet W'IUMI it .leaves San Fran-
cisco for irüget 'Sonnd. bnt when 
it gots back Rear .Admiral »S;perry 
wi l l takc Charge and iléad tlhe s'hips 
a round the world and hoone to the 
Aiilamtic vi a Suez. 
TO APPOINT SUCCESSOR 
B y Associated Press . 
Reme, Mareh 18.—Turkey has of-
ficially asked Itaily to appoint anotfli-
er italia'ii general to succeed tlie 
late De Oiorgis as .comman¡der of 
tho Macedonian gendarmerie, the 
ot'her powers agreeing. 
TO SERVE TEN 
YEARS IN PRISON 
Czar Confirms Death Sentenoe Pas-
sed on Stoessel but Also Com-
mutation to Imprisonment. 
B y Associated Press . 
•St. Petersburg. Ma.rdh 17.—The 
em,peTor ibas confirmed the ideath 
sentence epassed on General Stoes-
sel by court martia1!, 'but he also con-
firmed the court's recoimmendation 
that this ibe coníanuted to ten years 
iraprisenment. Oeneral Stoessel w i l l 
begin has tenm at onoe. He is in 
reiceipt of expressions 'of indi'gna-
tion and condolence from every 
q-aarter of the globe. 
TOO MUCH T A N B A R K 
FRANGE WILL NOT 
OENOUNCE THE AGT 
Reported that Government Would 
Ask a New Conference on tiie 
Moroccan Situation. 
B y Associated Press. 
París , Marcli 18.—Tihe Gaulois to-
day primted a reiport. c^laiming to 
einanate from high diploma tic autho-
r i ty , to the effeet that Franee would 
qnest tJhe powers to summon a new 
eon-ference, or piaco the entire Mo-
roccan question bel'orc the Hague 
tribuiiial. I t was also reported that 
tlhe ehamlber of deputies wonild be 
asked for a vote of iconfidonce 
just previous to this action. The 
Associated ¡Press, ¡hówever, is of-
ficially autho:rized to deny t'hesc 
rumors in toto. 
SMIRNOFF ANO 
FOGK FIGHT DU 
•Smirnoff in Memorajidum Questioned 
Fock's Bravery at the Siege of 
í o r t Arthur. 
B r Associated Pvtss, 
Slt. Petersburg. Marefh 18.—.General 
S'mirnoff was probably Fatally 
wounided in a duel loday fonght 
with General Pock. The ¡men met in 
the r id ing sc'hool of the •Óhevalier 
(iiiards and fomglht with pistods at 
cióse ran'ge, 
The 'duel was a result of a me-
inoraudum written by 'Smirnoff on 
the éiege of Povt Artbur in which 
'Ive (piestioued Fock's eonrage. 
DEATH ONCE MORE 
His Autoincbile Grazed by a Car Car-
rying Army Officers.—Nobody 
Hurt. 
A M E R I C A N T H E B E S T M A N 
" W e ' d o n ' t hear so nmeh aibout 
graift in public matters as we d i d . " 
i'emarked the eitizen. ••''I regar d 
that as a very favorable coirdition. ' ' 
'Mt is a favorable conidition." re-
plied ¡Senator Wa^dd. "Those mat-
ters were ibecoming altogether too 
puíblic for a spell."—(Puek.) 
STOLE AMERICAN 
'í'rench Employee Escapes From 












i 13.—It was 
tibial a copy of 
•American iState 
in pr ívate cor-
m AV'ashinstton 
B y Associated Press . 
•Dublin. Mareh 17,—Tomín y Bnrns. 
the Ameriean. kncxdved (mi -lem Ro-
che, the Irish champion, tonight in 
írie First round of their mil'l. thus 
relaiuiug the heavy weight eham-
pionship of the world. One blow, 
a 'hook to ti^e jaw. did the work. 
putting Roche out in one minute 
and twenty-eight seconds after the 
ficiht began. 
B y Associated Press . 
Toledo, Ma,rdi 17.—King Alfonso 
again narrowly escaiped death today 
in an automobile aceiident. The car 
which His iMajesty was dr iv ing 
just avoided .collision with another 
car oceupied by inem'bers of the ro-
yal party. 
The machines were moying along 
the road pleasautly, and the k ing 
was showiug .'.he eountry to the Ja-
pábese Priii.ee Kuni. who was seat-
cd beside hi.m. when s'iiddenl'y a car 
carrying i'our ann.y road'side Whcre 
i t uipseit; In its careen-ing it bare-
ly ruiss'ed the maehine in whirh the 
king was. But aniiss it it did, t'ortu-
nately, and nobody was hurt 
a;M.h;)ugh tihe í'our army officerr; 
when the king andprince picked up 
from the dust where they Avei'e 
thrown were sadly the worse for 
the accideut, as far as appea.rancc 
went. 
L A T E CABLE 3 
B y Associated Press . 
• Washiington, Mareh 18.—Advieé 
to the state department iiidicat! 
that the situation there is greatl 
.relieved. The arrivai oí" warshi^ 
.representing the powers tended ta 
representing the powers ieudered ta 
altor the governiru'nt "s point. of vie^ 
The foreign •minister .has notifie¿ 
tihe G erman 'and Freneh iininíst^s 
that the •refligeos in their respective 
consukites wi l l .be atlowed ir, deparf • 
This is believed to be direetly ^ 
to the a/rrival of the w.arshiips. 
Puíblic feeling has, also quieta 
.down. 
Toronto. Ont.. Marcíi 13.—A depu-
tation of lumbenmen from nothern 
Ontario ihave asked the Ontario gov-
ernmient- to remove the embargo 
against the expont of tan bark to 
the United States. They said tihere 
were 80.000 cords of tan bark in 
the province at the present time, 
for which there was no .market. 
The government promásed conside-
ration. 
arioiií 
•and emibassies. was stolen recently 
í r o m the Ameriican legation 'here iby 
a ¡Pr-eneh employee. who suecceded 
'in miaking bis escape to iConstauti-
'nople. 
I t is understood that this is the 
•second! time tihe American cipher bas 
'been. obtained by strangers within 
'tihe 'last few years. 'The previous oc-
casion was at St. .Potersburg. where 
spies s-ecured photographic copies 
Of tbe cipheT from the American 
i embassy. 
HIS HOLINESS B E C E I V E D 
'Rome. Mareh 18.—The pope to-
day received the members of the 
sacred co.llege who greeted him, the 
occasion 'being his ''name's day." 
P U N I T I V E E X P E D I T I O N 
iRü.me. Manéh 11.—.Xew-s has 'been 
received here fr.om Italian Somalil-
and of a local tribe. helped by sol-
di ers of t'he Mulliab. attacking 
an.other tribe uuder the protection 
of I ta ly , and kiilimg t h i r t y of their 
oppoiaents. They then drove off a 
quantity of cattle. 
Itailian troops were then sent to 
the disturbed section to punisih t'he 
ra id ers. In this they were suceess-
fu'l. for in one engagement for in 
one engagement they kil'led fp.ur 
hundred of the tribesmen and sixty 
of the Muilaih's soldiiers. The Italians 
had one men k.illed and two wound-
ed all natives. 
'St. Peters-burg, Mareh 18.—Tt h-ás-
•been lenrned Iba! .t'he duel betwo&n 
Siuirno;!.'!' and Foek urcurred with. 
the knowledge and approveí of the' 
niditai-y aut.liorilies. SmirnoiT waá 
woinnded at -the fonrMi sb.ot. The dis. 
tance was t went y paces. 
Port an Prince. ^íareh 18.—The 
prepais 
lie rctngei's 'no.\7 
'•••) ^ l . Tho.nias, 
s issued ¡nstruc-
ni'na.lion of sj^ 
rre^ted^ on sns-
sha.re in the rp, 
> feurf niartii^ 
to pass on the. 
Freneh cróiiser l)e?itr( 
Pi-esident Alexis 
«tions for t'he 
milita-ry off leer 
j-pioion of haxiui 
leent ooniapiraey 
w i l l be 
D Y N A M I T E E X P L O D E S 
Gheyenne, Wyo., ¡Márch 11.—A 
cario a dl of d-yinamito explo d ed at 
Buford. twenty-eight miles west of 
Gheyenne. last n.ight. The idynamite 
had been stored' in abandoned bar-
racks to be used in the 'gravel pits 
'of the IJni'On Pacií ic 'Faikoad, The 
'building .caught fire .and caused 
"tihe dy.n:a,mite to explode fifteen mi-
nutes later. 
The explosión shook tilie earth for 
•miles around. but aio one was hurt. 
Télegraph ipoies and wires were torn 
down and coimmunicatio'n west was 
precticalily suspended for a time. 
Wbite Man Fined for Critiois-
ing Negro as Leader of 
Band. 
Berlin, Mareh 11.—A negro mu-
sician in the 'Germán army to-day 
was given satisfaction in .court for 
criticism passed upon hian by a 
whiite man. The negro's ñame is 
Sabak-ei-Cher. and ihe is bandimaster 
in the i crown prince's regimemt of 
the Firát Gnenadier ó u a r d s . A wlhite 
man nsuned lEric H . Peterson wrote 
a Letter to the Dcutscihe Zeitung i.n 
which he said l't wjas a shaine that 
a black man shoukl be placed in 
authority over white men in a crack 
reglan en tail band. Babak felt a.g-
g.rieved. and took the .matlter to 
court. 'The case wa.s lieard to-day 
and Peterson was fined $5. 
' Sabak ás of iSudaness extraction, 
and ;has long been the adaniration of 
bis reennient for Ibis inaffnificemt 
'•case o'f M.a.ior Aurel Madoc charged 
¡'with an attemipt agalnat the securi-
i 'ty of the state. It is also cíharged 
\lbat he conspired to assa^sinate the 
^.'•esident. 





has a ppcaled to. 
to protect her 
aga.ins.t Freneh' 
delegation is. ea 
n to aivpeal per-
ví Roosevelt. 
pliysical pro port i o 
a good educatio:!! 
is an excellent 
l i e ¡"Ceeiven 
ni 'Gemiany, and 
mnsician. He bas 
been complmiented by Emperor WU-
liam ujpon the performances of bis 
band. whftch 'has given comcerts in 
all} the caipita.ls of Germainy, and 
he bas received itestimonialvs from 
t'he rulers of most of the Germán 
states. 
SENATOR W H Y T E B E A D 
B y Associated Press . 
Baltimore. M I . . Mareh 17.—Wil-
j lia ni Pinkney Wbyte. United Otates 
¡ Senator from Maryland. died here 
I today at the age of 8:1 He entered 
publie .11 fe in 18-17 as a memiber of 
the Alaryhind i.egis-lature and has 
been in the N; turna! Sena.te diiringí 
severa 1 periods. lie l'irst entered 
that body in 18í>S. was elected again 
in .1875 and bis uresent te-rm began 
in V.m. IT-;' was Govornoi" of MaryÉ^ 
and from 1871 i;» 1^74 and. w a s una-I 
nimous'y elecl.-:! mayor <;i' Baltimore 
in 1882'. He ha.-, he id hal l ' a dozen 
ot.her publie positious in state • é m 
national affairs. 
SE V E N D E 
Una finca de dos cabal ler ías con buen 
manantial, buena casa, árboles frutales y 
-i l í acas tierras, lindando con la Calza-
..J. dé Guilles y el e léctr ico: á 30 minutos de 
la Habana, en $4.500. Se vendf) otra de una 
.a i ;iHería. 6 la Calzada también en $1,500 
oro. Informes su dueño Consula4o S de 12 
4 1 3 3 ^ 
KT. —i—un—rm i II i niiiiiiiiiiiiiiiwiii i L mil mi • 
\ E N T A de solares en «> O^ívo. ü e p a r t o 
las Cañas, se v. r.den í^ls scl ires . sitaadoi 
cinco de ellos en la esav ínu Je Ohurruca 
y Daolz. y ei otro en !a esquina de Pttno!-
pe de Asturias y Dacfz: tienan oalles, agua, 
y acaras, y están enclavados en el mismo 
«entro del reparto. Hay tres do esquina y 
tres de centro. Un cuarto de mansana juñto. 
Informan Camoanario número 48. 
4097 4-19 
H E R M O S A casa cerca del Luyanó y de 
Henry Clay. nueva y de mamposter ía y azo-
tea. Tiene sala, saleta, y 4 cuartos. Se ve, 
toda la Habana de ella, por ser punto muy 
alto. Libre de gravamen. Su dueño Amargu-
ra número 48. 
3928 4-15 
A LOS rA'PWTFTROfiS se vende un melino 
de de dbbie p iña acoplado dlracto á un 
niot'.r .le !r H p. 220 volts dé una fase, tipo 
v e r i n o e.Mstíe otro mejor; se áé. suma-
r- .áralo . O'Reilly número 88, altos. 
_ 4.092 4-19 
. . VA de Terrenos, al contado y 6 P la -
pos, én condiciones muy ventajosas, en los 
ilenartos de C O K R K A . Jesús del Monte, y 
de la LISA en (Marianao). Compañía de 
Construcciones, O'Reilly 5, bajos. 
^4119 8-19 
" H " $ 1 , 6 0 0 
S% venden dos solares de 10 de frente por 
81.80 de. fondo, uno de esuina y el otro 
á cont inuación, calle Rodr íguez y Manuel 
Pruna. Reparto Buena Vista, entre .T. del 
Monte y Concha. Informarán Café Oriental, 
Teniente Rey v Zulueta. 
. 414-2 : 4-19 
A COMÍPRAR gangas y fabricación mo-
derna, en Jesús del Monte, mucho porvenir, 
casas de Si-.«00, $:;.800. $3.000, $4.460, $5.000. 
$0.500 etc. axotea. cloaca, gas. agua, portal 
distintas calles, cerca de Línea. Informarán 
en Vlllanueva número 7. 
402?! t-18 
V E N D O cuatro esquinas de $10.600, $10,000 
$8.500 y $7.500 respectivamente, otra casa en 
| AT lón Recio de $2,500; otra en L u z en 
$í . ld0 y u n . censo de $2,600; dos en Ncp-
I tt;nfc de $10.000 cada una, dos en Campana-
I rio en $8,500; otra en Florida en $2,000; 
i otra en Perseverancia en $9,500 y $700 de 
i censo, otra en Animas, dos ventanas en 
|$7.S00; otra en Apodaca en $2,000; y otra 
en Mercaderes en $20.000. Tacón 2 bajos, 
I de 12 á 3 y media. J . M. V. 
! J5S50__^ 6-14 
l ' J R G E N T E : Se vende una vidriera de c i -
! garros. tabacos y quicalla, por ausentarse 
i su dueño. Dirigirse á Bernaea y Lampari -
' lia. Café E l Alba. 
i 3919 4-15 
S E V E N D E 
L a bien situada casa esquina Manrique 
187. Informan Aguiar 114. 
3315 14-4Mz 
S E V E N D E 
Sin in tervenc ión de corredores, las casas 
Jesús del Monte 409 y Quiroga 5, frente á 
la Domiciliaria, la primera y casi esquina 
á, la Calzada, la segunda, las dos de alto 
! y bajo. L a primera gana 20 centenes y la 
I segunda, 16. Para verlas preguntar por 
Jorge, en Marqués de la Torre SI (Loma de 
la Iglesia) y para tratar en Campanario 
número 226 E . 
3395 14-5Mz 
L p i ó 193 
A censo, á pilase y al OfléBtado. $10 
knensnalos Jesús de i Moivte, Víbora 
Arroyo Apolo F. E. VaMés Enapedra-
d-o 31. 
4046 4-18 
3e vsnden dos esquinas una de madera, y 
tejt francesa y la otra de. mamposter ía , 
muy baratas con insta lac ión sanitaria, su 
dueíio en la misma: ganan 32 centenes. Se 
venden juntas 6 separadas. 
CASAS E N V E N T A en Concordia $5,000: 
v JU.UÜO: ftevilagigedo $5,000: Misión $1,800 
Gloria $1,800: Malo.ja $4.200: Chacón $8,500; 
Axysta $6,000: Lealtad $12.000; Esperanza 
Í4.5Í0: y Bernal $3,500. Evelio Martínez, 
Ktapedrado 40 de 1 á. 4. 
3832 S-14 
S E V E N D E ta casa Santa Fe l i c ia y Luco 
esquina y una esquina de 18 por 20 metros, 
en Herrara yLuco; una cuartería propia pa-
ra explotar, con 6 metros 30 cen t ímetros de 
frente por 33 de fondo en Herrera, entre 
ViUanueva y Luco. E n las mismas infor-
mará. Pedro Moreno. 
3892 8-15 
B U E N N E G O C I O 
Por enfermedad de su dueño se vende un 
café céntr ico en el mejor punto de la H a -
bana. Informan Antonio Trillo, Cuba 172. 
3806 8-13 
Por tener que ausentarse su dueño se 
vende un establecimiento muy bien rnonta-
.matriculado como café y bodega, con 
servicio sanitario y buen alumbrado, es de 
gran porvenir, en la Calzada de Ayestarán, 
titulado L a Casa Blanca. 
3504 10-SMz 
SIN C O R R E D O R se vende una casa bíeñ 
decorada con pinturas de aceite .con sala, 
saleta y 4 habitaciones, cacina, inodoro .y 
patio, pozo y aljibe, moderna. Informarán 
Calixto García 27A, Regla. 
3521 16-SMz 
EN ESTAS FIESTAS LOS EFECTOS 
SIGUIENTES 
Un caballo dorado colín, de monta, gran 
caminador, en 12 centenes, con montura de 
moda 17; un caballo de coche y monta, do-
rado, criollo y 3 i" medio años, en 14 cen-
tenes; un caballito blanco chiquit ín Tr in i ta -
rio, de coche y propio para montar un niño 
de 5 & 10 años, en 18 cuntehes, con montura 
20 y con arreos nuevos ataarillos 24; una 
yegua de K e n l u k y de 7 y media cuartas 
la más trotadora ele este país , en 60 cen-
tenes; una yegua üe coche, e s t á tiaca, en 8 
centenes; un caballo de 7 y media cuartas, 
í- inao, de fantas ía , de monta, no hay otro 
. -.c se le iguale, muy buen caminador, en 
SO centenes; -uno criollo de monta y coche 
en 25 centenos. E l caballo Mamey en 100 
• rnenes; una hermosa y muy grande vaca 
de 1 y medio meses de parida, dá 15 litros 
de leche, en 25 centenes; un coche sin fue-
mm¡ 
SB V E N D E N casas y terreno en Jesús del 
Monte, nuevas, de azotea, desde $2,600, has-
ta $5,500 en varias calles, hay de esquina 
se pueden ver k cualquier hora: dueño di-
rectamente. Villanueva número 7 ú Obispo 
113 Camisería . 
4025 15-18Mz 
S E V I 
|y zunche 
• duq uesa, 
| guas. ui 
i Matader» 
D E un fami¿iar de vuelta entera 
e goma, un Príncipe Alberto, una 
n blanco Varios tilburis. ó gua-
arro de 6 toneladas A- otro de 3 
L, te lé fono 6074, Marcos Fernán-
S E V E N D E N un boggi y sü cal 
caballo de monta; todo propio pí 
Federico Franca , Prado 104, dará 
2 á cinco p. m. 
C. 1002 
19 
a ni no 
•azón, d 
4-18 
B U E N A ocas ión para el que quiera esta-
b l e o f í s e en calle de comercio, en punto 
propio para cualquier giro, le cede la ac-
ción de un local con contrato. Dan razón 
de doce á dos en Campanario 53, esquina á 
Concordia. 
4028 8-18 
A L M A C E N de Ferre ter ía largo tiempo 
establecido en el mejor punto comercial, se 
admite un socio con capital ó se ofrece en 
venta. Informes: Quesada y conip. Obrapía 
número 11. 
3983 8-17 
S E V E N D E por tener que retirarse para 
el Norte un depós i to do Tabacos y cigarros 
y perfumería . Informarán Obrapía número 
107, de 8 á 12. 3990 10-17 
S E V E N D E una bodega de esquina con 
otros giros anexos, contrato. De 7 á 10 San 
Ignacio y Obispo, casa do cambio. 
3996 4-17 
SIN I N T E R V E N C I O N de corredor se ven-
de ta casa oall© de Rayo número 41, do a l -
to y bajo, y á una cuadra de todos los 
tranvías e léctr icos; en los altos. t}ftr<i.n lu-
fonues: de 10 á 1 p. m. todos los días. 
3997 16-17M2 
AFROVECHoN GANGA 
Se vende una muebler ía tn buotia» con-
diciones para uno que no disponga de mucho 
capital y desee emprender este ntgocio. Su 
(iueño la vende por tener otros negocios 
y no poder atenderla; los gastos son muy 
reducidos y paga poco alquiler. Vista hace 
fe. Informan Bgido y Monte, Café Barce-
POR NO poderla atender su dueño se. 
vende la vidriera de tabacos y cigarros del 
café Las Brisas del Torreón, sito en Ma-
rina número 1. para informes en la misma. 
3805 S-ia 
S E V E N D E una casa grande en Aguila 
Informan en Cárdenas número 10 de 12 á 
4 o. m. sin in tervenc ión de corredores. 
3793 6-13 
S E V E N D E 
Un milord y guarnic ión casi nuevo. Infor-
marán Calle 17 número 3, Vedado. 
4022 5-18 
Bacon 
nes; uno de 
mulo grandí 
arreos sin estrena; 
arreos para pare je 
en 9 centenes} uno; 
tenes; uno para un 
.le Pechera, para T i 
nógrafo con sus di 
los mejores con mt 
nes; uno id. de un 
bos en 6 ccntewes; 
en 2 centenes 
barras para un 
e s t á nuevo, vn 
e los llania.lcs 
Araña para las 
bury nuevo de 
n familiar 
ntenes; una 
tenes; un 1 
mes; un carretón de 2 rue-
rmosa muía, arreos y todos 
xos al mismo en 55 cente-
ruedas sin estrenar, con un 
de 8 y medio años , 
en 90 centenes; unos 
casi nuevos y dobles, 
)ara Tilbnry en 7 cen-
iballo, 2 centenes; uno 
ury, 3 centenes; un to-
as, 6 centenes; uno de 
ios tubos, en S cente-
co de uso, con sus tu-
io chico con sus discos 
15-5Mz 
evo 
Americanos' últimos modelos los vende 
mu}* baratos Salas, al contado ó á pla-
zos. Salas San Rafael 14, pianos de ai-
auiler a tres pesos. 
3975 v 8-1.7 
Se venden en Habana 131. 
872S 8-12 
C A R P I N T E R O S 
Se venden las heramientas, aparatos y 
oancos de carpinter ía . Alerced 97. De 12 á 1 
del día y de 7 á, 10 noche. 
3678 8-11 
N 40 CENTENES 
Vende SAÍ»AS piano» nuevos de cuerdas 
orusado», osudeleros dobles fun nu bauqne-
tR y nlsludorea, S A L A S , San Uafael 14, pia-
i>ns de alquiler & tres pesos plata. 
3671 S - l l 
de teas* las existencias do Discos y Grt* 
mófonos de la conocida casa de 
E . CUSTílV, de H A B A N A 94. 
Por no continuar e.i el giro de Discos J B 
ftKKíA'/.O CON TIN 2» por * ; ?o>Tu, mas ba-
rato que los precios del Catálogo. , J B 
VBM>0 LOS CASIM.KHOS V ttO^rKADOBi 
Remito c a t á l o g o al que lo solicite. f | j 
K. C L S T I N , HABANA número 94 
C. 692 S0-22F_ 
¡LLOÑES BARBERI 
My baratos vende Salas al contado 
y á plazos. Salas, San Kafael 14, 
Pianos de alquiler á tres pesos. 
3766 8-111 
i'uedc V . hacerse de un piano nuevo en 
«•aNn S A L A S : filtimos jnodelos. SALAS, San 
Rafael 14, pianos de alqulier & tres pesus. 
3857 8-14 
Máciuina de 
7, dos colores 
San Ignacio S 
ícribir Remington número 
• '^ vende en $45 cy. • Calle 
o iar to número 10. 
4-15 
11WMM f F M I M 
S E V K N D K 
E n lo mejor de Consulado, una lujosa casa 
de esquina, á la brisa, de alto y bajo, en 
$29.008, libre de. gravámenes . A. C. Aparta-
do 791, Habana. 
3715 8-12 
S E V I í N D E un faetón Príncipe 
de uso por no necesitarlo, se dá 
en Sol 49, á todas horas. 
i _ j98J . : 
I OJO S E V E N D E una bonita y eleg 
quesa toda nueva, con zuncho de go 
familiar de poco uso. Informarán 
| l íafael 150 á todas horas. 
j 3919 
V I S - A - V I S de un fuelle se venden 
baratos. Real número 139, Marianac 
SE V E N D E 
4104 
tuuiuinas de escribir, 
, Underwood. Son casi 
estado. Virtudes 8H. 
4-19 
A P R O V E C H E N ganga. Sin intervención de 
. redores se vende la casa Dolores número 
3, de 8 metros de frente por 22 de fondo, á 
una cuadra de la Calzada de J e s ú s del Mon-
te; se dá muy en proporción por tener su 
dueño necesidad de atender otros negocios. 
Informes en ia misma á todas horas. 
_J_724 8-12 
B O D E G A y Tienda de ropas, se. venden ba-
ratas por tener que retirarse su dueño. I n -
formarán en Calzada y Baños, Tienda i^a 
Rosita. Vedado. 
3752 8-12 
lauco y un breK para doce 
trnius Zanja 68. 
I 
mm d i CE mrn 
M G 0 1 P I I SILLON 
y juegots de mimbre sin ver «primero 
¡los que vende S A L A S al eontedo y á 
plazos1. S A L A S . San Rafael U . 
i _ J 9 1 8 8-15 
S E V E N D E 6 se alquila un magníf ico 
biliar con todos sus utensilios completos. 
| Inítfi-inarán café Santiago, San Nicolás 211, 
] entre iUonte y Corrales. 
¡ 388(> 6-14 
i S E V E N D E N todos los muebles de una ca-
j sa particular. Se desea vender todo Junto. 
I Para verlos de 1 y media á 4 p. m, Vi l le -
i gas 54 ».:tos.-
3635 • 8-10 
FABRICA BE MÜBBLES ' 
May juegos do cuarto y de comedor, ó pie-
zas sueltas, mas barato que nadie, especia-
lidad en juegos de cuarto y en muebles i 
gusto del comprador. Lealtad 103, entra 




Be lascoa ín 
3723 ;-l2M* 
V 
S U A R E Z N U M E R O 4 5 
P i l O X I M A A L C A M P O 1>E M A K T E 
( l e & s ^ V t o n y C o i i i i i ñ í a 
GANGA se venden y se dan baratas, dos 
muías maestras de tiró y monta, de 7 
cuartas y media de alzada, con sus arreos 
y carretones; el que las quiera ver en la 
Calzada de Ciénesra número 4, que presíun-
pJlSSUtí del .Moni.. 
1 mamposter ía . s 
4-17 _ 
venció dos cusas nuevas ;.. saleta y 3 cuartos y 
Próx imo al parque Tril lo, se vende á pre-
cio ra./.onablo. úno de 20 metros frente por 
4(i,60 fondo. Tiene 2 viviendas rentando am-
bas, $140 oro español . A. C , Apartado 791. 
Habana, 
sfi?s s - i : 
S E VPJNDB ima carbonería «n la calle 
de Obrapía número 37. con buenos marchan-
tes tiono una cu, reflrular pues el dueño 
vendo por ;*;ier que ir á ISspana por asuntos 





S E V E N D E una yegua de las más íinas, 
propia, para un niño. Bernaza 37 y medio. 
. 4043 4-l.S 
S E V E N D E 
Tres caballos, tres faetone: 
y un fae tón . Informarán Prír 
3939 
y una muía 
Completo surtido en Alhajas finas en to-
Vendemos por la mitad de su valor al 
contado y á plazos 200 máquinas de coser 
Siuger y otros fabricantes. 
Dopas para señoras y caballeros.,todo nue-
Mueblcs, mimbres, pianos, lámparas, etc. 
P r é s t a m o s sobre alhajas y otros efectos 
tasando á tipos altos y con interés módico. 
S U A R E Z 45. Teléfono 1945. 
C. 827 26-lMz 
C A M l ü ü í S 
Una casa de 5 á 7.000 peso? 
Habana. Trato directo. Dirigí 
á J . Alvarez, Villegas 4, altos, 
37it; S-13 
va mei 
;; o 31 




CIAJTE muy bien montado, todt» nuevo y 
bien surtido; Se vendo por tenerse que au-
sentar su dueño.] Informarán: Blanco 22, 
Carnicería. Conviene^ 4 
itr,.-, 1 8-11 
E n Zanja 35 y 37 se venden parejas y 
pichones finos. 
3927 4-15 
G K A X JS K G O C I O 
E N l,A Vl« )KA sin iutervonc-ión de 
Se vende una hermosa pareja de caballos. 
Se venden pares de moñas de $2 á ?5 par. 
Se hacen de encargo con jos colores que so 
pidan; seipcnlinus á 10 cts. paquete y tri-
colores á 12 centavos. "Ba tí ranada", Belas-
coaín número 53. 
2078 3pr8F 
J A C A criolla, buepa óamlnadora, sana y 
sin resabios, dorada, ! años y tí y media 
cuartas; .se vende y puedp verse y tratar 
á todas botas Jñtl Amistad número tí.".. IStcln -
Hay píen pneia m f . 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; y a sa-
béis que no hay muebles 
más sól idos, ni mejor 
construidos que los que 
ss hacen en los talleres de 
l« -4 547 
to i i esfiníM a k m \ u , Teléf. 1110 
L as maderas que emplea son la.s mejores y 
in ..s limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala á pre-
cias baratigipaoB y esmerada construcc ión . 
Conviene á los compra dore i visitar esta fá-
hricaantcj de comprar cu otra part'j. 
C. 540 26-iMz 
De Aeolran Company, de Nueva York, a l 
contado y á PBAZOS COMODOS. 
A N S E L M O L O P E Z 
Obrapía 23 y Obispo 127. Pianos de alqui-
ler con y sin derecho á la propiedad. 
_ C . 961^ 12-12MZ 
Pianolas y Rollos de alquiler 
Obrapía 2o y Obispo 127. Alma-
cenes de música, pianos é instrumen-
tos. 
C. 952. 12-12 
94 Y 96 CONSULADO 94 Y 96 
"LOS TEES HERMANOS" 
Casaderétamos ycouipra-yenta 
E n esta acreditada casa se da dinero so-
bre alhajas y prendas de valor, cobrando 
un módico interés . Se compran y venden 
muebles, atendiendo á, sus íavorecedores 
con esmero y equidad. 9é y 96 Consulado 
entre Trocadero y Colón. 
2806 26-22F 
A precios razonables o: E l Paraje. Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
C. 839 . 26-1MZ 
F A B R I C A de B I L L A R E S , V d a , 6 Hijos de 
J . Forteza, Teniente He númoro 82 frente 
, al Parque del Cristo . So alquilan y venden 
i á plazos con efectos franceses recibidos di-
rectamente para IJH mismos. Rebaja en loa 
precios. _ 
1 ÍOtííia 78-24D 
E l motor mejor y más barato para dX 
traer ol aKua de los pozos y t;1®va'„ír,cí 
cualquie a l tura . E n venta unr !• ra.ncww 
íJ. Amat y comp.. Cuba 60. Habana.^ 
Mor M8Í8 U 8 
Para toda dase de industria que sea ne 
sario epmlear fuerza moin/., lu£>'rníd,B„co 
cios los faci l i tará á solic.tua l ral*»' 
Amat yCa.,ünico age-itc para la !.t Tabana.; 




Se vende 1 Sin F i n de :»! putead»». L w ; 
pillo de -JO por «, cu $1^5.00 y 1 Uoíor Ja^M 
trico. A U H A I l 12-', bHjo». i i AW 
C. 929 . - i - - - - ^ 
SE VEI^OEM i 
Una caldera de. cien cabal!"-. inox,),!onib»< 
y un condensador do MU. ' •••• < un su ^ 
puede verse á todas horas en infanta 
V0CÜ%3 2 6 - l M # 
POR 
de muy bai 
• K C U S I T A R h A su dueño se •-^^ 
„ .a ta . una barmidn .le UfO-
muy poco uso, de seis metros de largo. 
pía para cualquier escritorio de aim 
San Ignacio 6:!, escritorio, de 12 á 0-s 19 
4082 _ J L - — 4 
D i v i s i ó n C o r r e d i z a ^ 
De caoba y cristal muselina, propia P * ^ 
comedor, ó piezas que quieran incoinun .lea 
se á voluntad. Tiene 4.50 por ante-
para casa particular, de comedor a 1* el 
ricana: fonda, cafés etc. Aguiar 100 tou 
día. ' 




imprenta y « . t e r e o t t o i a 
D I A R I O l> JS 1 A u 
Veniente « • » * 
